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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA-GUERRA
MARí~ CRISrfINA
El Ministro d'e la Guerra,
~IARCELO DE ~ZCÁRRAGA
las demás condiciones estipuladas en el expediente in-:
coado al efecto.
. Dado en San Sebastiáná treinta de 'agosto de mil
ochocientos noventa y seis.
ItEALES DECRETOS
P ARTE -OFICIAL
REALES -ÓRDENES
El Ministro de la Guerr a;
• -MÁRCEUJ DE AZcÁRRAGA. -
Vistas' las comunicaciones telegráficas. 'del Capitán
general de la 'isla de Cuba de diez y siete y diei y :n ueve
del corriente mes, en que dió cuenta de la sentencia de
muerte impuesta en juicio sumarísimo contra elprisione- . ABONt\RÉS DE CUBA
roherido, -"perteneciente: á partida. ineendiaria.:Manuel- . .. · 7..- ·S Eee16~
Vázquez ~antana; teniendo .en cuenta la opinión de Circula», E~c~o: Sr.: -En real orden del Ministerio de
aquella autoridad y gravedad de cinco heridas de las Ultramar, de 10'del-mes actual, se dijo á este de la Guerra
ocho de machete que recibió, de acuerdo- con el Consejo lo -siguiente: - . . - . - ., _ .
de-Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo él Rey Don - -' «Vista la propuesta'formulada por la Junta Superior de
Alfonso XIII, y como Reina R egente del.R~in6, .la Deuda de Cuba ep. se~~ót;l de 18 de octubre de 1895, sobre
. Vengo en conceder indulto de la pepa de muerte iin- la re.lación-2.a .adicional á la núm. 53 de abonarés de alean-
puesta á Manuel Vázquez Santana, conmutánd ósela por 'ces y ajustes flualeacorre-pondientes al regimiento Infante-
la;'inmediata corresporidiente. -_ : -- rí~ de 'Alba deTorni~~j Oonsídeeando que la propia Junta, ea
Dado en San Sebastián -á treinta de sgosto de mil - 'seéi ón de 30 de abril de'1896, acordó d:ejaJ~Elll susp enso el re-
.."conocimiento de · r.6~ créditos' reclamados -por . Ja Comisiónochocientos noventa y seis.
' MARí A · CRISTI'NA Iíquidadorade Cnerpos dísueltos. vque hubiesen sido incluí-
.n _.dos en IlJ,B -relacíones pendientes de exa,men, hasta que ese
M~piEterioinfornie' ,s.obré un escrito que con fecha 20 de
'mayo siguieute se le remítíóy se tome acerca del asunto
'una resolución: Considerando que este acuerdo debe hacerse
_-extensivo á los crédltos comprendidos en las relaciones e~h.
Con arreglo á lo !lue' determina la : excepción sexta 'minadas' poda Junta; 'pero que-aún no han sido aprobadas;
del artículosexto del real decreto de veintisiete de febrero .S. -M. 'el éRey (~ ; 1;>. g.}, .y.éri'su nombre la Reina Regente del
de mil' ochocientos cincuenta y. dos; de conformidad con Reino, ha tenido á bien disponer: 1.0 Que quede en sus- -
el -dictamen emitido por la Junta-Oonsultiv á de - Guerra, .peuso en la- relación mencionada, el reconocimiento de los
á propuestadel Ministro 'de la Guerra y.deíacuerdo con créditos nüms. i ;0~{)'1-·~Ol:1,Q98·i836·1.928·1.929 y 1.931.
el Consejode Ministros, en noinbre .de Mi Augu~to Hijo reclamados por 'la .r.eEerida.ComilliÓn y cuyo importe es de
el Rey Don Alfonso 'XIiI, -y 'como Reina Regente del ·2.063121 .pesos por el éapitál rectificado, sin derecho á íute-
. 'reses, y de 722!lÓ'pér:ei a5 por 100, abonable en metalíco¡Reino, . .
• . - ' . : . . y 2.0 'Q\le se -reconozoan á· favor de los causantes los 984
Vengo en autorIzar el amendo, por seis afias, de la créditos de la mísdia ' relaói6n nüms. 936 á 1.024-1.026:'
dehesa denominada J:To~Talba~, término municipal de. ' 1.387·1.389 á 1.4ú¡.í:437 á 1:476·1.478 á 1.600-1602 á ÚiEt1-
Ubeda, provincia de Jaén, con. destino al sostenimiento . 1.663 a _1.673-1.67& á 1.697·1.699 á 1.774·1.776 á 1.832.
de los potros de la -Remonta de Granada, pórla renta _1.834-1.835 ·1.837 .á :1.817-t:.8J9á 1.887-1.889 á ·1.927 i.\JgO
anual de nueve mil quinientas pesetas y con sujeción á - y 1.9a2;á L935, ·después de hechas las siguientes rectifica-
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resadas el 35 por 100 en metálico, ósea 55.979 pesos 88 cen-
tavos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de
18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.
De real orden lo digo á V. E. para los efectos correspon-
dientes; aeompañéndole, en cumplimiento de lo' precep-
tuado en los arts. 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero
de 1891, un ejemplar de dicha relación, con los dooumen-
tos justificativos de los créditos reconocidos, excepto' los .
abonares y ajustes rectificados, para que puedan hacerse las
publicaciones á que la misma instrucción se refiere; y advír-
tiéndole que, con esta fecha, se ordena ti la Dlrecoióngeneral
de Hacienda de este Ministerio que facilite á la Inspección
de la Caja general de Ultramar los 55.979 pesos 88 centavos
que necesita para el pago de 1<:)8 mencionados eréditos.»
Lo que de la 'propia real orden traslado á V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor publi-
cidad posible á dicha relación por .los Capitanes generales
de Ultramar en los periódicos oficiales de sus di~itos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja geimbl de
Ultramar para que la relación citada se inserte en los bo-
letines oficialesde las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
o,h08 años. :MlJ,drid 29 de agosto de 189,6.
AZCÁRRAGA
Capital INTERESES TOTAL I 35 por 100rectificadoKúmeros
-
- - -
Pesos Pew8 Pesos I Pesos
1.011 77'20 20'84 98'04 34'31
1.077 94'39 25'48 119'87 41'95
1.39fí 108'0~ 20'53 1~8'62 45'b1
1.467 104 » 18'72 122'72 42'95
1.544 120'94 21'76 142'70 49'94
1.604 116 l> 25'52 141'52 49'53
1.764 106'14 28'65 134'79 47'17
1.785 121'61 33'64 158'25 .55'38
1.797 113'54 30'65 144'19 50'46
1.0~3 52 » 14'04 66-4 23'11
1.3U 63'89 17'25, 81'14 28'39
1.569 57-72 15'58 73'30 25'65
1.688 91 » 24'57 ::'15'57 40'44
1.849 6'5 }} 17'5.5 82'55 28'89
1.918 52 » 14'04 66'04 23'11
clones, ocasionadas por equivocaciones padecidas en las ho-
jas.de ajuste y en el cómputo de intereses:
" cuyos 984 créditos, con las mencionadas rectificaciones, as-
Qienden á, 132.742'75 pesos-por el capital rectificado .!le los
mismos, y á 27.214'25 por los intereses devengados, en jun-
to á 159.957; de cuya cantidad deberá abonarse á los inte- Señor.....
Relación 'que se cita
z
f RESULTANTE TOTAL. LíQUIDO .IMPORTE comprendido el capitaldespués de rectificado total de los intereses rectificado lÍ percibir al 35 por. 100el ajuste y los intereses del capital é íntereaes
""
Nombresde los interesa.dos
,C>
· .~,
~. Pesos oents, Fesos Cents. Pesos Oeats, ,pesos Cents.
F-
-- --
-
936 Amador Alvlll'eZ Mufioz .............. _. 117 » 31 59 148 59 52 J
937 Gabriel Acevedo Vifla ......... ó ........ l~H » 1 43 144 43 50 .55'
938 Bartolorné Amau Judo .•••...•.••••••.• 182 » 49 14 231 14 80 89
939 Juan Alcalde Ontaneda.....•••.•••••••. 65 ) 17 55 82 55 28 89
• '940 Diego Avelleira Alvarez •. _.• , ..•••••••. 169 » 45 63 214 63 75 12
941 Salvador Alba Avilés................... 113 70 30 69 144 39 150 53\
942 Juan Alonso Recio. _................... 161 67 33 95 195 62 68 46
9~3 Aniceto Arroyo Vega..•••..••.••.•••••• 182 » 49 14 231 14 . 80. 89
944 Benito Arriba Martín .••.• , •.• ; ...•••.• 181 36 48 96 230 32 80 61
945 Buenaventura Alonso García. ••.•••..••• 182 II 45 50 227 50 79 62
~46 ,;arlos Alameda Estebnn .••••....•....• 197 96 31 67 229 63 80 37
947 Cecilia Alvarez Sesmero ...•.••.••..... , 182 » 49 14 231 14 80 89
.948 Ortstóbal Albalat Pastor, ••. '" .•••... _. 114 33 30 86 145 19 50 81
9-1'9 Domíngo Antonio Arnorfn .••.•..•.•.••. 182 » 49 14 231 14 80 89
950 Esteban Alonso Ortega ...••.•.•.••.•... 110 43 25 39 135 82 47 1i3
951 Eranoíseo AIbertí Ramírez..•.•.•.•.•..• 167 39 49 19 212 58 74 40
952 Francisco Angulo Moya .•.•...•••.••... 119 42 32 24 151 66 53 08
953 EranClsco Alcalá Esteban... '" '" ...••. 182 » » » 182 J 63 70
'«;J54 Gregorio .A.biá Ruiz ...•.••........••... 182 » 49 14 231 14 80 89
955 José Alvarez Jurado.................... 182 » 49 14 231 14 80 89
956 Jolié Alvarez Méudez ................... 178 58 48 21 226 79 79 37
· 957 José Aleu Alvíru.....••....••• ; ........ 182 J 49 14 231 14 80 89
958 José Alcácer Oasteller ....• ............. 124 54 33 62 158 16 1i5 35
959 Juan AIvarea Valencia .......••.•...•. , 216 02 58 38 274 34 ~6 01
.960 Juan Altamirano Román ................ 187 70 50 67 238 37 83 42
tJ61 Juan AIcantud Ruíz..••....•••••.•...•. 109 33 29 51 138 84 48 59
· 962 Juan Aguilar Gil .....•••.•.••••••.•.• , 185 76 50 15 235 91 82 66
9(\3 Joaquín Asenslo Montero ....•.••.•.•. _ 182 » 49 . 14 231 14 SO 89
964 Lorenzo Alber Rico ...•.•...••••••••... 111 48 » II 111 48 39 01
965 Lorenzo Alba Camuñas _•••..••••.••••.• 162 25 43 80 206 ' 05 72 11
966 Mm-iano Alfonso, Martín.••••••.•••••.. , 114 56 >l 1) .114 56 40 09.
.!)(\7 Miguel Alpin Allué .................... 216 02 58 32 274 34 96 01
968 Alberto Arias Carrero ..••••••.••••••.•• 124 38 13 68 138 06 48 32
,9MJ Rafael Arriba Izquierdo •.••••• ; .. .- .•.•. 212 151 57 37 269 ' 88 94 45
\)70 Ruperto Aílagns Molinero _• .-••••••••••. 103 24 27 87 131 11 45 88
971 Salvador Aledo Vicisno ..••.,.••••••.••. ' 182 » r 43 68 225 68 78 98
912 Vida! AlVarell Landaluce................ 191 12 /H 60 242 72 84 95
973 Venancio Arribae Arroyo_ .••••••••••••• 182 » 45 50 227 50 79 62
974 Valentín Alvarez Palacios .............. 179 01 48 33 227 34 79 56
975 Vicente"'t\.ndreu Andreu •••••••••••••••• 182 J 43 68 225 68 78 98
976 1\.ndr6s Al'aguete Araguete .............. 101 21 27 32 128 53 44 98
P'i'7 Deogracías Alvarez Oañízo•••••••••••••. 78 J 21 06 99 06 '34 /l7
tlT8 . Domingo Arés García .................. 169 » 45. 63 214 63 ':5 12
979 Fabiáli Amador Gascón ••••••••.•• ; ••••• 91 :11 24 57 115 57 40 44
980 Fruncteeo ,Aguirre Vea••••••.•••••• ~ •••. 39 » 10 153 49 :53 17 33
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Z TOTALf , RESULTANTE LíQUIDOdespués de rectificado IMPORTE comprendido el capital á percibir al 35 por ,lOO
'"
totll.lll.e los intereses rectificado ....
. el ajuste. del capital é intereseso y los intereses~ Nombres de los interesados
'"o
...§' Pesos Oents. Pesos Cents, Pesos Oents, pesos Oents,
~
--- --
,981 Fernando Andrades García .............. 65 » 17 55 82 55 2'3 89
982 Gervasío Alvarez Prieto ..•.•..•••••.••. 156 ) 42 12 . 198 12 69 34
983 José Alvarez Martín. ................. , . 1G8 76 45 56 214 32 75 01
984 Miguel Aznárez López .•.•..•..• , .•.••.• 39 » 10 53 49 53 ]7 33
9il5 Pedro Abujetas Arroyo .••.• o, ••' •••••••• 92 86 ) ~ 92 86 32 50
986 Pedro Alemán Irlarte •. o •••• , ••••••••• ]71 44 46 28 217 72 76 20
987 Robustíano Adalia Feliú .•..•.. o ••••••• 143 » ) • 143 » 50 01}988 Ramón Alvarez Sánchez .••••.•.••.••••. 11 39 3 ,()!¡. 14 46 ¡; 06
989 Sinforiano Armas Alcalde .•••• o. o, •••••• 132 68 35 82 168 50 5B 97
990 Tomás Anset Sánchez .................. 78 » 21 olí 1)\) 06 34 67
991 Vicente Andrés Bonafón..•...••.•••••.. 78 » 21 (f6 99 06 34 67
992 Juan Alcón Lopez ..... :. o ••••••••••••• 91 » » .J 91 ) 31 85
993 Román Argüelles Fernández... , •••...•. 139 12 29 Ú' 168 33 58 91
994 José Agualebada Lópes.....••••..••••. ~ 48 68 13 i4 61 82 21 63
'995 Prudencio Aguilera Esteíanta •.••.• ~ •. ,. 182 » » » 182 » 6J3 '70
996 Juan Antonio Bravo Aguílera•.••••••••. 65 S9 ~ )) 6'5 89 23 06
997 Celestino Aparicio Pello•...•• , ••••.•••. 182 » , 49, f4 231 14 80 89
998 Juan Araque Argumanes~..•.•...•.•.•. 55 24 14 1)1 70 15 24 55
999 Antonio Andreu Más ....•.••.•.•.•.•.•. 175 82 42 ]9 218 01 76 30
1.000 Vicente Barres Hernández••.•.••..• ; ••. 55 66 3 33 58 99 20 64
1,001 Andrés Blanco Menéndez .•• " •••••. , .•• ]69 '~3 45 82 215 55 75 44
1 002 Gubriel Barona López .•••.. , •••.••..••. 104 » 26 » 13U ) 45 50:,
1.003 Agustín Bermúdez Navarro .•••••.•.•.•• 182 » » » '] 82 » 63 70
1.004 Angel Bernal Bernal , ......•••••••••.•. 52 » • l 52 » 18 '201.005 Balbíno Bravo Lagranja................ 43 12 ,7 76 50 88 17 80
1.006 Celedonio Brea Montes •••..••.•••.••••. 156 • 42 12 198 12 6() aL1.007 Domingo Brea Iglesias •.....•.•••••.••• ]36 34 2 72 13'9 06 48 67,
1.008 Eduardo Barreda Honor •.•.•.•• " .•.••. 192 58 51 99 244 57 85 59'
1.009 Emilio Bonilla Rodríguez ••••.•.•.••.•. 182 » 49 14 ' 231 14 80 89:
1.0'10 Antonio Bretóns Miláns .•..••••..•••.•. 108 43 » » 108 43 37' 95 '
1.011 Félix Bris Portilla ..•••.•..•.•••••.•... 77 20 17 75 94 95 33 23
1.012 Félix Benito Vallejo ................ ' •. 78 ) 21 06 99 06 31 67,
1~013 Fernando Bastida Chico ..••.••• , .•••.•. 182 , ) ) » 1'82 » 63 70'
1.014 Francisco Bruñol Alonso ••••••• '.•.••••• 119 85 32 35 152 20 5Jl 27
1.015 Gregorio Barbero Alfagune •••••••.•.••. ' 197 \)6 53 44 251 40 87 99
1.016 Ignacio Bonacho Miguel ...••••••••• , ••• 182 » 43 68 225 68 78 ~8
1.017 Ignacio Bolbena Boch .• ',' • ',' •.••• " •••• 52 i- " H 04 66 04 23 11·
1. 018 Joaquín Buísán Ramón ...•.•••••.••••• 1'12 1) 34 58 216 58 75 l30
1.019 José Benito Ouadrón ..••....•.•.•..• : .• 187 96 30 07 218 03 76 ' 3l
1.020 José Blanco Expósito .................. 182 • .- 49 14 231 14 80 891.021 José Barrachínn Andreu •..••.••. ',' ..... 65 » 17 55 82 55 28 89
1.022 José Bueno Ramos .. , '" .•••••••.•..••. ' 111 79 27 94 139 73 48 90
1.,023 .José Bonsoño López ....•....•.•..•••••. 169 01 ) » 169 01 59 15 :
1.024 'José Vaquero Hénehe ..• , .............. 61 43 16 58 78 01 27 3G·
1.026 Laureano Barrena Mil.l'tíli...•.••••...... 182 » 41 86 223 86 78 35
1.027 Leopoldo Burguerola Expósito •....•..•. 182 ¡) 43 68 225 68 78 98
1.028 Leoncío Bartolomé Sáez ................. 26 » 7 02 33 02 11 55
1.029 Miguel Balaguer Oñate .••••••••.••••.•. 121 13 2 42 123 55 43 24
1.030 Mateo Baos Porta .....••...•..•...•..•• 105 32 2 10 107 42 37 '59:
1031 Miguel Berraejo.García .•••••.•.•.••.••. 56 73 » » 56 73 ]9 85
1.032 Manuel Baena Rueda...••.....••••..••. 175 88 47 48 223 36 78 17',
1.033 Manuel Barrera Pascual , ••..•.•••••.... 182 » » » 182 ) 63 70
1.034 Manuel Berdasco Villar ...•.•••••.••••• 156 • )1 » 156 » 54 60:1.035 Manuel Brisa Martí .•••.•.••••••• , •.••. 98 48 26 58 125 06 43 77
1.036 Primo Barbero Estalayo •.•••••••••••. ,. 104 28 08 132 08, 46 22 ..
"1:037 Pablo Bordaberry Miguel .•.•.•••••••••• 19 36 » » '19 31)' 6 77:
1.038 Pedro Bertolín Villagrasa ..•••••••••••. 127 22 34 34 161 ,66 56 ,54'
1:039 Pedro Blanes Pérez..................... 182 » 36 40 218," "40 76 44
1.040 Pedro Bajo García ....•..•••.••• ; ••••.. 124 15 22 " 34 146" " 49 51 21-
1. 041 Ramón Bartolomé García .•••••.••.•.•.. 171 59 » )) \ 17:1 59 60 05
1,042 Santiago Blanco Baquero .•••••••.•••••• 116 24 » » 11-6 24 40 68
1.043 Saturnino Bayón Obregón..••••••..••.. 65 » 17 55 82'" '55 ,28 89,
1:044 Tomás Balbás Palacín... " •.••••..••••. 169 38 45 73' 215 ,'11 75 28:
1.045 Francisco Berenguer Peñaranda.•• , ••••• 65 » 17 55' "82 55 28 ' 89
1.046 Andrés Calvo Martínez •.•.••.•••••..••. 127 26 34 36 161 62 56 66
1.047 Agatón Cobos Gil. ...................... 114 85 31 ) 145 85 rf"'" 04'1.048 Angel Casado Escudero.. ; ••..•••.•••••• 33 80 9 12 42 ~2 . 02:
1.049 Angel Cuevas Martínee .•.••.••.•••••••• 104 85 22 01 .126 86 44 ~1O:
1 050 Antolín Casado Rodríguez •••• " •••••••• Ul2 » » »' 182 » 63 70'
1.051 Antonio Cortina Méndez ..•...•••••• , ••• 206 99 4 13 ' , ''2'11.•"" 12 ,73 89:
1.052 Antonio Cobos Arboleda •..••••••••.••• 114 97 31 04 ,14-6 .or 151 ' 10·'
1.053 Antonio Corona Morón .•..••.•••••.•••• 182 » » » '182., » 63 70~
1.054 Antonio Carrillo Hemández..•.••••••••.' 130 » 35 10 165. 10 57 78,;'
1.055 BIas Con dos Villacampa•••••••••••••••. 182 » 49 14 231 14 80 89:
1.056 Benito Colinas Rubíal , ••••••••••••••••. 108 01 29 , 16, 137 17 '48 »<
1.057 Cristóbal Castilla Lara •.•••••••• " ••••• 121 58 ) »
"
121 58 42 55'
1.058 Oasímíro Canal Menéndez ..•••••••.• ~ •• 78 » 21 06 99 06 34 67'
1.059 Olaudio Caballero Almaraz ••••••••••••. 28 28 7 63 35 91 12 ,56 :
1.060 Dionisio Carretero García.•••••••••.•.•• 182 ) 49 14 231 : 14 80 89"
1.061 Dionisio Calle Vicente ................. 116 » 17 31 132 71 46 44"
1.062 Diego Calvo Ortega ••••••••••••• ~ •••••• 104 » 28 08 .132 ' 08 46 22,:
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, ' :RESULTANTE TOTALa· IMPORTE comprend id o el capit al LíQUIDO~ ~ . ~ después de rectifi cado n. percibir al 35 por 100.. ' .. total de los intereses rectificadoo el ajuste del capital e In tereses
~ Nombres de los inte resados. " y 'l o s in t e r e s e sQ
:~ , ..
p. Pesos Cents. Pesos Oents. Posos Cénts. Cerita," <1> .. pesos
.!'
--
Eusebio Carrasco Cano ••• • • •••••••.••.• 117
•..
1 .063 24 l) ) 117 24 41 03
1. 064 E loy Oín cerrada Mer ino ... • ••• •.• ••••'•• , 182 ) 49 '14 231 14 80 89
7':065 Flore ncio Oastr tll ejo Sáez•• ..• ••••••••• . 216 02 58 32 274 34 96 01
1,0 66 Féli x Clemente Esteban .••• ••....•••••• 182 ) 49 14 231 140 80 ' . 89
1:067 Francisco Carril o Rodella l : • .• •••••••. '• . , -, 65 ) 17 65 82 55 28 89
, 1 ,068 F ran cisco Oalntayud Oalagu ch . ....... ... 182 » 1 82 183 82 64 ' 33
1-;069 Francisco Cantó Asensio . .•. . .• • • • • •. • . . : 52 » 14 04 66 . 04 23 11
1 ~ {) 7 0 Francisco ,Casañ Belt rá n . . ............ t .·.. . ' 124 55 33 62 158 17 55 35
L07 1· F ra ncisco Orus Torres...•.•••••••.•.•• . 182 » .. 27 30 209 30 73 25
1;072 F rancisco Castro Cepas ..• ' .' .•• •••• • •••. 117 » 31 59 148 59 52 »
1:.073 Francisco Casa nova Oastel l . . . . . .. . . . . . .. 122 20 32 99 155 19 . 54 31
1': 074 F ran cisco Cruz G ómes •.••• •, . . ... . . . . . . . 182 » 49 14 231 14 80 89
1. 075 Francisco Ca mpo s Fernández •••••••.•.. 114 18 21 6!J . 135 87 47 55
1.076 Jerónimo Oaballer Mingarro • . . • • • • • • • • . 108 82 2~ 38 138 20 48 37
1-:077 Jerónimo Campos López ....•.•••••.• : •• 94 39 23 59 117 98 41 29
,1, 078 Ignacio Cru z Torres, ••••••.•' ..... ¡ .• • • '•• • : , 182 » 49 14 231 14 80~ 89
1 .079 Isidoro Calle Pascual : .••• : : ~ : • • ; •••••. >- 52 » 14 04 66 04 23 ' ' , 11
L 080 Juan Campelo Arias • .. .• • •• . " •..•• . • • . 65 » 17 55 82 55 28 89
1 .081 J ua n Cárceles Belt rán . • •• • •'............ 182 1) , 4!l 14 231 14 80 89
1.082 Juan Calle Herr er o..•.. , . .• . • . • • • • • • • • . 187 .5!l 50 .. 64 238 23 83 38
1 ,083 .J uan-Oerdé Bergadá ... .......... ....... es 7l 17 55 82 55 28 89
1. 084- J ua n Corrales González . .• .•• • •••• ••• ..•. 182 » 49 14 231 14, 80 89
L085 Juan Cagi de DIaz .. ; ... :;;; . ... ; ... . .. . .. 182 » 49 14 231 14 80 89
-1. 086 José Cerdá Tumás•• • •• •.••• ; .•...• • .• ' . 65 J 17 , 55 82 55 28 8D
1. 087 J osé Gareís Valle ., •• ••. ••.•.• : .••.••.. , 63 58 13 98 77 56 27 14
1 .088 josé Oazorla MingoL ..... ...... : ....... 52 J 14 , 04 66 04 23 11
1.089 José Cubello Latorre ••• , .• , • ••••.•.•.• . 26 1) 7 02 33 02 11 55
1.090 José Cadenas Cr ístíano ..••.•••.•••.•.•. 191 01 45 84 236 85 82 89
- 1'. 091 José Collado Rojas ....... ............. . 121 10 20 58 141 68 49 58
1-.092 José Carrillo L ópez..................... 127 21 34 34 161 55 56 54
1~09 3 José Couto Isla ..••••.•••..••• ~ •••••••••• 53 15 14 35 67 50 23 62
· 1. 094· José Corras Barca .. . . . . . : ... ........... 165 18 41 89 197 07 68 97
LO!l5 León Cas ado Egea . ••.••• " • •• • • . • • • • • • . • : 115 . 92 '? ) 115 92 40 , 57J
r .ose León Caballe ro Gnillén •••••..••••• •••• . 122 01 32 '94 154 95 64 23
1 .097 Lsureano Oontrer as Lara •••.•••••.••••• 119 88 ) 11 119 88 41 _ 95
1 ,098 Leon ardo Clemente Hacar. ; ••••••••• •••. . 50 57 13 65 64 22 22 47
· 1.099 Lino Cerver a Rome ro • • • • . ; ••• • • . • . • . • . 52 li '!;' 14 04 66 04 23 11
¡"'100 Matlas CRstro Vill a . .-.... , • ; ... ........ 17!l 02 48 33 227 35 79 57
i .10i Martín Cer viño Barrios . . . •• • • ••••• • •• •. 216 02 51 84 267 86 93 75
1.102 Mariano Colón Oas te l l ón ~ .•• • • •• ' .• : : •. 182 J 49 14 231 14 80 8!l
1..103 Marcos Cote ra Sánch ez •.• •••..••••..• '. . 178 05 39 17 217 22 76 02
1 ~1 0J Miguel Calvo Sán chez •.• ~ . ~ • • • • • • • . • . • , . 65 » 16 25 81 25 28 48
1. 105 ~JanuerCaravaca Rúiz.• : ' ,' . • . • • • • • • . • • . 182 J 3 64 185 64 64 97
1;106 Manuel Cota.Altanes •••• ; •• :.: •••.•••.. 65 » 17 55 82 55 28 89
1 .107 Manuel Cab allero Llorente .•. ; ••••.••.•. . 29 29 5 56 34 85 12 19
1.108 Man uel Catalá n Marín ; ... . ........... . . 169 73 45 82 215 55 75 44
1.109 Man uel Carreño Noval' • . ~ .• •••• •. •• •••• 147 07 39 70 186 77 65 36
1 ,119 Narciso .Oampollo López •• • .••••••••• •.. 103 61 27 97 131 58 46 05
· 1 .111 Pedro Comerut Alors •.•• ' .. • ; ••••.•••••. 143 53 38 75 182 28 G3 ~9
1. 112 Ped roOuesta Mediavilla •••••• ••••• •••. 182 J. » » 182 ) 63 70
1';113 Pablo ':'Con de Arijli. .•. , ... ... ..... ..... . 216 41 49 77 266 18 93 16
1.114. Rosa ltn o Cañero Ramos •• : • •••• • .•• ; . • . . 182 » 49 14 231 14 80 89
1'..115 Rafae l Oabaleda H idalgo . • ••••.• .•• • ••. . 123 10 33 23 156 33 54 71
L116 Ram ón, Oache íro Iglesi as : . . . . . . . . ..... . . ' 26 » 7 02 33 02. 11 55
L 117 Romá n.Oo nde Martinez. • .••.•••••••..•. . 157 46 42 . 51 199 97 69 ~8
· L118 RamónOeñal Cosío .................... 126 01 » ) 126 ,1 01 4'l 10
1.119•Ramón: Casaml án Puyoles •.••••••••••.• 182 J J ' » 182 1) 63 'lO
1:120· Telesforo Cana lejo Guíjuela • •••••••••.•. 70 93 10 63 '81 56 28 54
1 ~121 .vicente Cardó Oam ps : ;" .' '••. ; .......... 78 » 21 06 99 06 34 67
1 ;122 Diego OamptlloRoseles. { '$' l . . ' ,' ...... .. 187 71 50 68 238 . 39 83 43
1:123 Matías .9uadra do'·Cqadrtlq.o •••• .••. • ••• . 113 66 30 68 144 34 50 51
i, 124 Ant on io Contreras U relia •.• •••••.••• , •• 116 82 31 54 148 36 51 92
b ·125 Cons uelo Cañada Martfn•• . . • • • • • • • • • • • . 119 60 ' 26 31 145 91 51 06
1'.126 IsldroOampos Tur ..................... 176 07 38 73 214 80 'lo 18
1 .121 Joaqu ín Catalán Montelí ü, • •.•••••.••.•. 72 88 19 67 92 55 32 3D
1,:128 J osé Castro Viñas.... : .... .... . ; ..•.••.' 126 ' , 26 23 98 1'50 24 52 58
i . 129 J ua n Carbajal Romero .•. • ••••• : .• • • . • . . 129 65 85 ' J 1 64 65 57 62
L 130 l'omáe .Oheca Olmedo ••. ". . . . .. ... . . . . .. 122 06 8. 54 130 60 45 71
L 13i Baldome ro Ohaves Oampos; . ... . ; ...... , 118 4.6 27 2o! 145 6!l 50 · 99
V, 132 Franclsco Chimeno MOf!tá za •. •.•••..•••• . 130 » 35 10 16.5 10 57 78
1.133 Facundo Ohamorro Tr ápote ••••.••••••• . 182 lo) 49 14 231 14 80 89
1. 134 Antonio Domínguez G óneélez .: •••••••••• 210 '47 » :& 210 47 73 66
'1-. 135 A:r¡.tonio Díee Gaccía..................... , 18l! » 49 14 231 14 80 89
10136 Baltasar Diez 'I'arancón....••••••••••••• . 182 » 49 14 231 14 80 ' 89
Í' ;1 3'1Flor~ino Díaz Vallue rea • • . • • • • • • • • • • . . 56 55 Uí 21 n 83 l!5 14
L138 Fra nc isco Días F lores .• • •• • • • ••• • .••• •• 52 » 14 04 66 04 33 11
1. U il Istdoró.D íaz Hernández , • •• ••.••••••• •• 182 J 43 68 '226 68 78 98.
1;140 J uan DIaz Avil a.. •. • •• • • • • • • • • • • . • • . . • . .182 » 45 1\0 227 50 7·9 62
1.141 José Dfaz I nco gni to .......... .......... 18l! » ~\l 14 231 14 80 89
1.142 José DInz Marcos .•••••••• • •••• ~ •.• '•• " : 182 ) 49 14 2at He SO 89
1.143 José .Donate Chover ...... ; ............. ' 182 ) , 43 68 '225 ' 68 '1'8 98
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~ RESULTANTE "
TOTA La IMPO RTE comprendido el capital LíQUI DO
'"
después de rectificado á percibir al 35 por 100
..: to tal de lbliintereses rectificadoo . el ajuste del capital é intereses
~ ' Nombres de 108 interesado. " y t o aInt er ese s
o ' , " ICanta...'" Pesos Centa. Pesos Oents, Pesos Centa. Pesos'" .2-
-- --
1. 144 José Doval P éres . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. .. 182 ) 49 14 231 14 80 89
1.145 José Df~ Cid . • . '•• •••. • • ••••• •• ••• ••• •• 104- l\ 2{} ' 80 124 80 43 68
1.146 Jos é Doming uez Méndez . . • • • • • • • • • • . • • . 97 90 23 49 121 39 42 48
1.147 José Días R uiz .• • •• • " • . ••• • . ••. • .• ••. 143
"
38 61 181 61 63 56
1. 148 José Delgado Mans o....... . . .. ' •••• ' ••. 202 02 5'4 54 256 56 89 79
1. 149 León Díaz Rodr ígu ez . ••• .•• ••••• ••• •• •• 182 • 49 14 231 14 80 891.1 50 Melitón Delgado .I scar ra • • •• • • • • • • • • . • •• 182 J 49 14 231 14 80 89
1.1,51 Prudencio D ías Placer.• . • • . • • • • • • • . • . . • 181 64 4,9 in 230 55 80 69'
1. 152 Rufo Delgad o G ómez•• • • • • • • • • • • • . • . • • • 126 55 » J 125 55 43 94
1, 153 Rafael Díaz López •••.... . •• •.••••••••• 294 14 73 53 367 67 128 68
1. 154 Ra EaelDurán Castro . . •. .•• •••••••..••• 104 J 28 .08 t32 08 46 22
, 1. 155 Ramón DiéguezGonz ál ez ••• • • ••••••..•• 191 12 4'3 95 235 07 82 27
1.156 Ramón Domingo Po rta ..• • • '. ; . • .•.•••. 52
"
H O'! ;66 04 23 , 11
1.157 Sinforoso Domingo F ernández •••.•••••• 91 , 24 57 Í15 57 40 44
1, 158 Tiberio Diéguez Fernández • • ••••.• : • • • • isa J 43 68 225 ' 68 78 98
1. 159 Senén Delgado Nado .•.•• •• '• •••• •••• ••. ' 104 - 64- 24- 06 128 70 45 04-
1. 160 Vict orian o D íaz Fortuna .•••• •••.•••••. 118 Ol • » H8 04 41 31
1.161 Rafael Díaz Monle ón.•.. .•.•••••••• •' . : • 142 88, 30
,
' 11-2 88 , 60 50»
1.162 D. Man ue l Deseado Moren o .. ..... .... .. 38 07 10 27 48 34 16 91
1. 163 Diego Expósito Incógnito . • • .• • •• •• . • • • • 119 57 28 69 1'4:8 26 51 89
1. 164 Francisco E mbi d Lezca no . '• •••••••• •• •. , 182 ) 49 14 231 14 80 89
1.165 Francisco Esteban Ga rcella . •••• • .. • • • • • 39 ) 10 53 49 53 17 38
1.166 Francisco Esteo Ruiz. . ... . . .. . . . . . . . . .. 120 25 26 : 25 145 50 50 92,
1.167 Francisco Expósito Cruz ;," •••••••.•• •• 121 43 32 .. 78 154 21 53' 9'7
1.168 Francisco Est évez Gómez .. ••.•.••• ; •.•. , 119 38 25 06 1440 44 50 55
1.1 69 Gabrie l Exp ósito Hernández... . .. . .. .. . 119 59 32 28 151 87 53 15
1.170 Julián Eserrbano Motos ..•. ••.••.•. • ••• . 122 38 2'2 02 144 40 50 ' 54
1 ,171 Mariano Esteban Alonso • • ~ • . • • . • • •. ., ' 142 75 » ,»: 142 75 49 96
1.172 Nicolás Escalada Rubio • • . .• • ••. • • • • • •• 116 22 47 57 223 79 78 32
1. 173 Ricard o Español. Menés ..•• •. •• • .••• ••. 130 37 ' ' 31 28 161 65 56 57
1.174 Rafael Escobedo Mon toya ••.... •• •••.•• '182 lb ,. 49 14 231 14 SO 89
1.175 Santtago Esteba n Gutíérrez ,"... .. . . . .. . , 157 82 42 61' 200 43 70 15
1.176 Vicente E stell er Ferrer . .•. • •• • •• . , ., .' . 124 72 33 67 158 39 55 43
1.177 Vicente Escrich Alborts . " ••.• •••• •• • •• 182 ) 49 14 231 14 SO 89
1.178 Anselmo Faya Diego• • • •• •• ••••• ••• •• • • 182 » 4,9 14 231 14 80 89
1.179 Atilano Flores Trives . . • . • . • • • • • • • • • • . • 111 77, 27 94 139 71 48 89
1.180 D. Agustín F ernández Valero . • • .• • • • • • • 158 79 42 87 201 66 70 5S
1. 181 Andifacio Franco Rod rfguez •• • •• •• • • • • • 19H 13 '1 97 199 10 69 68
1.182 Aurelíano .Fu erites Alonso •• .•• •. •.• •••• 216 j 02 54 » 270 0'2 94 50
1.183 Albert o Jambrina Luerm o , • •• • . ••. • • • • . 127 26 34 36 161 62 56 '56
1. 1'84 Cándido Fuentes Muñoz .•••• • .•••••••• . 181 84 43 64 225 48 78 III
1.185 Cri stóbal Franco Vicente .••• • ••••.••••. 78 » 21 06 99 06 84 67
1..186 F élix Fernández Dezos .•.•••••••.•.•••. 152 36 36 56 1-88 92 66 12
1.187 Fa ust íno Fernández Macia s . , •••• •• • • • • • 182 ) 45 50 227 50 79 62
1. 188 Fra ncisco Freire' Garoía . . • . •• • • • , •••••• 65 lb 17 55 82 55 28 89
1.189 Francisco Font Marcos. '. .••.•••• •.••.•• 112 83 30 46 143 29 50 15
1.190 Franc isco F ernández Aznar • .•.•• ••..••. 169 lb ~f5 63 214 63 75 12
1.191 Felipe F ernández Matilla .• •• ••••.• ••••. 113 55 20 43 133 98 46 89
1 192 Jenaro F rancés Moreno. ....... ...... .. 182 ) 49 14 231 14 80 89
1. 193 Gaspar Fe rrero Gaspar , : . ••• • • .•••• •••• 182 ) 38 ~2 220 22 77 07
1.194 Isid ro Fuentes Fernández ' " • •• . • • • • • •. 182 » 12 74 1M " .: 7'4, 68 1-5
1. 195 Ignacio F igueroa P érez.••• . • • • • • • .• •• •. 148 97 40 22 189 :: 1'9 66 21
1.196 Joaquín Fernández Chamizo .. ... . . . . . . . 52 14 04 '-66
" 04 23 1,:111
1. 197 Joaquín E ernán dez Fernández• ••• : •• •• • 152 96 lb • 152 96 53 58
1. 198 Juan F uertes, Vice nte . . '" .. • , . •••• ••• • 182 » 49 14 23t i4 80 89
1.199 J uan Fúster Izqui erdo..•••. •• •••. •••••• 105 36 7 37 112 73 39 41i
1.200 J ulián Fara ldo Farald o ........ ......... 52 :1> 14 04 66 04 , 23 11
1. 201 José Furriol Carreras . • • . . • . • . . . • • . . • • , 125 67 33 93 159 60 , 55 8 6
1.202 Jo sé Fernandes Fernández •• • • • • • • • • • • • • 193 78 52 " 32 246 10 86 13
1. 203 José Fernández Grande .•••••.•• •••••••• 182 ) 45 ' , 50 227 50 79 62
1.204 José Fernández Ferrero . • • • . •• • • • • . . ••. 182 ) 49 14 231 14 SO 89
1.205 J osé Fernández López•..•••.•••.•• •... , 182 ) , ) lb 182 ' ) 63 70
1. 206 José Fe rnández Valle . .. .. .. .. .. . .. , • • . 65 » 17 55 • 82
"
05 28 89
1.207 JoséFerná ndea Puertas . . ... . .. .. . ... . . 114 80 26 .40 '141 ~O' 49 42
1. 208 José Feru ándes Suárez .. .... .. .. ; . .. ... 182 J » p 182
. , '.' , 63 70 ,
1 .209 Juan Fe rnández Gntíérres .•.• ••• •• •••.• 100 72 11! 12 118 84 41 59
1. 210 Juan F lores Segu rado .•••••••• ••.•••• •• 182 lb 48 68 225 68
. 78 98
1. 211 José Fe li pe Ferrer as ...... ............. 182 » 49 14 231 14 80 89
1. 212 Lázaro F ran co Sánc hez .• .•'• • • • • • • • • • • • • 1132 ) ,4~ 14 231 14 80 89
1. 213 Lorenzo FerreroMatell án •• ••••• .••.••• 202 02 54 04 256 56 89 79
1. 214 Leandro Fonturbe Expósito ó " • • • • • • • • • 116 53 23 30 , 189 83 48 94
1. 215 Luis Fúnes Fernández .••••••••••••••• 182 l\ " '!,l 14 231 14 80 89
1. 216 Mal'Íano Fernández D1jón •• • ••••••••••• 115 4. 2 31 16 146 58 51 80
1.217 Máximo Fernández Marcos • • •• .• • • • • • • . 182 ) 49 14 231 14 80 89
1. 218 Manuel Fernández P érez ••••••• ••••••.. 173 17 46 75 11- 219 92 76 971 219 Manuel F elipe de Uña.. ............... . 182 J 1 82 183 82 64 , 33
1.220 Nicolá s Fernández Lu piáñez • •• . • • • • • • • . l8 2 p 49 14 281 14 80 89
1.221 Pedro F ajard o Robl es • ••.. • • • . •...•..•• 104 70 28 26 132 96 4.6 53
1. 222 Pedro Faro-Facerí as . • . • • • • • • • . • • • •. . • . 182 ) ., ) 182 » 63 70
1. 228 Pedro F ernández Basanta . • ~ • •• • • • • • • • • • l 82 ) ,41l 14 231 14 80 , .. 'S9 :'
1 . 2M Padr~Fernán'de~ Lóp'sz ••• ; ••••• ••• •• •• 65 » ; 17 65 e2 66 : ,$ " ;- ', ~ f}b::, .;
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TOTAL L1QUIDÓ
IMPORTE compren dido el cap ital tí p er cibir al 35 por "100
total de los intereses rectifi cado
" " y 10 s in t e r es e s del capital é inter eses
Nombré del lnt eress do
RESULTANTE
des pu ósde restí ñcadc
el ajuste
Pesos Cents . Pelios ceuts. Pesos Oents. Pesos Oeuts,
3,1 17
37 87
80 Sil
53 25
4!l "36
17 33
75 44
55 31
28 89
li!l,i!
70- 80 .
80" 89
23 . 11
50 ' 88
1 .225 Pedro Fernández D íaz .
1 : 226 \p ascu al lferreil'O Freire .. "•• . •.•...•• . , . .
1. 227 Rafael Ferrer Jordán . ... . . . •.. .• •.•• . • .
1. 228 Sandulio Feru ández Gonz ález .
1 :229 ~inforil\no Fuentes López. . . • .. . . ' . • .. . •
1. ~30 Santi ago Fernández F ern ández . . • • •.• • . "
1.231 Segundo Fern ándes Alvarez .• • .• ". . .• , "
1 . 232 Vicente Ferrer Badínez..• ..•.• .. ..•. . . .
L 23 3 Antonio F araldo Vígueira . . • . . . . . . . . . . .
L 2341Agust ín Gurcía Lópe z • . . . . ". . . ....•.. •.
1. 2351A~lton~o Galde3.D~ Llorcnte . . . • . • . . . • . • . "
1.236 Anto ni o Gu erra Alvare z......•.• .• . .• • .
1.2371A.ndré~ Ga~'cía Gonzá.~ez. : .
1 "2~8IAnton~0 G1l'~~1l!S ])Iaso ~ .
1.239 Antonio Garrido Cab ello .
l. iN O Antonio Gómez Ló pez , .• •.•."• • .•..
i. 241 Ant onio Jjm éuez Barco .. : ". . . . • . . . • . , . . , ,
1. 242 Antonio Garc ía Francisco . • . ••.. .••. . ..
1 .243 Antonio Gar e ía Nieto . . . . . . . • " .. •.. .. • '
1 : 244 Antonio García Carrasco . " .. . . • •• .. , .,
1.24.5 Anton io Garc ía Blanco : ..
1 ,'"246 Antonio Garc ía Exp ósi to .
1. 247 Antonio Gurc ía Chacón .. .. .... . . • . •. ..
1. 248 Antonio Jiménez Gnrcín:• • • • . " . •. • .• . ' .
1.249 Antonio Gonz ález López .
1.250 Antonio 'Gon z ález Gurc ía .. • • . . • • • • . . • . .
1. 251 Antonio Gonzal ez Menéndez . . •• •.. . . • • .
1. 252 Bernardo Gonzúles Martín .
1 . 253 Bartclo m é Garc ía Llorente ... . • • . . ... '.• .
1 . 2541Bar t olomé G ómez Cordón . . . . •.•.. •... ..
1. Z55 Braulio Gil Guijarro . . . . . . . • . • . • . • . . • . •
1. 256 Ber nardi no Garduño Benito . .. " . .• .. • . '
1 .257 Ca yetano Garc ía Nieto •. : .••• .•• " .
1 : 258 Canuto Góm ez Dfaz . . . . . ..•. • • •. . : , .
1. "259 Domingo Gonz ález P érez " ..... . , .. • • , .
1.260 Don áto Gonz ález Barrios . . . . . . . • . . • . . . • .
1. 261 Doroteo Gill\furo .
1. 202 Dimas' Guerrero Sánchez.•.•• •... , • . . • •
1 : 263 E usebio Góm ez Sal vador .... . . . . .•. .. • .
1. 2G4 Eloy Gonz ález Gil. . • .• . . • .. ...• • ...•.. .
1. 2ci5 Eulogío Gómez Barca . . . . . . • . . • . . . . . • • .
1 .2 66 F ederico Gnr cía Cárcamo ..• •• •• • . •• .. .
1 .267 Eernando G ómez Fernández.••• • ••.• , . . .
1. 268 Fl orencio Garcín López ... . • •• . •. • •. .• •.
1.269 Felipe Guti érrez Gonz ález •.•• . . •• ' • • •. .
1. 2;"0 Francisco Guzmán Oarmone . .•.•.. ..••.
1.271 Francisco Gandía Descalzo .. ..... : ... ...
1 ;'272 Francisco Guill én P esquera .. " " .. , .• : .
1. 273 Fran cisco G ní ra o Girona .. •" : • .
1.274 Francisco Ginés Pérez. . . • ••.... • • •.. .•.
1.275 Francísco Jiménez Cabezas . .. . ••. • . .. •.
1. 2 '16 Frarici8co Gut íérrez Fuentes . . . . . .• • • :.
1 .:~77 Francisco Gonzalez Vaque ro .
1.2'7-8 FnlIicísco G ómez Mateos . •••••. • . •• .• •• ,
1 .279 Frnncis co G óm e z Moreno .... • • ..•. • .• . •
1.780 Franclaco García Garapito . . . .••••• • . • • .
l .2 81 Guuiers índ ó García Vald és .
1. 28'2 Gonzalo Garcta Pinto ' .
1 .2 83 Gervasio Gutiérrez Díaz .• "•.•..•. ••• • . •.•
1 .284 Gregorio Grebas García ... .• • . . ... • . . •. .
l . 285 Hilarlo Gonza lez García .• •. •.• . ; . , ••• ••
1 .'286 Hermenegildo González Hernández .". . . .. ,
1. 287 Joaquín Guill én Sa ntam arfa , : .
1. 288 J ulián Gómez Gonsá lez ;"•.
1. 281l José 'Ga rrot e Noé " ; ..
1. 2!){) Jo sé Garza Prieto : . ••• . •... . . " .
r .sor José Glróu García , . . , . • , •.• ..... . ..
1. 292 José Gómez Salazar '" ..
1. 293 Jos é G ómezHerná nd ez . .. .• ..•....... .
1 .294 José "Gutiér rez Jiménez . . ..... .. .. .. . . • .
1 . 2% José Garc ía Rodrigues . ... • .... •••. . •••.
1 .296 José González Go nzálea. . . . • .•. • , ••..•• .
1.lW7 Juan 'García elel Aguil¡\... • , . •.. • , ... .• .
1.298 Juan Gir ón Fuentes .
1. 299 Juan González Ga brlel . .. . .•. • , . .... . ••
1. 300 JunnG~zález Barros .
1 .301 Juan Gntiérrez G ómea.. • . ' • • " •• •• .• • • .
1.302¡Juan:Gal'l'ido Calvo .
1 . ~031' Juan C:óm~z Alcántara . ••• . . ..•.. . , • . ' .'
1. 804 J uanGarcía Pozo .
I , W5 Juap"Garda GiL ., . • •• •. "• •• • • • '"• • , . , ~
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76
85
182
1~ \l
122
3\l
169
124
65
241
168
216
\ 210
182
182
52
114
62
172
170
39
145
" 117
201
11 4,
21G
,156
110
. 182
182
121
65
"12,1
172
182
97
182
26
194
126
39
181
43
61
206
125
182
:131
158
10\l
182
66
182
130
182
156
t77
"182
182
106
199
176
159
1 27
112
3\l
180
118
91
127
"182
52
78
182
174
39
182
] 71
182
194
" - 70
8\l
21
82
fiG
,
73 "
44
)
57 "
11
02
86
»
,
'»
48
'il
71
G4
"»
86
98
83
71
02
21
23
,
II
02
" "
51
77
»
213
'.:l
87
04
) .
72
29
72
99
7'5
»
51
75
23
»
68
•
»
»
28 ,
30
»
»
44
41
39
70
26
71
»
30
53
»
2G
»
»
»
»
28
»
) "
12
l)
40
70
20
23
4\l
"32
18
10
45
33
17
65
10
"58
56
34
49
14
"30
»
J
46
"l O
»
31
"54
27
"58
42
· 19
)
4\l
»
17
33
• 46
' 43
"" 26
49
• 7
"52
1
.i o
49
'" 4
16
55
»
25
"31
42
"15
,43
)
49
35
49
4
42
49
"38
28
53
»
31
'lO
"30
"10
37
J
»
34
43
J..l,
21
49
' 47
lO
49
»
49
;52
19
76
»
14
35
39
53
82
5\l
55
22
08
32
93
58
14
04
90
•
»
0"7
53
)
85
·49
53
32
17
84
»
14
»
55
61
64
68
26
14
02
61
26
53
06
76
66
87
»
48
56
86
29
68
J
14
lO
14
68
55
14
22
73
84
»
941
18
43
53
86
J
J
3 (j
G8
0,1,
06
14
05
53
14
»
14
48
08
97
108
231
152
141
49
215
158
82
306 " .
178
274
267
216
231
G6
14i>
62
172
216
49
145
149
25G
142
274
1\l8
130
182
231
121
82
158
2Hl
225
123
231.
33
247
. " 127
4\l
230
48
78
262
125
207
" 163
201
124
225 "
66
231
165
231
160
219
231
220
135
253
176
191
137
143
4\l
218
111'
91
161
22ií
6fl
no
231
22l
49
231
171
231
246
80
65
21 .
14
17
05
53
55
03
55
79
19
:34
79I 58
14
04
38
71
71
71
53
86
83
32
24
34
"38
07
~
14
02
55
12
41
68
54
14-
02
48
30
53
78
05
38
8G
75
48
07
. 61
52
68
68
14
10
14
96
85
14
22
17
25
39
64
44
14
53
lG
53
")
(l2
(l8
04
06
14
33
53
14
12
14
88
. '78
21
60
75
17
51
52
8!l
4ll.
96
69
45
63
SO
42
28
65
7G
78 .
43
80
11
86
44
17
80
1fl
27 "
92
44
72
57
70
43
78
"23
"80
57
80
56
76
SO
77
47
88
61
67
48
50
17
76
41
31
se
78
23
134
80
77
17
.80
59 .
80
86
31
94
44
84
33
05
44
7i .
78
01
43
52
70
89
315
89
34
79
98
23
89
55
61
55
33
77
81.
43
01
(;1
07
56
58
98
33
89
78
89
33
94
89
Oi "
30
63
73
07
10
09
33
35
4~
86
.56
98
11
67
89
46
33
Sil
89
89
40
, '42
"
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""
RESULTANTE TOTAL Lfn,UID O
' i . después de r ectificado ' lMP()1tTE comprend tdo el capital á pereíbír 8J lJIj por ¡ OO
," el ajuste total de los intereses r ectificad o del capital é ~u~ere.eso Nombres ,d e Ios Interesados yl osint ereaellft -' ~
o
~ Pesos Cents , Pesos ' Cent n. Pesos Cents . PelOS Oents,!"
-
-- -- ---
Ul06 Ladíslao Gil San Orlst óbal , •••• o •••• •••• 65 » 17 . 55 82 65 28 8'Ji
l.S07 Matías Godo Gu íl l én . . ............ , .. . 120 82 32 62 153 ' 44 53 70 '
I. SOR Miguel Garc ía Escalan te .... ........ ... . 8S 02 18 48 106 60 37 27
1. 309 Mariano Gómez Sánchez •••••••• •.• •• •• • 39 » 10 53 49 5ls 17 33Uno Mareo s Gouzález Rueda •.•. •.••••••...• 169 I 45 63 214 63 76 12
1. 311 Migu el Gamboa E chevers, . • •••• o •• • o •• • 62 89 16 98 79 '· 87 27 95 '
1 312 Manuel Gonzá lez Pavón • • •• . • o • •• • • • • •• 182 I 41 86 223 . , 86 78 35
1. 313 Manuel Gonzá lez Domínguez.• .. o •• •• ••• 112 71 30 43 143 14 50 09
1. 814 Manuel González 'Rodríguez••• • • o ••• •••• 52 ) 14 04 66 O~ 23 11
1. 315 Manuel González Valero.••••••.• •.. • • .• 182 ) 49 14 231 14 80 89
1. 3113 Manuel García Gallego • .•....• .••••. 0 • • • 130 » 35 10 165 10 57 78
1. 317 Manue l García Lu cen a ••.•• •.• .••.• •••. 78 • 21 06 99 06 84 671 . 318 P ascual Guime rá Redón •.• . '•• •.•.•••.•. 65 J 17 55 '82 5ó 28 ' 89 '
1. 319 Pedr o Gómez Mart ínes . . o oO • • o' • o'' o ·••• 182 ) 49 14 231 14 , 80 89
1 . 320 Pedro García F uentes •...• •.•••. .• • .••. 26 » 7 02 33 09 11' ',!l5
1.321 Pedro Garcfa Garcí a . .•. •.. '•• ••.••••••. 169 , 45 ~3 214 63 76 1~ '
1.322 Ped ro Gonz ález Barrios . . . • • • • • • • . •. • . .• 143 » 38 61 181 61 63 5'6
1.323 Pedro González G ómez •• ; .• ••••••••.•. . 52 » 14 04 66 04 23 11
1.324 Quit~rio Gll -Pasamontea .. . .. . .. .. . . . .. . 39
"
10 53 49 53 17 3;¡:
1. 326 Reni igio Gutl érrez Oos •• •.•.• •• '•••.••.. 182 ) 16 38 198 38 69 43 "
1. 326 Simón Gallard o' Oarrraseo•.••••• ••••.• . 182 , 49 14 231 14 80 89
1. 327 Santos Garcís Melchor.. ; •••••••••• .•. . 104
.'
28 08 132 08 46 22
1.:128 Sotera J ím énes Moreno . •:.. . . .... ... .. " 48 24 13 02 61 26 . 2l: 44
1. 329 Tomás Gómez Brasil . . •. •. .••••••• . ••• . 10 11 2 42 12 53 4 38
1.330 Tomás González Leturriendo••.•.••••• •. ' 143 . » , 35 75 178 75 62 56
1. 331 Vicente Giner.Segu í.... ... ............. 182 J 34 58 216 58 75' SO
1.:l32 Vicente GanlJiz Tortcsa . • • • . • . • • . • • • . • . 109 87 26 36 ' , 136 23 '47 es
1. 333 Vicente Gonz ález Mareta ..•.••• •.••.•• . 182 ) » , 182 J 68 70
1. 334 Víctor González Suárez• • .•• ,• • • • . • . • . • • • 182 • 43 68 225 68 78 891. 335 Victori ano Grau L ópez ••••.•••••••• •••• ; 121 43 32 78 . ' 164 21 53 ' 97 ,.
1. 336 Vicente Garc ía Vi cente.• • • • . • .• . • • • . • . . 182 » 49 ,14 ' 231 14 80 8~1
1. 337 Luis Galia na Ronda •••••.••••. ••••••. " 182, i 27 30 209 30 73 25 :
1. 338 Anton io Ji ménez Fraile • •• ; ••. •.••• •'.. • ' · 118 72 32 05 150 77 62 ' 76
1. 339 JaimeGilabert Costa .• •..••.•..••••••.. 123 20 33 26 156 46 54 76
1. 340 Joaquín Ga rcía García ...••••••••••• o • • 166 19' » » 166 19 58 16
1. 341 J osé García García . ..• •••.••••••••• ••.• 107 11 :l6 77 133 88 46 . ,85
1. 342 J osé Gurda Montero . •• o •• ·•••• , •••••••• ' 182 • 41 86' 223 86 ' 78 851. 343 J osé Garcfa Manzanares .•.•..••.•• , ., "... ' 182 l> l> » 182 » 63 70 .
1..344 Juan Gonzá lez Delga do• . • ••• • o ••• ,•••••• 215 59 47 42 263 01 92 .05
1. 345 J uan Garcfa Mena rq ue • . . • • . • • • • •,••• o' • 169 04 45 64 214 68 75 J3
1,346 Juan Gorjou Mar tinez .•••••••.••••••.• . 109 14 , ' 1> ' ) 109 .14 38 19
1. 347 J uatl Gallu r Pérez .. ... ..... " ••• •. o •••• ' 133 62 36 07 169 69 59 39 .
1. 348 Juan Gonz ález Sevilla ••••••.•.••••••••. 113 89 1> » 113 89 39 ,80
1. 349 Ju an J imeno Diéguez . ...... .. . .... ... . ' 182 l> 3 1H 185 64 64 97
1. 360 J uan González He rn ández••••• .•.• . . .• • 26 l> 7 02 33 02 ,11 55
1 . 351 Laureano Garcí a Castillo . •• • • . • . •, ••.•• '200 54 54 14 254 68 89 13
1. 362 Lorenzo Gutiérrez ·pere l'. ..•... o ••• " " o •• 182 1> 49 14 231 14 80 89
1 . 353 Mariano G6mez Gutíérrez. .. ... o •• • •• •• 118 82 2 37 121 19 . 42 41
1. 354 Melq uíades GonzálezEscuadra .•••• ••.• . 175 31 » ' 1> ' 175 31 61 35
1. 3M ;Modesto Garcfa 'An tón • . . . • . • • • • •, •••• . 196 42 1 96 1!l8 38 69 43
1.".356 Marcelino Gutí érrez Mateo . . • • . • • • • • • • • 194 68 29 20 223 88 78 35
1. ¡¡57 .Manue l Gareía Miguel. .. " •• • • • • • •. • • • • 182 , 30 94 212 94 74 , 52
L 358 Nicolás Uil Oribe , o • •••••••••••••• • •• • •
.
153 08 » • 153 08 53 57L 359 Narciso Geli Gimbernat • • • • • • , •.. ,.•• ••• ' 114 18 27 40 141 58 49 55
1 . 360 Obd ul ío García García ..... ... o . ... . . . . 162 42 38 98 . 201 40 70 49
1. 361 Prudeneio González Cuadrado ••••• o •••• 182 » 27 30 209 30 73 25
1. 362 Pat ricio Gare ía 'Gu íll én . • . •• • •. • • • , .• , • • 107 47 » » 107 47 37 61
1. 363 Pascual Gonzá lez G ómez.......... . ..... 112 21 80 211 142 60 49 87
1, 364 Pa blo Gil Bielsa ... .•. •..• •, .••.. .• .•.•.. ; 123 02 30 75 153 77 53 ' 81
1; 365 Policarpo García Rodríguez •• • •• • • • •• • . . 178 11 32 05 210, 16 73 66
1. 366 Ramón Galet Galín do, ~ • .•• ••••. ••..••• 120 37- 32 49 152 86 53 50
1. 367 RamÓn Güe mez Medina ••..••..••.•.. " 120 32 , 24 06 144 38 50 53
1. 368 Roque Gil Vicari o •.•• . ' ,' •" •.• , •..• ••. . 182 )) 32 76 214 76 75 16
1.369 Roque González J íménes .•••••.. o, ••••• 176 55 47 66 224 21 78 47
1. 370 Simón García Pérez . • ••• ,.. , • • . • o . .. . .. . 123 99 » • 123 99 43 ' 39 •1.371 Saturn ino García Lobato ...•.••••.• •,•• . 182 J 49 ' 14 231 14 ,80 89
1.372 Salvador Gonz álea Inc ógnito .. , ..... .... 122 50' 28 17 160 67 . 52 73
1.373 Silvest re Gil .Marcos ...••.. , •••••••••.•. 208 36 56 25 264 61 92 61
1.•374 Toribio García Cano• . ••• • • • • • • • • •. • • • . 182 » » » ' 182 ' » 63 70 :
1. 375 Timat'eo Gómez Naranjo . •• •• • •• • • • • •• • • : 135 ) 36 45 ' 171 45 ,60 ',.
1. 376 Ulpinno Gutiérrez Ramos . • •• • • o •• ' • • o,, • 202 63 • ' ) 202 63 : 10 921.277 Baltasar Guerra ,Alvarez .••. o •• • o . " o •• • 182 » » ) .1 82 » 63 .70
1.378 Oasímíro González Díaz , ••.. •.....• : ... 130 ) ) » 130 » 45 50
1. 379 Aveli'no Hernández Rojo • • ••• o. , • • •••• • 130 ) 35 ,l O 165 10 57 78
1.380 Andrés Ho nora to Otero..:••. " .•.••• , • .• 182 11 ~$ 14 ~ 231 14 , .80 89
1. 381 Baldomero Hernández Martín .••.•...•. . 177 67 : ) » 177 67 62 18
1..382 Bernardo Herrero Sánchez.••••••• • ••.. • 182 ' ) 49 :14 231 . ,.14 80 89
1. 383 Bernardi no Hern ández Pérez ..•. . .. ; .• o 52 '. 14 04 66 04 23 11 ,1. 384 Gr íspulo H urtado Durá n , .. •. • •. ' ,' . o ; ••• 182 ' ) 27 30 209. .. 30 73 25 :
1.386 Ceferi no He rnández Sánchez ............ 65 .. 17 55 ,82 55 28 89 :»
U 3S6,pioilisio Hv.~so OtJr-ez:p ." o. o o" o "o o: •• o 182 ' ) • ) . .. , . 182 . .. .. ) ..s
-
63 :10 :
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PesosPesoll
T~TAL ' . LíQUIDO
eomprendído el eapít al áJ:erCibir al 35 por 100
. rectificado 1' "Y: l o s i nte rese s .pl cap tal e In~feS?1I
IMPORTE
total de 101 intereses
1'.o septiembre 1896
RESULTANTE
desp ués de rectificado
el ajuste '
Nembr es de los Interesados,
l I__p~e-so-s--I-c-e-Íl-ts-·I--_:p-es-o""S'__ I_ce_nt_s_·I~ I.c-::_e,...n_ts-:·:l_""""-""_"""""!lcent9'
940 ,
1.387 Esteban Huerba Calvo ..
1.389 Francisco Hernández Oánovas ••••••••••
1. 390 Fran cisco Hernández Pérez .•.••••• •••••
1.391 Guill ermo Herrero Garoía ••.•••.•••••••
1.392 Juan H errero Sánchez ; .
1.393 J osé Hermenegildo Villegas .
1.394 Miguel H ernández Rubio••.••• ••••.•.•
1. 395 1"1iguel H errero García • •••••. ••••••• •••
1;396 Vicente Huguet Ferrer•• • •••••.•' . ',' ••••
1 ;397 Vicente H idalgo VilIar ejo .•••••••••••••
1. 398 Vicen te H errera Cam pa ..
,1: 399 Afoneo Holgado Navarro .
1.400 Ant onio Igelmo Alonso .• : .•••••••••••.
1. 401 Domingo Izquierdo Santa María .
1 402 Eusebio Iz qn íerdo Il'amayo • .•••••.•• ~ •.
1 :403 Francisco Iglesias Prieto .•• ••.••••••.••
1.404 José Ibá ñez Orti z ; oo : .
10405 Juan Inda F crnández "
1.406 Mauricio Iruel Baró .
1.407 Maliuel Iglesias F raga .
1.408 .Toaquín Ja viere Basot '" .
1 .409 Manuel J uan Blanco . • • • • . . • • • •'••••••••
1.410 Manuel Jesús Delgado .
. 1. 411 Manuel Jordán Cerdán .
1.412 Anselmo La calle Moreno ; .
1.413 Alejandro Loís Pérez•. . • • • ••• • • • • • . • • ••
1.4U Agustín Lastra Jult án oo ••••
1.415 Angel López Fernández .•••••••••••••••
1.416 Antouío Lóp ez Cárdenas ••••••••••••••.
1.417 Antonio Lados Rtiiz oo .
1 ; 418 Antonio Los a Mor eno .••••••• •• .••••••••
1;41 9 Antonio López Villatoro ..
1;420 Anton io Lorenzo 'Hernández.•••• .••••• •
1;421 Antonio López Garc ía ••. ;.; '.• •
1 :4"22 Baldomero López Prieto .•• • •.•••••••••.
1.423 Oasímíro Lóp ez H ermosilln .••• ~ •••• ••••
1.424 Oecí t ío' L ópez Alonso ..
1.425 Oírtaco Lozano F ernández ..
1;42 6 Dam i án López Pé rez••.••.• ••••• '" ••••
1.427 Díonís ío Lara Hidal~o...• , •••• •• •••••••
1.428 Dámaso Luengo Castrejón • •• • • • • • • • • • • •
1 .429 Domingo Lóp ez Alonso ••••••••••••• , •••
1:430 Escolástico Lahera Pueyo.•••.••••' •.•••• '
1.431 Felisardo López González ,
1 ;432 Froilán León Aliaga ..
1. 433 Francisco López de Dios ..
1.434 Francisco López Cas tro .
1.435 Francisco Latorre Laeambra • •••••••••••
1. 437 Fran cisco Larrosa .Jiménez .
1.4.38 Jerónimo Laslenguas Blasco .
1.439 Jult án Lorca Bolea , .
1 .4 40 Jo aquín Lanosa Li znna. ' .
1 .441 Jua n Lu qu e Gareíu • •••••..••••• •.••••.
1 .442 Juan López González ; •••.
' 1 .443 Juan López Ortega •.•.••.•.• •••••••••••
1. 444 Juan de López Caro "
1.445 Juan L ópez Ma rtínez .
1.446 Juan Lozano Briones .
1,447 José Luquez Cebos ..
1.448 J osé Lagarejo Gallego ..
1. 441l J osé Luis Casanova ; .
1 ,45 0 Jo sé López López , .
1.451 José Lorenzo Fernández •.••• •••• ••••" ••
1.462 Jos é Lino Sánchez ..
1 45S José Lóp ez Salazar .
1. 454 Luis Ligero Lop ez . • • .. .• • .
1 .455 Martín Landaburo Mendívll•• • • • • • • • • • • •
1. 456 Martín Larío Loscos ••• ••• ; • • . • • . • • • ',' •
1 .457 Melttón Lu bí ano Munzí ••.• ••••••.•••• •
1.458 Mamerto Laso de la Vega Pellón .. ; .
1. 459 Miguel López Bans .
1.460 Manuel López Bó .••••••••••••••••.• , •. -,
1.461 Manuel Lópes Rodríguez .
1.462 Manuel López Galloso .
1.463 Manuel,López Pinto ,•••••••••••••
1:464 Níca sinL ópez .A.lmazán .
1.466 Pedro Lonzao Viq ueirn ' oo .
1.46li Fedro Linares Montero •••••••• •• •••••••
1.467 Ramón Lorenzo Lohaees••••••••••••••:••
,1 . 468 Ramiro Lópea AI6nsC? ' '- .
1.4'6'9Baflml Upez Suáte.l•••• u • ~ .
, 26
182.
120
111
164
182
127
108
39
101
126
202
65
182
182
182
65
70
78
2C2
182
182
177
93
, ' 182
182
182
123
100
153
182
182
118
13
184
65 •
18~
182
117
99
78
182
39
182
177
161
122
182
130
147
182
114
52
182
182
198 '
108
91
182
104
215
182
105
, 125
182
182
31
182
130
173
36
61
202
114
147
92
78
119
104
182
42
J
,
27
27
88
J
13
09
»
19
06
16
»
II
)l
»
»
29
»
16
»
J
84
65
'.II
»
70
se
29
)J
»
46
J
52
.'»
»
»
33
•
J
•
•90
73
20
»
",
75
,
91
I O~
~
56
28
,
J
J
73
~
49
92
•,
25
•
•69
09-
51
16
52
04
14
29 ,
37
J '
, J
~6
7
49
32
30
19
5
34
19
10
J
34
54
14
41
49
45
17
18
21
50
•
»
37
25
49
49
49
33
40
'i
3
49
27
3
,49
17
49
49
31
23
21
49
10
49
]
43
29
49
22
»
49
31
14
49
4!1
53
•24
49
28
58
49
25
J
49
45
8
49
23
31
9
16
54
»
39
24
II
J
17
1
11
02 33
, 14 231
47 Ú2
04 . 14.1
78 184
46 187
32 161
45 127
53 49
II ' .. 101
03 is o
58 25~
30 79
eil 223
14 . '231
50 '227
65 . '82
97 89' "
06 99
• 54 252
J 182
• 182
, ' 34 ' ''' 2i 5 '
,28 e 'o -,, :,Ú 8 ·Ú · .: . :, 23i '
14 - " ,,231
14 " :"231
39 157
65 , 191
66 16Ó
64 18514 . .. 231
Ú i45
5Í 16
82 234
55 82
14 231
14 231
59 148
83 123
06 99
14 231
53 ' 49
14 231
77 17966 205
,82 " 151
'14 231
10 152
» 147
14 231
02 145
05 66
14 23i
14 231
61 252
» 108
57 115
14 231
08 132
24 273
14 231
31 130
J 125
14 231
50 227
43 ' 39
i4 231
40 153
26 204
'74 45
60 78
58 256
» 114
70 186
87 117
J 78
J 119
68 1:::1
:~ " J~:~, '
02
14
74
3l
66
46
45
54
53
19
09
H
30
86
14
• . ~O
'-' 55
26
06
70
»
J
18
93
14
14
14
09
21
95
64 ,
14
70
51
34 '
55
14
14
59
16
06
14
, '53
14
67
39
52
14
10
75
14
93
10
14
14
17
28
57
14
08
97
14
80
92
14
50
68
14
40
95
83
11
74
52
'74
91
29
37
68
82
. t.~ "
11 65
80 89
53 4~
49 45
64 63
60 61
56 50
44 63"
17 8S .
35 41
~~ ~~'
27 75
78 3i¡ .
80 89
;~, ~, ~:
31 24
34 67
88 ~4
63 '10
,63 76
75 31
41 62
8Q 89 ,
80 89
80 89
54 98
66 g2
56 33 ,
64 97
80 89
50 99
5 '77
82 · 01
28 89
80 89
80 89
52 •
43 10
34 67
80 ' 89'
17 ' 33
80 89
62 88
71 88
53 03
80 89
53 2il
51 71
80 89
5Í 07
23 13
80 89
' 80 89
e8 25
37 89
40 44-
80 89
46 22
' 95 88
. 80 89
45 78
44 07
· 80 89
, 79 62
13 88
80 89
53 69
71 '73
i6 04
27 33
$9 85
40 08
65 35
40 95
27 40
41 77
42 58
64 33
l~ , M
. 1.. ". "
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f RESULTANTE TOTAL LIQUIDO. después de rectificado IMPORTE comprendido el capital á percibir el 35 por 100
..... . total de los iutereses rectificado
o el l'jllstl) llos intereses del capital é intereses¡:,. Nombres de los interesados ,
ro
o
,.._- I~ents,1 Icents. I~....¡:,. Pesos Cénts. Pesos Pesos Pesosrof:l
-}.470 José. María López Gudín •••••••••••••••• 78 ) 21 06 99 06 34 67
~.471 Antonio Muñóz Ladera •••'; ••.•••••••••• 134 30 1 34 . 135 64 47, 47
1.472 Alejandro Manrique Orsat, ~ ••••••••. '" 182 » » ) 182 >l 63 70
1.473 Alfonso Martines Vidal. ••. ; ..... '" •••• 84 84 22 90 107 74 37 70
1:474 Agustín Martín Esteban •••••••••••. ; ••• 173 15 » )} 173 115 60 60
1.475 Angel Montero Marcos ••••••• u •••••••. 65 59 ) ~ 65 59 22 95
1.476 AngelMuñoz Ortlgosa.•••• ; •••••••••••. 191 36 51 66 243 02 85 05
1.478 V. Abdón Martín Carpio.• , •••.••••••.••. 172 55 20 70 193 25 67 63
1.479 Alonso~Martínez Guerrero ••••••'•••••••. 76 46 20 64 97 10 aa 08
1.480 Antonio Morón Ruís•••••••••••• ·••••••• 16-7 )} 45 09 212 09 74 23
1.481 Antonio Moreno Yepes •••• ; •••••••••••• 173 31 46 79 220 10 77 03
L482 Antonio Mestre Barceló ••• ~ ••.••••••.•• 52 » 14 04 66 04 23 11
1. 483 IBerlJ.ardo l\lontoya Rey•• ; ••• , ••••••.••. 103 42 27 92 . '131 34 45 96
] ',484 Beníto ~artínezBiadoro'oooo ..• oo....... 117 - » 24 '57 141 57 49 54
1.485 Bernardíno Marrón de la .Igleaia......... 215 68 58 23 273 91 95 86
1:4E6 Benigno Mart4nez Rodríguea•••••.•••..•• 122 65 33 11 155 76 54 51
1 :4.87 Benigno Melendro Reguera •••.•.••••••. 18il » 49 14 231 14 80 89
1 :488 Cándido Francísco Muño?, Navarro •.•••. 182 ~ · 49 14 231 14 80 89
L489 Crispín Moreno Romero ••••••••••••• ó •• 65 ) 17 65 82 55 28 89
1. '4\-)0 Diego Márquez Medina •.•••••••••.•••.• 182 » 49 14 231 14 80 89
1.491 Díonísío Martín Martínea..•••••••••••.• 65 ) 17 55 82 55 28 89
I:492 Domingo Meylán Gonzáles•••••••••••••• 156 » 34 32 190 32 66 61
1:493 Bugenio Martín Blanco ••.•••••••••• : .... 112 81 4 51 117 32 41 06
1;494 Esteban' Marqués Deulofen•••••••.••••• 104 » 28 08 . 132 08 46 22
1.495 Enrjque Martines Bleda •••••••••.•••••• 183 09 3 66 186 75 65 36
1,496 Eusebio Miranda Pozuelo•••••••••••.••• 78 » 21 0(\ . 99 06 34 67
1.'497 Félix' del Moral Olmo •. oo........ Oo oo•• 52 )} 14 04 66 04 23 11
1.49R Francisco Martín Vicente •••••••••••••. 104 » )
"
104 ~ 36 40
1.499 Erancísco Mayor Mayo ••••••••••••••••• 216 16 58 36 274 52 96 08
1,500 Francisco Moreno Goneálsa. •••••••••••. 153 94 41 56 195 50 68 42
Loo! Francisco Moreno Senano ..•••••••••••• 182 . » J » 182 », 63 70
1:502 Francisco 'Márquel" Carrasco .••••.•••••• 182 11 · 49 14 . 231 14 80 8'0
.,1.,5.03 Germíntano Martín Gómez •••••'••••••• ; 104 » 28 08 132 08 413 22
¡.504 Eulallo Molina Gonzáles•••••••••••••••• 86 67 23 40 110 07 38 52
1.505 Isidoro Martmez; Martín ..•••••••••••••. 182 » 41 86 223 86 78 35
1.506 Indalecío Maboan Eja\.l .••.••••••••••••• 109 37 » » 109 37 38 27
¡.507 José Moltor Baena ••.•••••••••••••.•••. 182 ) 49 14 231 14 80 89
1.508 José María Rodríguez •••••••••••.•-.; ••• 132 13 35 '67 167 80 58 73
1.509 José Mal'tínReyes .•••.••••••·•.••••••.. 176 79 47 73 224 52 78 58
1·510 José Martínes Marcos '•••••••••••• , " ••. 39 » » ) 39 » 13 65
i.511 José Micheo Erasun:.. ·•••••••••••••••••• 39 92 10 77 50 69 17 74
1 512 José Martín Corral •••.••••••.• ó" •••••• 173 81 46 92 220 73 77 25
1.513 José Martínes Laje .•••••• " ••• , ••••••.• 238 43 64 37 302 80 105 98
1·514 José Martín Maestre.................... 182 J 49 14 231 14 80 89
1.515 José Marquídes Nicolau ••• ; •••.••• " ••• 65 ) 17 65 82 55 28 89
1.516 José Mata Olmo ....................... 52 ... 14 I
04 66 04 23 11
1.517 José Mayo 'I'auríño.••••.•••••.••••• ; ••. 182 ) 49 14 231 14 80 89
¡.518 José Medrano Ramírea , , ••• oo... oo ••••• 203 16 54 85 258 01 90 30
J.519IJOSé Marín Arenzana ...... oooo......... 153 10 18 37 171 47 60 01
1.520 José Montero Calvo .................... 183 35 49 50 232 85 81 49j. 521 Juan Martorell Llínas ..... Oo ........... 105 05 28 36 133 41 46 69
¡.522 Juan Márquez Capelo .................. 52 ) 14 04 66 04 23 n
1.528 Juan Moreno Salcedo.••••.•••••••••'•••• 178 11 48 08 226 19 79 1~
i.524 Juan de Dios Mesa Bolívar ••••••.•••••. 182 » 45 50 227 DO 79 62
1·525 Juan Mata García....................... 182 » 49 14 231 14 80 89
1.526 Juan Mengual Ivar..................... 171 08 49 19 217 27 76 04'
1.527 Juan Mata Fernández••••••••• ,; •••••••• 71 39 19 27 90 66 31 73
'1. 528 Juan Marín -García ................ oo••. 65 » 17 55 82 55 28 89
1.529 Juan Montoya Delgado ................. 115 39 31 15 146 64 51 28
i.530 Juan Morales Armenta••••••••••••••••• 179 85 48 55 228 40 79 94
t.531 Juan Mula Navarro .••••••••••••••.•••• 178 45 » » 178 45 62 45
1.532 Juañ Martín Martín .•••.• '" ••••.•••••• 122 96 2 45 125 41 43 89
t·533 Juan Morales Agudo .•••••••••••••••..• 182 »' 49 14 231 14 80 89
1.534 Juan Matías Granero •.••••••••••••••••• 100 37 27 09 127 46 44 61
1.535 Juan Márquel" Carmona , ••••••••••••••• 65 ) 17 65 82 55 28 89
1 536 Juan Marín Barca ••••••••.• ; •••••••••• 182 » 38 22 220 22 77 07
1.537 Juan Martínez Más..................... 112 24 30 30 142 54
.
49 88
1.538 Juan Martín Ortíz .••.••••••.•..•••••••• 213 43 57 . 62 271 05 94 86
1;539 Julián Manzanedo Lópes ••••••••••••••• 123 22 29 57 152 79 53 47
1.540 Julián Medina Mal"a..•••••••••••.•••••• 99 24 12 90 112 14 39 24
1.541 Julián Montero Díez ••••••••••••••••••• 39 » 10 53 49 53 17 33
1.542 Joaquín Méndez Méndez •••••••••••••••• 182 )
"
» 182 ) 63 70
1.543 JucíntoMonje Pascual, ••.••••••.•.•••. 182' :ti ) » 182 » 63 70
1.544 León Marcos Vicente ••••• ............. 120 94 20 55 141 49 49 52
1.545 Leocadio Mogrovejo Gonsálea ••••••••••• 182 ) 18 20\ 200 20 70 07
1.646 Lorenzo Montejo ~larcos••.••••••••••••• 182
"
· 30 94 212 94 74 52
1.547 Manuel Miranda Tal'l'asa .•••••••••••••• 182
"
49 14 231 14 80 . 89
1 548 Manuel Marín Gambero .•.•••••••••••.. 104 » 24 96 128 96 45_ 13
1.549 Manuel Maurelos Rodríguez •••••••••••. 52 ) 14 04 66 04 23 11
1.550 Manuel Méndez Campos ••••••••••••••• _ 91 :ti 24 57 115 57 40 44
l~ ~61,Map.~el MufiOz Tobar ••••• ; •••••••••••• .182 » »
"
182 » 63 . 70
.'.
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'" despues do rectificado I)oinl?rendi do el capital 1Í.per cibi r el.10 por 100... total de los In ter eses rectificad oo el aj us te del capital é interesesPo Nombres de los tnteresad cs y lo s i u t e r e s e s
<l>
-_ .~_ . = t " • ••. , .... . . . T;f.
o
I.eeuts•
....
Po
Pe-os Cents , Pesos ' ttíUtS; Pesos Ctlnis ,(O Pesos¡::
--
~ - - -_._._. • O " '
~ -- ,...__.. ' " .
....,-. ..~
1. 552 Manuel Mayo Fraga.. . .. . . . .. .. . . .. . . .. 26 ~ ;; 02 3"3 02 11 561.553 Manuel Martín Ranilla.... • . • • . • • •• . • • . H3Ó :t 35 10 165 10 57 i!l1 ,5 54 Manuel Muñoz 'I'rejo . •• . .. ', ••.•. ..•..•. 182 » 49 14 . , 231 14 '80 gol.5\i6 )'tanuel Mu ñoz Gómez •••• . .• .. . . " . • • .• 182 • 4tJ 14 , . 231 14 sti 891 .306 ManuellVlénúez Miranda . .. . ... .. . . . . .. 182 » ' 49 14 23i 14 SO . 8~1.557 Manuel Montes Alvsrez •. • ..•.• . . . .. .•. 160 75 4lJ 40 204 15 ,71 45
1. 068 Manuel Menda Herrera .• . .•. •. . . . . " , . . í70 92 46 14 217 06 75 97 :1 .5 59 Malluel Mendoza Moreno., . .. •...•• . .. . 117 85 '122 85 " 42 \jÍl,» 51.61\0 Mariano Morales Montalvo .• . • .. .•• •••• '71 17 19 21 ' bÓ 38 3i 63
1 .561 Mauricio Martínez Ochos . . . . ••. • . • • • . " 122 61' l!.l 62 142' 30 49 SO
,1. 66;- Miguel Morellón Cárdenas .• .• • •..••.••. 126 b2 34 26 1in 18 56 41
1. 563 Mig ue l Modrego Mar ín . " • ••.•.•. ••••••
"
122 07 2 44 124 51 43 ' t/t
1. 564 Migu el Moral Padtlla no ••• . .. . . • • • • • • • . 182 » 49 14 2M i4 ,M ,lllJ1.565 Miguel Martín P az .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 182 » 4l.l 14 2l!í 14 80 89
1.566 Mig uel Molína García . . . • . . . • • • • • •' ,' •.. 130 ~ ~5 10 ' 165 10 57 781.567 Mate o 'Monter o Cu evas . ...•• • .. • • . • • • •. na 62 30 65 144 17 50 ~1. 568 Modesto Martí n ez S ánchez .•. .•. •. .•.•• •. 182 » 49 14 2Bl 14 80 891.569 Natalío Murillo Ramos . . . . • ....• _.•••.. 61 72 In 66 18 38 27 4g1.570 Peoro Molinos U ri el . . • . ' . . .• . • . •• ••. .. 178 76 id 45 ll(¡o 21 76 dif1.571 Pedro Muñoz González • . • . • . • ... • . • . •. . 61i 17 -1 ' 82 55 28 89~ 551.572 Pedro Miranda Grau . • • ••. • ••...••• • •.. 127 i6 1 27 l!l8 43 44 9il1. 573 Ped ro Medina Lóp ez .. .... .. .... : • •. •.. 50 15 III 54 63 69 22 !lit1 . 574 Pío iHartínez P elanla ..• .. . ..• • . . . • . • . " 177 46 ) » 177 46 62 11
1. 575 Rafael Monteuegro Cantero • . .. . . . . . , '" 'i5 20 20 30 95 5Ó 33 421.576 Rafael Montes Rniz . .•. . . ... . •. ; . ••. • .. 195 95 52 90 248 85 87 ,- 01)1. 577 Rafael Mi guel Gallizo . . • • ..•. . . . . • • . .. , 175 10 43 '17 srs 87 76. MI1. 578 Rafa el Manzorro Rodríguez ..• . • . .. '. '. .. . 130 • M iii 165 10 57 7S1.579 Rafael Moreno Carrete ro .. • .. . ••• . . . . .. • 126 86 34 25 161 11 56 381. 580 Ramón Masip Soler • ••• • • . _.. . . .. .. . .... 182 » 41 86 223 86 78 B51.081 Rufino Mart ín Martín . .. .. . . . .. . . . .. ... ' 182 " lS2 68 '7ó» JI) ) »1.582 Santiago Mayor Ordu ña • • . • . .. • . . •. ••• . 172 35 ~ j 172 35 60 321.583 Santiago Moreno Moreno .• : • . • .• " ..•. . 169 » 45 63 ,214 63 75 121 . 584 s alvador Martín Martín .. •'..•• •. •• . . . .. 62 » 14 . 04 66 @4 ~a 111 . 585 Sinforfano Muñoz IIernández . .. , .. .. . . B9 ) 10 51! 49 '53 17 liS3. .5 86 Severí an o Muñoz Bravo . .. ; ••.•• .••..• • 52 -14 04 ' , 66 04 23 . 11~1 .587 Sil vestre Marttnez Bla nco ..• . •... .•• • • . 65 » ' ' 17 55 82' 55 28 891 .588 Sebast iá n Martín Ruano .•.. •. • . .• .• • ... 85 " 17 5~ Bll 515 28 BO)] . 589 Tomás Matees Hern ández .... .. . . .•• ••• 34 06 ~ ) 34 013 11 921 . 590 Tomás Miguel Moro ..• , . • . ; .••.•..•. : • . " 178 85 » ) 178 35 lj11 42
1. 591 Tomás Mon je 'I'amparü las. •..•. •.. : ..•• 124 42 33 59 i¡¡~ 01 65 3Ó1.592 Urban o Mu ñoz López •. •..•. •• .•. , ., .•. 118 65 » » 118 65 41 52
, 1. 598 Valoro Martín Masíp .. .••. ; . ........... 130 » 35 10 165 10 57 781.094 Valentín 'Moren as Aceñas • ••••••••••••• 182 » 40 04 222 04 77 711.595 Víctor Martín Garc ía ..• • • : .. ••..•••.•. J..!2 78 38 65 1131 SS 63 4111. ó~ 6 Vice nte Medina Palop .. .. . .• . . . . " .•••. 67 '¡ó 18 ' :l9 l36 04 30 111 ,597 Vicente Méndez Fernández .• . • • . . . . •. . . 180 31 48 68 228 ' , 99 80 14] ,"598 Vice nte Moreno Ruís-•. .•. ; .•.•. . ••• . •• 201 ~9 48 47 250 46 87 , 66] .599 Vicente Manzano P íta rch •. ; • • • . . • . • • • • . 120 81 28 91! 149 80 ¡¡~ 431 . 600 Vicente Martínez N úñez " • • • •• •: •• , '" • 100 46 » l> 100 46 , 35 ~ 161 . 602 Alon so Naranjo Fern ándea.: " •...•. .. • • 61 72 16 66 'lB 38 27 431. 603 Amaro Niet o Mir ón •.• .••. ••• .• •• • •• •• . 182 » 4\.l 14 231 14 80 Sil '1 .604 Antonio Nicolau Viville • . . . •.. '" • . , .• , 116 » 24 36 140 lit , , 49 12
1.605 Antonio Naveira Ferreíro . .• . . . . • . . • . • .• 123 :H 33 :lG í 56 47 64 761 .606 Beinardino ~ebl'eda Ab ad . . . . • . . .. • . . . • 104 » :l8 0$ 132 08 46 221 . 607 Federico Nieto Dornínguez ... , . . .. . . . ... 216 02 » ~ 216 02 75 601. 608 Francisco Núñez Fernández: • •. • '" ...•. 35 as 8 13 43' i51 15 221. 609 Francisco Nor iega Moreno • •..• .•...• •.. 171 82 » » 171 82 60 131. 610 Gregorio Nieto García .. . . • . . .. . . • . ..• . . 81 58 22 02 103 60 36 261.611 Juan Nieto Salinas .•. • • • •...•.•.•. , ..•. 113 SO 2 26 115 56 40 401. 612 Jo sé Nuet Crós . ...• . •• • ..• • • • •••• •••.•• 114 G4 30 95 " 145 51) 60 951.613 Mariano Novellón Oastell , . •.• . •. •• . • • . . 07- 63 26 :lG ' , . 123' 99 4a 391. 614 Manuel Neíra Cobelo . .•.. • •• •... . •. ..•. 117 65 » » 117 65 41 171. 6l ó Nicolás Navarro Pérez ..• . ••• . • •• .. .•• •• 182 ~ 1 82 183 . 82 64 331. 616 Sim ón Nogueira Blanco, .•. : •••• . •. • . •• . 174 ) » » ' 174' » 60 '901.617 Sinforiano Núfiez F ernández ••. • . • • .••• . 39 » 1 '56 40 56 14 191. 618 Mat ías Nicolás Fuentes •• ' " .• . . • • • .• •• . 182 ~ 43 68 225 68 78 981. 619 Antoni o Osorío Godoy.. .•. . . ..•.• •.•. •. 182 » )) » 182 » 63 701.620 Anton io Oltvare s Alora • .• . ; .. ; . ••• • • . • • 126 81 1 '26 128 07 44 821. 621 Antonio On oíus Fe llat ... . . . . . . . . . . . . . . . 52 » 14 04 6ü 04 28 111.622 Apolin ar Ortiz Sáez . .• . . , . ; •. . • • •• • • • • • 52 » 14 04 ü6 04 23 111.623 Armentario Oset Ollet •.•..•• •.•••••... , 191 12 51 60 242 72 84 951.624 Bon ífae ío del Olmo Ga rcía • • •• . • • • • . • • • • 78 ) 21 06 99 06 34 671.625 Cayo Oviedo Es cribano .. . ..••.••••••••• 130 ) » ~ 130 » 45 501. 626 Eva rtsto Ortís Guijarro ..•.•.•••••.••••• 30 86 7 40 38 26 13 ' 391. 627 E nrique ~ufiO Carranza ••..••.••••. '" 130 ~ 35 10 161í 10 57 781..628 Eugen io Oli va Pí ñeiro . • • .• •• .•••.•••••• \J2 ·89 21 36 114 25 39 ' 981. 629 Felipe Otaola Amézaga .. , • • , . ••. •..• • •. 65 ,» 17 1í"O 82 55 , 28 891. 630 Francisco Osete Ventaja • • • .• .. • • . • • •• " 242, 32 ' 65 42 307 74 107 70
1. 6S1 José Olar!a Nadal , .• • ...••• •• • • • . . • . .•. 182 n 49 14 231 14 ,80 891.632 Lamberto Ond lv lela Lázaro .. •. • • • •• ; •. • 182 l> 23 66 I 205 6(} ' 11 981. 633 Manuel Otero Arias ••••• '. : ••• , .•••• • ; •• 52 . ' ~ 3 . ' 6'5' » 22 '. ' 75) »
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1. 534 ),Iateo Orullo López .
1. 635 Andrés Pé rez Torres ••.• • : ••.•. •.•.• ••.
1. 636 Angel P érez Morales .
1 637 Asen sio Peral Cu artero . .. .••. • .•. • . , .
1 . 6aS Agustín P éres P érez : • . .
1. 631l Antonio Polo Lances " • • • • . •• . . • • • • .
1 . 640 Baldomero P laza Cortijo. . . • . • • • . . • . . • ..
1 . MI Bernardo Prieto González•.. . ••. . . • . . . . '.
1. 642 Bernabé Pascu al Garrido .•..• . ' ' " .
1:643 Diego Peñ a Fern ándea .
1 ;644 Domingo P ascual Garrote.• .• . . • •••. . . • .
1 . 645 Domingo Panísell o Agramut ' • • . . •
1 . 646 Estébau Pérez Doñoro -.: ..•...•.•..•.•
1. 6=17 Euseb ío PeñaMart ín ; .
1. 601 ~ Fernan do Parch a' Cambón.• . • • o o •••••••
1. 6'41l Fern ando Pí edra.Pom bo ' .
1 . 650 Francisco Pard o ;Kada l o' •••••••
1 ·651 Frnnclsco de la Paz Castañeda •. . •.•. ••.
1: 6ó2 Franclsoo P ereí ráHem ández . o • •••••• •• •
1. 6'53 Fruncísco P éres V ásquea. . "•. . . o • • •• • • • •
L654 IGregório Plaza Parra .. . .. : . ~ . . . o .. .....
1 . 655 H ermenegildo Puente Arroyo . . . . .. • .• •.
1 :656 Ignacio P rieto M órellán o · • •
1. 657 I sa acPérez Gonzál ez .: . . : . • . . .. . . . •..• •
1. 658 Jo aqu ín Paz Expósito . . : ' ," ..'•.
1 . 6é9 J uun P érez Gal án : ;' ~ '•.
1. 61)0 Juan' Periñán Sá nc hez .
1. 661 Juan P eral Cabell o . . " .. •• ;' .
1. 683 Juan P érez Vizcaín o .. • .• ': .
1.664 Jo sé P érez Sáez . . . .. . .
1 . 666 .IOEé Péres Gonzál ez . • .. ... ' .
1 . 666 J osé Padial García ' ..•. .• .. . . . • . • .. •
1. 667 José Pousa Vá zquez :
1 . 66~ LucloP érez PortílIa . . . .
1. 569 Manuel Portillo Ortrgr-sa . •.• . • . • • • • :'.' . •
1 . 570 Manuel Pifia Piñl\:. • •. • . . . • • . • . • . . . , ..•
1. 671 J\11111UeI Pulg Zorio .
1 .'672 Mnrmel Paluclos Cost al es ; .• . , .
1. 673 Manuel Pecharr umau P érez .. •• ..•.•......
1. 675 Manuel P uertas Bertol ín .
1. 676 Manuel Pérez Alonso .. ' o • • • • : .
1.677 Migu¡}l Pérez Gal d ón ; .
1. 678 Mígú el Polo Tomé , ..
1. 679 Miguel Pallas Budria ,
1 . 680 Martín Portela NeBa .
1.681 Modesto Prieto Gonz élez ••. .• . •• • • . . . . •
1. 682 Mariano P ueyo Agu irau .•• •. • .....•...•
1. 683 Matfas Pérez Igles ias . . • . '• . ; .
1. 684 PedroPeren de la 'F uen te .
1. 686 Pedro' Pérez Pelegr ín . .
1 . 686 Pascual Poveda G ónz ález•• • • • . • . • • . •' . •.
1.687 Paulina P uen te Alomo .
1. 688 Ramón Pérez Garcelo .
1. 689 RafaelParrilla Lanosa . • o .
1. 690 Sa lvador Pueyo Tab ueño , . •. .... •...
1. 691 Silverio P al acios Expósito . . . • . ..... . ' "
1.692 Sebas t íán Pí ñero Fernández . . .. .. •.. •• .
'1. 693 Tomás P érez -Alario , ••• .•• .. . ..•.
1;'694 Tiburcio Prad o Peña ,' .
1 .695 Vicente Péres Rojo .
1 . 696 D. Antonio Peña Oarmona .
1. 697 Ben ito P rol Prol , : , .
1 . 699 Antonio Quifionero Martinez , • . .. . '"
1. 700 Antonio Quero Ledo .
1. 701 Agustín Quintillas Guallar • .. ' . " o ' ., •••
1. 702 Antonio Rodríguez Padra. .. . . ' • •. , . . . . •
1. 703 Antonio Reall\:1erino ; ••. . .. .. •. ...
1. 704 Antonio Ramos Marco , .
1 . 705 Amalio Ruí s Culpe , ; . . . . . . . • . . • .
1 . 706 Alfonso Rod rí gu ez Gue rra .• . •. . .... • . • •
1. 707 Anselmo Rcdrígo Picón . . .. , •. •. ..•.•.•
1. ·708 And ré s Rejamo Ari za . .• . .• o ' , • • ••• » :•••
1. 700 Andrés Rodrigues Rodríguez .•. . . • . • , .. "
1. 710 Cá nd ido del Río Serrnno v; .' , • .... , .....
1 . 711 Colestíno Ro bl edo Red rf guez •. o • • • •• • • • •
1. 712 Clemente Rayo Ca labuig... • . • .. .• . . . · ..
'1 . 7 13 Cayétano Rodríguez Puga.. . • • .•.• •... ; .
1. 714 Esteban Rod ríguez I ncógnito • • • • • . • . • • .
1. '715 Estarrlalao Rodilla Fambel. ' . .
1. 716 Feltpe R evil laSastre o .
1..717 Felip'e Rípull éa Uhad.. j " , ·: •••••• • 1 ..
. RES ULTANTE
después de recti ficado
el aj nste
34
73
J
81
49
89
34
25
98
91:1
80
63
3:~
8()
40
82
89
98
1&
8!J
8!J
55
89
67
89
44
8!J
78
62
76
6g
47
25
8V
04.
8U
89
80
98
61
67
53'
57
62
89
81
52
62
66
04
36
04
89
67
53
13
71
40
5~1
33
11l
86
33
44
94
81l
89
11
80
02
44
25
11
se
73
62
75
07
14
6'0
45
\l5
71
52
50
57
80
42
80
71
43
80
52
17
80
51
72
28
62
72
80
24
11
80
· 34
'SO
40
80
66
71l
72
104
40
25
80
55
80
80
71
71
72
39
28
31l
53
80
50
71
79
10
51
78
'78
44
28
41l
75
'77
44
56
17
164
52
17
76
38
80
28
23
80
64
40
73
23
49
47
59
22
53
25
38
68 -
Pesos
»
65
83
02
68
Pesos
272
204
148
162
164
231
' 120
221l
205
125
231
150
, 49
231
146
208
82
179
206
aai
71
33
281
99
231
11 5
231
162
227
207
299
132
72
231
157
231 .
231
205
205
207
113
81
113
"153
231
14<5
212
227
30
145
223
' 222
128
81
141
214
222
126
161
49
469
151
49
218
111
231
82
oc
231
182
115
209
66
140
136
170
65
151
71
1/0
195
Tl?TAJ, . LIQUIDO
comprendtdo el oapltal á percibir al 35 p or 10'0
ractl ñcado del capital é i nter eses
'i' lo s In t er e s es .
•
so
64
04
88
37
ss
73
49
53
40
28 ·
14
55
04
14
81
57
30
04
94,
~~
14
97 .
53
H
22
23
55
26
83
14
12
02
14
06
14
57
14
J
24
27
39
68
» )
45 50
44 19
63 60
25 70
'7 15
41l 14
27 29
41l 14
49 14
43 6u
23. 66
25 4S'
9 36
13 .. 33
18 05
32 57
41l 14
30 86
30 94
45 50
6 47
31 •
4-.1 86
47 40
27 27
57 111
38 32
31 M)
32 46
34 · 92
49 1'4
; J .
48 75
23' 66
)
49
31
10
49
31
44
17
38
43
49
16
'7
49
21
49
24
49
)
24
45
40
2~
·.34
io
91l
1
10
36
7
41l
17
14
4J)
1
24
27
14
29
20
35
13
.32
15
23
:41
Pesos l_c_'en_t_s...:. I I_c_e~-:.....:s~.. ~ I cenes.
97
51'
32
2H
14
99
31
66
54
14
31l
53
14
88
07
55
o 117
17
14
12 ,
02
14
06
14
5'7
14
23
50
80
14
71l
15
14
26
14
1'1
32
66
48
86
52
06
20
14
18
94
50
46
84
86
98
27
94
52
68
04
. 88
61l
53
13
04
53
40
28 I
14
55
04
14
94
57
30
04
85
3D
37
IMPORTE
total de los intereses
. ; "
•
40
55
70
55
09
'»
»
97
»
' )
&'7
J
' J
»
19
01
63
' j
32
, l)'
54
»
42
»
»
66
8:±
»
'7'1
84
»
.)
J
J
' J
J
l)
s
23
j
j '
119
84
.
58
•94 .
96
04
j
•
J
J
»
j
J
13
)
»
)
91
1)9
15
»
41
66
63
50
65
86
34
»
99
se
Cénts .
, . )
»
I 32
Peses
214
166
117
129
129
182
120
180
182
'·125
182
118
39
182 .
115
163
(J5
141
162
182
56
26
182
78
182
91
182
162
182
163
235
107
G5
182
120
182
182
.. '161
182
182
104
64
95
120
182
' 114
182
182
23
114
182
175
101
81
116
169
182
' 104
127
39
361l
141l
Sil
182
104
182
65
52
: 182
181
91
182
52 '
110
li5
134
52
119
56
86
1l;i4
NombreRde los interesados
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D. O. núm. 194
-
.. .. .
. ' , .... .,"z
¡::l. RESULTANTE TOTAL r,fC¿UIDOa IMPuRTE comprendido el capital3 después de rectificado total de los ínterases rectificado á percibIr al 35 por 100el ajuste
y los intereses del capital é intereses~ Nombres de los interesados
'"
. , ... . .o
ICents.a Pesos Pesos Cents. Pesos Cents, Pesos oents,
'"l'l
- -
-- I1.71i! Francisco Ruiz Sánchez .••••••••••••••• 117 61 31 75 149 36 52 27
1.719 Francisco Romero Alcolea .............. 208 34 56 25 264 59 92 60
1.720 Francisco Ruíz Hernández.••••••••••••• 182 » 23 66 205 66 'h 98.
1.721 Francisco Robledo Quidiello .••••.•••••• 182 J 49 14 231 14 80 89
1.722 Franciseo Ruiz Jurado..••••••••.••••••• 182 J 49 14 231 14 80 89
1.723 Francisco Ríonda Bustos•.••••••••••••. 108 66 26 07 134 73 47 15
1.724 Gregorio Rodríguez Anás••••••• , ••••••• 182 J 43 68 225 69 78 98
1.725 Gregorio Ruano Salvador ..••••••••••••• 65 ,» ' 17 55 82 55 28. 89
1.720 Julián Ramos Lorenzo.••.•••.••••••••... 102 54 27 68 130 22 45 57
1.727 Jnlián Ruiz :Malo ..•.••••••••••.•• o •••• 130 » ,35 '10 165 10 57 78
1.728 Jacinto Romo Galante.'•.•••••••••••• '" 20!) 53 52 38 261 91 111 66
1.729 JuanRey 'I'ortosa ••.•.•.••••• o ••• o' ..... 182 J 49 14 231 14
-,
80 89
1.730 Juan Ruís Jaramillo ., ••.••••••••••..• ' 159 13 » » 159 13 61i 69
1.731 Juan Ramos Jtménes .•..••..•••..•••.•. 182 » 7 28 189 28 66 24
1.732 Juan Roman Manso .••.•..••••••.•••.•• 13 J 3 51 16 51 1> 77
1.733 Juan Romero Ortega.•••••••••.••••.• ,. 182 . » 29 ' 12 211 12 73
'ii1.734 Juan Rodríguez Peña ....... :; •.• '•••••.•. 201 83 54 49 256 32 89
1.735 .losé.Ratón Lorenzo ..••••••• o .......... 182 J 49 ]4 131 14 80 89
1.73H José Rambla Zaragoza.••••••••••••••••• 110 I 52 26 52 ]37 04 47 961.737 José Rosauro Cánovas •••••••••.•••••••. 182 » » ~ 182 J 63 701.7S? José Rívero Gilo ...•••••.••••••••...••• 39 J 10 53 49 53 17 33
1.739 León Rubio Mataguí , .................. 78 J 21 06 99 06 34 67
1. 740 Lucas Bodríguez Martín .•••••••••.•.• ~ • 78 » 21 06 99 06 34 67
1.741 Martín Román Méndez •• " •••••••••••.. 182 » J ll. 182 » 63 70
1.742 Mariano Romero Calvo. ........ ,......... 39 .» 10 53 49 53 .17 33
1. 743 Mariano Rodrigo Melero .• ',' •.•.•.••.••• 52 J 14 04 66 04 23 11
1.744 MauricioRodríguez López .............. 182 , 43 68 225 68 '78 .98
1.745 Miguel Rodríguez Gómez •••••••••••.•.. 107 81 29 10 136 91 47 91
1.746 Miguel Rodríguez Miguel .•••.•••.•.•••. 182 ~ 49 14 2:31 14 80 89
1.747 Miguel Rodríguez Barbotea .:•••.•...••.. 182 » 45 50 227 50 79 62
1.74R Manuel Rodríguez Díaz....••••• o ••••••• 175 92 47 49 223 41 78 19
1.749 Manuel Rodríguez Medina .•••••.•••••• o, 165 19, 44 60 209 79, 73 42
1.750 Manuel Rodríguez Bailón .•••••••••••••. 182 » 49 14 231 14 80 89
1.751 Manuel Rodríguez Torrecilla .••••••••••. 182 , 49 14 231 14. 80 89
1. 752 Manuel Romero Martín ..•••.••••••••.•' 39 » 10 53 49 53 17 • 38
1. 753 Manuel Rísguas Alcalde ••••••••••••.••. 181 10 48 89 229 99 80 49
1 754 Nícolás Reim úndez Becerra ••••••••••••• 78 J 21 06 99 06 34 67
1. 755 Pío Ríos ViIlar ... ...... ~ .......................... _. 125 53 33 89 159 42 5/) 79
1. 756 Pedro Rodríguez Rodríguez ••••••••••••. 39 • 10 53 49 53 17 331 757 Román Revilla Pérez.....•• " ••.••••••. 91 76 II » 91 76 32 11
1 758 Rnímundo Renedo Aguilar ••••••••••••• 182 » 43 68 225 68 78 98
. 1 751! Sebastíán Ríves Gil. .•.•..••••..•••••.. 122 22 29 33 151 55 53 04
1. 760 Salvador Rívero Céspedes..•.•••.•.••••• 139 37 » » 139 37. 48 77
1.761 Santiago Rodríguez García............... 112 03 30 24 142 27 49 79
1. 762 Teod oro Rodríguez Rodríguez •.••••••••. 182 69 31 05 213 74 74 80
1.763 Vicente Rey Arenas .................... 56 56. 15 27 71 83 25 14
1.764 Vicente Ruiz Martínez •.••.••••..•••.••. ]06 14 21 22 127 36 44 57
1. 705 Venancio Rodríguez Ratón •••••• " •.•.. 113 88 26 19 140 07 49 02
1. 766 Antonio Sánches Pérez .•••••••••••••••• lli6 ~ 35 88 191 88 67 15
1. 767 Antonio Sánchez Fuentes .•••••••••••.•• 182 J 32 76 214 76 75 16
. 1. 768 Antonio Solé Planes ..••••••••..•••••. , 182 » 49 14 231 14 80 89
1.769 Antonio Sánchez Herrero c , • .:; ••••••••• 106 64 24 52 131 16 45 90
1.770 Antonio Ránchez Hernández •.••••••.•.• 110 64 JI II 110 64 38 72
1. 771 Abdón Suárez Sánchez ................. 143 J 25 74 168 74 59 05
1.772 Aníceto /:::Jerrano Pulgar .•••••••••••••.. 66 54 15 96 82 50 28 87
1. 773 Alejandro Sánchez Rubíela ••..••••••••. 197 96 53 44 251 40 87 _99
1. 774 Alberto Solano Guallart••.•••••••••.••. 118 49 29 62 148. 11 51 83
1.776 Benito Sánchez Vásques •••• , ••••••••••. 113 98 28 49 142 47 49 86
1. 777 Cristóbal Sánchez Barrueco .•••••••••••• 182 » 41 86 221) 86 78 35
1. 778 Clemente Santa Cecilia Iglesia ••..•••••• 118 24 » ) 118 24 41 38
1. 779 Claudio San Simón González .••••• ; .•••• ]81 30 II » 181 30 63 45
1.780 Cesáreo Sáez García ...•..••••••••••••• ; 182 J 40 04 222 04 77 71
1. 781 Domingo Sánchez Hernández .•••••••••. 185 28 50 02 . 235 30 82 35
1. 782 Domingo Simón Diez ..•••••••.•. , .••••. 121 88 32 90 154 78 ií4 17
1. 783 Domingo Santos Ruíz ••.••• , ........... 112 97 30 50 143 47 50 21
1.784 Enrique Santos González , .............. 10<1, » 28 08 132 08 46 22
1. 785 Eduardo Sanz Rogel. •.•..•••.••••.•••. 124 61 31 15 155 76 -54 61
1.786 Francisco Seral Pimpinela .•••••• ...... 78 » 21 06 99 06 34 67
1.787 Francisco Soro Palazón..••••••.•••••..• 181 40 18 14 199 154 69 83
1.788 Francisco Salareguí Urdín •••••••••••••• 103 19 27 86 131 05 45 86
1. 789\Fulgencio Sanchez Mateo ••• '.••••••••••• 65 J 17 55 82 55 28 89
1.790 Facundo Sanz Ramírez .. • •••••••••••• 26 J 7 02 33 02 11 55
1.791 Félix Santa Cruz Oaravaca.•••••.•••••• 111 02 29 97 140 99 49 34
1.792 Fernando Sánchez Walias .••••••.•••••• 182 J 49 14 231 14 80 89
1.793 Jenaro S~ón de Dios.................. 182 » 49 14 231 14 SO 89
1. 794 Ígnacío /:jEt z Maroto••••••••••.•.••.••. 120 30 14 43 134 73 47 15
1.795 José Hanta Cruz López ••••••••••••••••• 121 22 30 30 151 52 53 03
1.79/\ José Setjas Rodrfguez ..•••.•••••••••••. it3
I
22 16 98 130 20 4); 57
1. 797 José Herrano Domínguez .. .... "........ 113 54 28 38 141 92 49 67
1.7!J8 José.Bánchez Ruiz ..................... 111 83 • J l' 1.11 83 39 14l.WIi .Juan Soriano Marcelq••••••_•••••••••••• 122 ~¡,¡ 83 O~ 1ó.~ 5.1 - 54 4:.l.. ,'-
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¡:j- TO'.rALS RESULTANTE LíQUIDO
'"
después de rectífíeado IMPORTE comprendido el capital Ó. percibir al 35 por 100
"
total de los inter eses recti ficadoo . el ajuste ,del capital é intereses
p. Nombres de los interesados y lo s intere s e s
ro
o
,
,.,
p. Pesos Cents. Pesos Cents . Pesos Cents. Pe sos Cents,ro
~
1. 800 Juan Sanz López . , . • • . .. , ......... .. .. , 104 » 28 ' 08 132 08 46 22
1.801 Julián Silvestre Ib á ñez .• • •• • •• • • • • • • • •• 121 27 J J 121 27 42 44
1 .802 Julián Santa Mar ía Camarilla • .• . •• • . • •. 128 62 34 72 163 34 57 16
1.803 Jult án Sánchea Latorre • • .• , .• . , . • . •• •• . 130 • 35 10 165 JO 57 78
1. 804 Justo Segaste Viana ...... .. . ... . . , .••. 78 . J 21 06 99 06 34 67
1 .805 Ladlslao Sierra Sánches• . • • •'• •• " •••.• . 182 J 49 14 231 14 80 89
1.806 J uan Manuel Seguí Fontela ••• ••••• •• ••. 99 35 26 82 126 17 44 15
1. 807 Manuel Sánchez Benito. .• " •• •••.•. • .• 182 ) 49 U 231 14 80 89
1 808 Manue l Serrano 'Mart ínez • • •. •• • • . •• • •• . 110 13 29 73 139 86 48 95
1. 809 Migue l Salas Val . ..• . • .•. • •• • • • . • • .• • . 182 J l> l> 182 J 63 70
1. 810 Migue l Sánchez Medina • . • . •• • • • • •• • • .. 130 J 35 10 165 10 57 78
1. 811 Miguel Sánchez Ruiz .• .. ". ...... . .. .. .. 115 87 31 28 147 15 51 50
1.812 Miguel Sugarte I ruretabuena . •••• ; • • : ••• 92 33 ) l> 92 33 32' 31
1.813 Mariano Sáez ,Zomeño • . , •.• •.•••. ••••. 143 , )1 38 61 181 61 63 66
1. 814 Marlano San Juan Aguas .•. .•.••• .. • • .. 4'5 29 12 22 67 61 20 12
1. 815 Pedro Santos Morales • .• . • .• •• ••. . • ••. • 182 » 49 " 14 231 14 80 I 891. 81/i Pedro S~nchez Dfaz .. • . ..•. •••• •• . ••••. 182 J , 43 68 225 6'8 78 981.817 Mateo Segort Lillo . ..... .. .. .. . ........ 130
'"
» J 130
"
45 1)0
1. 818 Pe dro Salvador Cuadrado..•.• •.••.. .••. 182 ) 49
" H 231 14 80 89
1. 819 Pascual Seguí Malina ...... .... . .. ..... 108 53 19 &3 ' 128 ' 06 44 82
1.820 Pauli no Sánchez Calle ...... ........... 177 98 30 25 208 23 72 88
1. 821 Romuald o S áneh ez Coll ado .• • •..• •.• •.• 182 ) 49 14 231 14 80 89
1 . 822 Ruñno Santo venia .• .• •• . • • •• • • •. • .• • •. 182 J » J 182 » 63 70
1.823 Ramón Serrano Ló¡ e ~ . .• . • • . • •. • •• .• . •. 182 J 49 14 231 ' 14 80 89
1 . 824 Ramón Sánchez Carrera . •.•• • •••••• • ••. 182 ) 40 04 222 04 77 71
1. 825 Satm-nino ;3ánchell Te jero • • • • . •• • • • • . • • . 74 06 19 99 94 05 32 91
1 .826 Segundo Sánchez RI rrero . •.• • . . • . • •• ••• 182 ) » l> 182 l> 63 70
1 827 Santiago Sopena Cel r ián •.••.• , •.• • •••. 65 J 17 55 82 , 55 28 89
1. 828 Tomás Sierra Gómez • •••.. ••••••••••••• 182 :t 43 68 225 68 78 98
1 . 829 Va íéntín Sánohez Berm údes .• • • . •• • • • • . 216 16 2 16 218 32 76 41
1. 830 Vicente Sanz Sales.-' .. .. . . .. . .. .. . ... .. 119 26 22 65 141 Di 49 66
1 .831 Vicente Safón Agustina ••••• ••••••• ••• • 197 9G J
"
197 96 69 28
1.832 Vicente Sanc h i Tabuyo .••• •• • ••••• • •••• 154 21 J
"
154 21 53 97
1.834 Lorenzo Sola Crespo .•••,•••• • • • ••• ••. •• 182 » 34 5S 216 58 75 80
f.835 D. Juan Bánchez Oantalej o • • • • • . • • • • •• • 93 05 J
"
93 05 32 56
1. 837 Urbano Suárez Campos............. .... 65 75 J » . 65 75 23 01
1.838 Bart olom é Sáez Ruiz •. • . • • •• •• • • • • •• • •. 153 28 12 26 165 64 57 93
1 839 Angel Tejedor Pastor •• • , •• ••. • •• • . •• .. 100 97 27 26 128 23 H 88
1 .840 Agust ín, Torres Lombau •. • ••.•• •.•• • . . • 39 J 10 ss 49 53 17 33
1.841 Antonio 'I'aruma Partido.•• •.• •• ..•••••. 182 J 49 14 231 14 fO 89
1. 842 Bartolomé Torres Torres •.•• •• • •.•. • ••.. 120 85 32 62 153 47 5:{ 71
1 ~ 843 Bruno Treviño Ferná ndez.• • • •• • • .• '• • • . • 13 » 3 51 16 51 5 77
1. 844 BIas Tarragüel Gil . ...• ..•.•• ••••• , •••. 52 J 14 ' 04 66 04 23 11
1. 845 Cánd ido Ter cefio Díaz .••• ; ••.••••..•• •. 144 30 " » 14.4 30 50 501",846 Daniel Torre García..• ••. •• . . • •. . • • . . • . 48 83 13 , 18
. 62 01 21 70
1'847 Félix 'I'amame Carnero . .. • '.' • •• •.• . • . . . 39 » 10 52 49 53 17 33
1-;848 F rancisco Tudela Espigares •• ••.. •....• . 13 » 3 51 16 ' 51 5 77
, 1 .849 Gabriel Tahoad a Delgado . • .• • ••.. . • .•• . 78
"
21 06 99 06 34 67
1. 850 José Toledano Rodríguez . • .• • .. •.•• • • • . 121 73 32 86 164 59 64 10
1' 861 J osé Tadeo San Martín. " ..• •.••..•.••. 26 » 7 '02 33 02 11 55
1. 852 Juan Toro Coca ..•••.••. , .•••••••. , • • ,. 294 14 70- 69 364 73 127 65
1. 853 J ua n Tell o Hem ández........ .. .... .. , . 52 J 14 04 66 04 23 11
1.854 J uan Tizón Fernández.. ... . .... . . . . . . •· 110 ,94 " ) 110 94 38 821.856 JuanTorres González ..• •• •.••.•••. . •. . 156 J 42 12 198 12 69 34
' 1 .856 León Ta lavera Fe rnández. ••. •. ••.••• ••. 182 ' , » 1 82 183 82 64 33
1. 857 Manue l Tor rado Vázq ues •••••• ••• ••• •• . .. 5.2.- J 14 04 6G 04 23 11
1.868 Mai:J.~elTaguasLuna, .... .. .. '••• •. . .... 182' ,
"
,49 14 231 14 80 89
1. 859 Mari ano 'I'a may ó Pan a•.•.... ••.•. . •.•. 167 63 41 90 209 53 73 33
1. 860 Pedro Tór res López.. . .•••..••••••• ••.. 121 G8 3'2 85, 154 63 54 08 '
1. 861 Ricardo 'I'raves Gómez ••••••• •••• •• • • •• 182 » 49 14 231 14 80 89
1. 862 Restituto Tapia González .•. • .• .•• •••• , . 117
'"
28 08 145 08 50 77
'1 .863 Ram ón Tena Plrta . • . • • ...• . •. • .• . •. .•. 112 44 28 11 140 55 49 19
1. 864 Ramón Tradimer Salvador •. •• • ..•• '. ; ... 113 72 27 29 141 01 49 35
1 . 865 Ramón Torrado Ríos ... • . . •• •• •. . . •• . •. ' 216 16 58 36 274 52 96 08
1. 866 'I'eodoro 'I'ur tensoOaatro •.• •••••..• .... 182 » 49 14 231 14 80 89
1. 867 Basiltp Tej edor Mayo.. . . . .... . . . . .. ... . 143
"
38 61 181 61 63 5\\
.1 .868- Antonio Usíeto Rícana .... ...... .. . .... 169 05 21 97 191 02 66 S5
, LS69 J ulián Uleria Tofé:.. ..... ..... ..... : . .. 39
"
10 53 49 53 17 33
:"1;.870 FéHx Ugldo López . • • • ; .. •••. : • '• •• •• • •. 91 » 24 57 115 57 40 44
; ;J, ; 871' 'Pedro Urm án Oses •• . .••• • . •• • • • • • • .. . . 73 59 19 86 93 45 32 70
'1 . 872 Alonso Vázq uez Merehá n • • ~ •••• ••••• • •. 182 ' ) 49 14 231 14 80 89
1. 873 Agapito Velasco Gutié rres ... ........... . 91 04 24 58 115 62 40 46
,1. 874 Aeacío Vall adolid Vivas .•••••••••• ••••. 117 » 31 69 148 59 52 »
1. 875 Antonio V ázqu ez Alvares . ••,•. , .. ••••••• 182
"
1 82 183 82 64 33
1.876 An tonio Valero S ánchea .:•• . • ••.• •• .• ••• 156
"
32 76 188 76 66 06
1.877 Antonio Vázquez Contreras .• .••.•. ••••. 116 36 ' 31 4lí 147 77 51 71
1.879 Braul to Vald ivíelso Monc o •. •• •• • . • • •• . 162 25 43 80 206 05 72 11
1.880 Ceferino Vicente Vara.. ... ... ........ .. 182 J 49 14 231 14 80 89
1 .881 Oeferlno Va lencia J al o .• ...•• •. •• •••••• 182 l> 49 14 231 14 80 89
1. 882 Constantino V ázquez L ópez .• ',' ••••••••• 182
"
49 14; 231 14 80 89
1.883 Cípríano Villanu.ev a Herrero.. '•••• •••••• 115 66 l{l 1~ . 131. 85 46 14
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~, TOTALP RESULTANTE I,Hl.UlDO .
'"
después de roctiflcado IMPORTE comprendido el capital á percibir al 35 poe 100... total de los intereses rectificadoo el ajuste del capita l é intereses§' Nombres de los interesados y l os in te rese s
~ - ICl!nts.§' ·Pesos · Pesos Ceuts. Pesos Cents . "Pesoa Ceuta.f'
--
1. 884 Es teban Vi cari o Gil. ....••• ......••. ' •. 104 J 28 08 132 08 46 22
1 , 885 Eugen io Vicente Vicente . . . • . . • . . . . • • . • 100 66 25 ' 16 125 $2 44 03'
1 ' 886 Francisco Vílches Buñll .•.. •. '. •.••••.• ' 182 • 38 ' 22 220 22 77 071. 887 Francisco V ínagra Artía no . •.•••• •..••.. 178 24 48 12 226 36 79 22
1. 889 Gregcrio Velasen Vela sco ............... . 104 ) 28 08 132- 08 ' 4G '22
1 ,890 Gregorio Vrllnnueva Romero.• • • . .. . . " . 182 » 49 14 23-1 14 80 89
1. 89'1 Ign acio Vasallo Rodrfguoz • • .••••• •.•.• , 182 » 49 14 2¡l1 14 80 89
1 .892 Jacin to Vales Vales . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. ] 21 79 23 I 14 ,144 93 50 721.893 Joaquín Villanueva Aznar .••• • . . •• . . • • • 182
.'
» » . 182 • 63 701. 894 Julián Vindel S áes , ........... . l'....... 122 25 2 44 -: -124 69 43 64
1. 895 J ua n Villegas Cas tro . . " '" • . • . . • • • . . . . 182 • 5 46 187 4G 65 611. 896 J uan Villoría Hern ández ••..•.. •. ••..•. 182
.'. 45 50 227 50 79 62'1 897 . José -Vfl lagrá n Hincón . .. .. : ............. 151 39, 18 16' . " Hm 05 59 34
1.8118 José Víves Mort . ......... ............... 1] 0 60 29 86 140 ,'iH , 49 16
1 899 José Vrllares Romer a ... , . :............. 182 »; 411 '14 231, , 14 80 89 "
1.900 Murcelino Vázquez Tomás •••• : ••••••••• 182 ¡¡: 49 14 . , 231 14 80 8(-)
1 . 901 Miguel Vclasco Ma nzano •. '. ~•• • • • • • . , •. 139 17 lHl 40 ' '172 57 60 ~'1. 902 Manuel Vázqnez Alvarez . .• ; ..•..••.•.• . 216 16 5.3 36 274 52 '. 96 '1. 903 jl;l anuel Vals F ern ández . •.• .•..••.•••.. 65 • 17 55 82 55 28 891. 9040 Man ue l Vil et a Bla n co , .. . .. . . .. . .. .. . . .. ' 182 » 49 14 231 14 80 89 '
1. 905 Man ue l Verch er Morngues .. : • • . • . .. . • . . • 176 56 40 &0 217 16 re l ·
1. 906 Pedro Val verde Garcfa ... . ....... ... .. : •. 89 13 24 06 . , 113 . 19 39 61
1 .907 Ped ro Víguern Badía no «, •• ., . .. . . ... ... . ' 124 96 22 '49 " 147 45 51 60 '
1. 908 Ped ro Vel a Zar agoza . ; . .•••.•..••• . •• • • 130 » 35 1p , 165 • 10 57 -7'81. 909 Pedro Villen a Hida lgo • .• . . . •• • . • •. . ; • . 113 56 . 27 25,' 140 81 49 ·28
1. 910 P ascual Valien Albíat . . ; .• , . . , •.••.•.••. 52 14 04: 66
..
ü4: , 23 11»
r.ori Rafael Villa nuevn Ferná n dez ...... .. .... 156 » 42 12 198 '. 12 09 .34
1.912 Rafael Veg a Carriegos ... . ............ .. 182 1 49 14 231 14 80 89 ·
1. 913 Ruñno Ve la sco Martín •• •. .•...•.•..•.. 178 39 ' . 19 62 198 01 69 '.¡g ,1. 914 Ramón Vellido Martín . . , .• " •.• , . •.•• , 109 99 » • . 169· 99 511 . '1. 915 Santingo Valero Fern ández .• . • . • . . • • . . . . 52 » 14 04 66 0.4 ' 23 . i 11·',
1. 916 Vlctcr íano Vidal Ca pdevtla .• • • • . • . . , • ;'.. 119 66 32 151 84'
'0 . -
- 53 1428 ' .
1. 917 Vícto r Valero Mat;tín . . .. ..•.••••..• :' .•. 28 91 7 '80 ' ,36 71 12 84
1 918 Valentín Vaca s Bl anc o .. . . . . . . . . . . ... . . . 65 J) 17. 55 82- , 55 28 '89
1. 919 Benito Zancos Gómez •• • • •• ~ .. . . ..... .... " 169
" •
'1) ,169 . . • 59 15,1. 920 Luis Zapater Fernández ..•.•• , • •• . • . . . • 156 63 42 29 198 92 69 . 62
1 . 921 J osé Ba l les ter García.. . . .. ~ •• •••••• : •.•
, ..
168 70 38 80 207 50 72 62 ·
1. 922 Francisco Lluch Villado nat • • .• • . • • •.. • • • 139 20 '.- 37 58 176 78 61 87
1. 923 Is id ro Llacuna Fortuny •.. '.. , • . •.. •• ;'•. 46 02 10 58 56 60 111 81 ·
1. ~ 24: Pedro del Llano Foyo . ..• .•••.•••••.• : •. 21 01 5 67 26 68 9 33
1. 925 Fermín Fernánd ez Hugue ros • . • . • • . . • • • . 182 » 49 14 231 14 80 89
1. \l26 Guillerm o F ernández Dí al\. '•. " ••••.••'.. 187 70 • » '. 187 70 66 ' 691. 927 Ramón Mingot Gone t •.• ••.....•••.•••• 158 25 : • » 158 25 5" 38,)1. 930 F ran cisco.LIuis Radia . • • •,•.••..•• , ..•. 216 16 58 36 274 · . 62 96 08
1. 932 Pedro Calvo Marques . • • • . '............. 182 » » » 182 » 03 70
1. 933 Lorenzo Feijoó Cordero ................. 167 15 1 67 ' 168· 82 59 OS'
1. n 4: Frnn cisco Pereira Gó mez •• . • . . • . . • • . • • • ] 43 •
, ) » ,. 14:3 » 50 ' ,05:'
1.935 Teodoro Yáñez Díaz. .•. " .. .• • • . • . • . • • . • 130 » 35 10 .. , 165 10 57 78
-- · --
TO TAL ••••••• 132. 742 I 75 27: 214: ' 25 . ,159.:957 57 55.979 88"
"
..
Madrid :2? de ag os to de 1896. A ZCÁRRAG A.
. Excmó. Sr. : E.lSr. Ministro de Ultra mar, en 10 del mes
actual, me dij o lo siguiente: '
«Resultando 'que el créd ito núm. 116 de la relación 48
d e" abon ares de alcances y ajustes final es correspondientes
á jefes y oficiales de varios cuerpos, fué reconocido á favor
del teniente D. Manuel Go~tfs Perdtguer, en real orden de 5
de abril de 1893, por un capital de 389'59 pesos, con intere-
ses desd e 1.0 de marzo ·de 1891, h abiéndose liquidado en la
forma síguiente: capital , 389'59 pesos; intereses, 3'89; total,
393' 48¡ 35 por lOO, pagadero en metálico, 137'71; resultando
que ent re los documentos remitidos á la Junta Superior de
la Deuda por la Inspección .de la Oaja general de Ultramar '
con oficio de 10 de junio último, se encuentra una instancia
de reclamación del interesado presentada el7 de noviem-
bre de 1882, y en tal concepto hay que abonar intereses desde
1. o de julio del~ismoaño, debiendo, por tanto, liquidarse
el cr édito en esta forma: capital, 389'59 pesos; intereses, '
105'18; total, 494.'77; 35 por lOO, 173'16; S. M: el Rey (que
Dios guarde) , y en su nombre la Reina Regente del Reino,
dé ' conformidad con lo propuesto por dicha Junta-en sesión -
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celebrada en 30 de julio último, ha tenid o á bien di sponer
para completar el pago del referido crédito, el reconoor-
miento á favor delcausante de la diferencia en tre lo ree ó-
nocído por real orden de 5 de abril de 1893 y lo que debe
reconocerse una vez hecha la rectificación de intereses, cuya '
diferencia asciende á 101'29 pesos · por dichos intere ses;
debiendo abonarse al interesado el 35 por 10Q en metáli co,
ó sea 35 pesos '45 centavos , con arreglo á lo dispuesto ~en él
ar to 14 de la ley de 18 de junio de 1890 y real decreto de 30
de julio de 1892.-De real orden lo digo á V. E. para los
efectos correspondientes; advirtiéndole que, con esta f~9P.~,
se' ordena al Director general de Hacienda de este M.ipistl;}·
rio, que facilite á la Inspección de la Caja general de Ultra-
mar los 35 pesos y' 45 centavos mencionados.s . .
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos oonsigu íentes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 29 de agosto de 1896.
AZCARRAGA.
Beñot Inspector de la Caja-general·de Ultramar~
D. O.núm. 194 1.o septiembre 1896 947
ACADEMIAS
9." SECCIÓN
Atendiendo á la necesidad y conveniencia que existe en
las actuales circ unstancias de facili t ar oficiales á las aro
mas y cuerpos del E jército , y al caso esp ecial en que se
encuentran , por efecto de la desigu aldad de duración de los
cursos en la Academia de Ar tillerí a, los alumnos desapro-
bados en los añ os 2.0 de aplicación y · 4. 0 especial , el Rey
(q. D. g.) , Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien dispo ner qu e los citados al umnos desap ro-
bados conti núen sin interrupción su s est udios en las mis- .
mas' condicion es y en el mismo plazo de cuatro meses que
lo hubieran efect uado en el caso de no perder CUIBO, su -
friendo, como conse cuencia, el examen de 4.° año en enero
próximo y sin disfrutar de vacaciones, continuando el últí-
moa ño en el mismo mes, teniendo las pruebas finales .de
carrera en mayo de 1897, con lo cual se podrá proporcionar
oficiales al arma eh más breve plazo, y no su frir la gran, le- o
sión que en otra forma expe rimentar ían el Estado y los ci-
- tados 'alumnos. ..
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
flnes consiguientes; Dios guarde á V. S. much os años .
Madrid 31 de agost o de 1896. -
AzcÁRRAGA
Señor Director de la Academia de Ar:tillería.
Señor General en J efe del primer Cuerpo de ejército .
-+-
ARRlENDOS DE FINCAS Y EDIFICWS
9." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo solici tado por V. E., el
Rey (q, n :"g.); y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha.tenido á bien autorizar á V. E. para que, en el más breve
plazo posible, proceda averificar el contrato de arriendo d-el
campo de tiro llamado eOhaparr al s , en cuyo lugar han de
verificarse las escuelas prácticas del 12° regimiento monta-
do de Artdller ía: teniendo (joma base, pa ra di cho arriendo, el
contrato celebra do el año anteri or, y remitiendo á este Mi-
nisteri o el presupuesto correspon diente para su aprobación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á. V-. ·E . muchos años.
Madrid 31- de agosto de 1896.
A ZCÁRRAGA '
Señor Comandante 'en J efe del segundo Cuerpo deej ército,
señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
ASCENSOS
2.' SEtw"'01ÓN
Excmo. Sr .: El Rey' (q . D. g.), yen su nombr e la-Reí-
na Regente del Reino, h a teni clo á bien conceder el empleo
de teniente coronel, en propuesta extraordinaria de ascensos
de la escala acti va del arma de Oaballer ia , á los comandan-
tes D. Juan Ganddlo Luque, que presta sus servicios en el
distrito de Cuba, y D. Felipe Junciel Canill as, agregado al re·
gimiente Reserva de Palencia núm. 38, que , estando decla-
rados aptos para el ascenso, ten ían cumplidos 18 años de ano
ti güedad en sus empleos antes del d íaL° del m es de j ulio
úl timo; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efec-
t ivid ad de 31 del expresado mes y esta fecha, r espect iva-
mente , can arreglo á lo preceptuado en el arto 8.° de la ley
de 11 de julio de 1894 (O. L. núm. 214) y real orden de 10
del referido mes de julio anteri or .
De la de S. :M. lo digo a V. E . para su conocimiento y
demá s efectos. Dios gua rde á V. E . muchos años , Ma-
drid Sl de agosto de 1896.
AZCÁRRAGÁ
Señor Ordenador de pa gos de Guerra .
Señores Capitán general de la Isla de Cuba y Comandante
en Jefe del séptimo Cuerpo de ejér cito.
3.' SEOOIÓN
E xcmo. Sr .: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-,
na Regente del Rein o, ha tenido á bien conceder el empleo'
superior in mediato en propuesta extraord inaria de ascensos,
como consecuencia de lo dispuesto en el ar to 1.° de la ley
de n de julio ele 18\)4 (C. L . nú~. 214) y real orden d e 10
de julio último, 1.11 jefe y capitanes de la escala activa
del arma de Infant ería comprendidos en la sig uiente rela-
ción ', que principia con D. Victoriano Villén Castillo y te r -
mina con D. Cirilo Carranza Pariente, por contar 18 años de
antigüedad en sus respectivos empleos y hallarse declarad os
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les
confiere , la efectividad que en la mi sma se les asigna.
De real -orden lo digo á V. E. para su conocimiénto y
demá s efectos . Dios gnarde á V . E . muchos años . Ma-
dridBl-de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador' da pagos de Guerra.
Señores General y Comandante en J efe del primero y cuar-
to Cuerpos de ej éreitoé I nspector de la Caja general da
Ultramar.
R elaci6n que se cita
Ántigiieda.d .
en su actual emple o EFECTIVIDAD
Grados Situa ció n actual NOMBRES Empleo queso les concede
Dia , Mes Año' Dia Jf es Año
- - --
-- - -
teg;·l'tva. de Madrid núm. 72.-Enl .
T. Coronel. • la Comisión liquidadora de cuer- D. Víctortano Villén Castillo. 23 enero •••• 1878 'r . Ooronel , . 31 agosto •• • 1896
pos disueltos de Cuba... •••••. . ,
i IR('g.Rva. de Salamanca·núm. 108'1» Rodrigo Gar eía -Díaa ...... 23 marzo ••. 1877 Comandante. 31 ídem ..... 1891\
» Zona de Manresa núm. 39... ..... » Cirilo Carranza Pari ente .. 1. 0 enero.:t-•• 1878 l dem ••.•. ·• • 31 ídem .... 1896
.' . I
Madrid 31 de agosto de 1896.
© Ministerio de Defensa
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AZOÁRRAGA
948 1.o septiembre ·1896 !J. O. núm. 194
E xcmo. Sr .: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se publiqne
en el DIAIUO OFICIAl, la siguiente relación, que comp rende
tre s comandantes y un capit án de la escala activa del armade
Infantería, que sirven en los distritos de Cuba y Puerto Rico
y se hallan comprendidos en el arto 2.° de la real orden de
~O de julio de 1895 (D. O. núm. 151), como consecuenci a
de lo dispuesto en el duodécimo de la ley de 11 de julio de
1894: (C. L. núm. 214) y real orden de 10 de julio último.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1896.
AzCÁBR!.GA
Señor Ordenador de pagos de querra.
Señore s Capitanes generales de las islas de Cuba y Puerto
Rico.
Relación que se cita
' . . .
Efe ctividad .
-
Antigüedad que Ies correspond e en el em -Dis tritos en su actual empleo pleo superior inmediatoGrados Empleos NOMBRES en que
se encuentran
Dia Mes Año Dia M~ ~-- --
T. Coronel. . Comandante . D . Francisco Garrlgr, Reg aló •. Cub a .••• •.•••••.. 30 abril •••.••• 1877 31 ~gosto . .••• ., 1890 ~
7! Otro .•.••..• ) ~rt\ll'o Alemany Cabanes " Idem ..• •••••...•.. 28 novie mbre •• 1877 31 Id' "'••. • . ••'1 !8'.
» Otro .• ...• . . » Juan Sán che zSandino Udaeta Idem • • . . . • . • • . •• • 9 junio .. . .. . . 1878 31 j ulio... .... 96
) Capitán ..... ) Ar turo Campos Hidalgo •.• . Puerto Rico ••• . o " 20 ma yo • • . . • • . 1878 31 ídem .. .. . . . . 1896 ·.
Madrid 31 dé agosto de 1896. . 'A ZCÁRRAGA
4:- SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en BUnombre la Reina
'Regente del Reino, se ha serv ido conceder el em pleo de se-
gun do teniente de la escala de reserva ret ribuida del arma de
Infantería, con destino al ejército .de la isla de 'Ouba , con
arreglo á lo dispuesto en reales órdenes circulares . de 12 de
junio y 22 de julio siguiente (D. O. n úms, 129 y 162), ales-
cribiente de segunda clase del Ouerpo Auxiliar de Oficinas Mi·
litares D. Constantino Magadán GODzález. que prest a sus ser -
vioíos en la Sub inspección del séptimo Cuerpo.de ejército, el
cual lo tiene solicitado y. reune las condiciones requeridas:
a..ignándole en dicho em pleo la antigüedadde 2'7de julio de
1895, según lo prevenido en reales órdenes de7 de agosto y
30 de octubre. del expresado año (C. L. núms, 253 y q63).
Siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., que al refe
rido oficial sé le dé destino, en comisión, en un cuerpo de
la Pen ínsula , con el fin de que practique su nuevo em pleo,
interin no se haga preciso BU pase al men cionado ejército de
Cuba.
, De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid
31 de agosto de 1896.
AzéÁRRAGA
Señor Ordenadorde pagos de Guerra.
Señores Capi tán general de la isla de Cuba y Comandante en
Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
6. " SECeION
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, h a tenid o á bien.conceder ' el em pleo
de segundo teniente de la escala de reserva retribuida de Ca-
rabineros, con destino, en comisión, en esa isla, al sargento
de dicho instituto D. Simón Lóp.ez Martín, -que reune las
condiciones prevenidas y lo ha solicitado. Es al propio'tíem- .
po la voluntad de S. M., que el expresado subalterno preste
SU B servíéios, "&n comi sión, en cuerpo activo del arma de In-
fanteria en la Península, con el fin de que practique el nue-
vo empleo, ínterin no se baga preci sa su inc orporación al
ejércit o de esa isla,
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos : a ños, Madrid
29 de agosto de 1896 .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la islade Cuba.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,
Director general de Carabfneios, Inspector de la Caja ge -
neral de Ultramar y. Ordenador de pago~ de G.u.erra.
~
E~~mo. Sr.: En vista de la [nstancia promovida por el
guardia civil de la Oomandarióíade 'I'arragona Miguel Plága-
ro Jl)vani, en sú plica de que se le conceda el empleo ele cabo
del mismo instituto, con la antigüedad de 31 de diciembre
del año anterior; y teniendo - en cuenta lo informado por
Y. E. en su escrito de 12 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente·del Reino, se ha servido des-
estimar laperící ón del interesado.. por carecer de derecho á
lo que solicita.
. De real orden lo digo á V. E . para su conooími ento iy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E .. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1896. :
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil. .
Señor Comandante en Jefe del cuarto .Cnerpo de ejéroito.
-. -
CLASIFJCNCIONES _
3.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vist~ de la propuesta de claslfl eación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 28-
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el aseen-
so, desde el día 31.d~l referido mes, al comandante.•de la
escala activa del arma de Infantería, D. Franoisoo Garrjga
Regalo, por reunir las condiciones que det ermina el arto 6.0
del reglam ento de clasificaciones, aprobado por ,real decreto
de 24 de mayo de 1891 (O. L. ·nú m . 195).
, De real orden lo digo á V. ' E. para su conocimiento y
.D.' O. núm. 194 1.o septiembre 1896
AzcÁRRAGA'
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
efectos consiguientes. Dios guarde' a V. E. muchos años.
Madrid ~~ . de agosto de 1896. r
á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Í>~os guaro
de á V. E . muchos años.. Madrid 29 de agosto de 1896.
AzcÁRxAGA
Señór Director general de la Guardia Civil.
-.-
'AZCARRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasifioaoíón
que V. E. remitió á.este Ministerio con su escri to f echa 28
del presente mes, el Rey ~q. D. g.), Y en su nr-mbre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para"
el ascenso, desde el día 31 de julio último, á los comandan-
tes D. Juan SánchezSandino Udaeta y D. José Escudero Rico,
y desde el L? del actual al segundo teniente Do Baltasar Mu-
tillo Mllrroig, pertenecientes á la escala activa del arma de
Infantería, por reunir las condiciones que determina el ar -
ticulo 6.o del reglamento de clasificaciones de 24. de mayo
de 1891 (C. L, núm. 195).
De -resl; orden lo digo tí. V. E. para su .conooimiento y '
efectos consiguientes. Dios guarde lÍ V. E, muchos años ,
Madrid 29 de agosto de 1896.
AZCÁ.RRAJU
S,tior Presidentede la Junta Consultiva de Guerra.
-.-
CUERPO AUXILli\ll DE' OFICINAS fiULITARES
i ," SEOO1ÓN '
Ex cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 12 del mes actual , cursando instancia pro-
movida por el sargento de l regimiento Infantería de Mu rcia
núm . 37,escribiente provisional del Cuerpo Áuxiliar de Ofi-
cinas Militares, Pedro González Baamonde, que presta sus ser-
vicios en el Gobienno Militar de la Coru ña, en súplica de
que se le conceda volver al arma de su procedencia y, á ser
posible, 'con destino al batallón Cazadores de la Habana, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ábien acceder á la petición del recurrente, una vez
que no ha obtenido el ingreso dífinitivo en el expresado
Cuerpo Auxiliar-de Oficinas; disponiendo, al propio tiempo,
que el interesado pase destinado al mencionado batallón Ca-
zadores de la Habana núm . 18, según solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos . .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA .
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ·ej ército.
Señor Ordenador de pag?s de Guerra.
-----....._---
DEnfANDAS CONTENCWSAS
6."SEOOIÓN
Excmo. Br.:' Promovido pleito contra In real orden ex:
pedida por este Mini sterio en 24 de noviembre de 1894, por
D. Antoni9 Alcázar Sánchea, el'tribunal de 10Contencioso ad-
mlnistrativo del Consejo .de Estado, ha dictado en 10 de [u-
lio último sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fullames: Que debemos declarar, y dealaramos, la In-
competencia dé este tribunal para conccer de la demanda
interpuesta por D. Antonio Alcázar Sánchez contra la real
orden expedida por .el Ministerio de la Guerra on24 de no-
viembre de 1894 .» ." .
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en .
nomb re de su - Ailgusto Hijo el Hey (q. D. g.), el cumpli-
miento de la preinserta sentencia, de su real orden lo digo '
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
SVI3SEORETAníA
..;
Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 28 del actual (D. O. núm. 192), se entienda rectí-
ficada en el sentido de que.el capitán de Artillería..que se
destina.á la plantillade este Ministerio, es D. José Pa~do
Pardo, en situación de excedente en la 7. a región, y no D. Jo-
sé Pardo de Atín y Pérez, del tercer regimiento de montaña,
como se consigna en aquella soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1896.
. . . ' MARCEW DE AzciRRAGA
Señor General en J efe del primer 'Cuerpo de ejército. '
Señores Comandante en J efe del séptimo ,Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
"10
!l,. SECOIÓN .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.•g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Rein o, se 'ha servido d isponer que el teniente
coron el do la escala activa del arma de Caballe ría D. Felipe
Funcíel qanillas, ascendido, de agregado al regimiento Reser-
va de Palencia nÚID. 38, por real orden de esta fecha, ' pase
destinado en su nuevo empleo al cuerpo de que 'procede,
. en el mismo concepto de agregado.
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Olas guarde á V. E~ muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1896.
.AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
3,a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, por resoluci ón.de 29 del actual, ha
tenido á biendisponer que los coroneles de la escala activa
del arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Eduardo Laz'o Martinez y termina con
Don An~onio Zabala Gallardo, pasen deatinados á los cuerpos
que en la misma se expresan .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, sexto y
. séptimo Cuerpo~ de ejército.
Relaci6n quese citá
.D . Eduardo Lazo l\fartinez, delregim.iento Reserva de Pam-
plana núm. 6-1, á la 10. a media brigada de Cazadores.
. , Dámaso Solchaga Sárasa', de la Zona' de Lugo núm. 8,
.'. al regimiento Reserva de ' Monforte núm. 110, de
plantilla. . .
lb .,
p.: Q. nñm, 194
AZCÁRRAGA
á V. E. muchos años. Ma·
e*o-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. 'E: cursó
á este Ministerio en 14 del mes actual, promovida. 'por el
primer teniente de la escala de reserva de Infantería, de
reemplazo en' esa región, D. Maríano Berceruelo Oasado, solio
citando se le conceda la vuelta á su anterior sisuaclón de la
escala ele reserva, el Rey (q. D..g.), yen su nombre la Réi- ..
na Regente del Reino, ha teni Io á bien acceder á lá petición
del interesado, con arreglo á lo dispuesto en real orden eir-
cular de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25); quédando
afecto Ji la Zona de San Sebustián núm. 19, con el sueldo
reglamentario de la escala á que pertenece.
. De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma·
drid 29 de agosto de 1896. , ..• '
AZCÁRrt,WA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagosde Guerra.
6.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: EIHey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se· ha servido disponer, que el jefe y ofi·
ciales de ese instituto comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Rafael Noríega Escolar y termina con
D. Cándido Cabrera M.arrero, pasen á servir los destinos que
en la misma se les señalan. . '
De real orden b digo á V. E. para su conocimiento y
..
Excmo. Br.: En vista de la instancia que Yo ~u~só
á este Ministerio en 10 del mes actual, promovida por .el
primer teniente de la escala de reserva de Infantería D. Ale·
jandro Muriel Escudero, solicitando cesar' en el destino de
auxiliar de la Zona de Madrid núm. 58, que se 'le confirió
por real orden d,e 28 de enero 1895 (D. O. núm. 25); el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del REino, ha
'tenido á bien acceder á los deseos del interesado, quien ce.
sará en el perciba de los beneficios señalarlos en .el arto 46
del real decreto de 29 de agosto de 1893 (C. 'L. núm. 291);
quedando afecto á la mencionada Zona, con 'el sueldo regla-
mentario de reserva. . .
De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid.29 de agosto de 1896,
MARCEL'O DE AzcÁRRAG..,.
• ~ .... r"'; .
Señor General en Jefe del prímer Cuerpo de ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
•• 0-
n Fr~ncisco López Martínes, que, ha quedado sin efecto su
, destino á Cuba con las compañías expedicionarias dél
regimiento de San QUintínnúm 47, según real orden
de 29 del actual (D. O. núm. 193), al regimíentoRe-
serva de Mataró núm. 60.
:¡~'Juan Portillo Oasasola, que ha quedado sin efecto su des-
, tino á Cuba con las compañías expedicionarias' del
regimiento de Córdoba núm. lO, según real orden de
29 del actual (D. O. núm. 193), á la Zona de Córdoba
número 17.
'Madrid SI-de agosto de 1896.
Comandantes
D. Rodrigo Garcia Dlaz, ascendido, del regimiento Reserva
de Salamanca núm. 108, al mismo, agregado. '
* Cirilo Carranza Pariente, ascendido, de la Zona de Man-
resa núm. 39; á la de Madrid núm. 57, agregado.
Capitanes
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes enJeie delprimero, segun-
'do y cuarto Cuerpos de ~jército é Inspector de la. Caja <ge·
neral de Ultramar.
Reláción que se cita
Teniente coronel
Do. Victoriano VilIén Castillo, ascendido, del regimiento Re-
. serva de Madrid núm:72, en la C0misión liquidadora
de cuerpos disueltos de Cuba, al mismo" en concepto
de agregado.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segundo
y tercer Gllerpos de ejérllito.< ,
. Relación que se cita
D. Pedro Tejero Romero, del segundo Cuerpo de ejército, al
. . batallón Cazadores de Cuba núm. 17.
. Excmo. ~r,: El Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Rema é' '. ballerc Ulri . , ,. l'
h t. d 1 in '. h t ';] á bi dí 1 . fe:g li José Ca alIero lrioh, del segundo Cuerpo de ejército, a
negen e e nema, a emno len isponer que os Je y . ' .. t P. r ú 4'-8'
• .3. 1 1 . d 1 d I~' t • regmnen o una n m. .eapítanes u!3 a esea a activa e arma e nran erra com-.~ " '
'd'd la si te 1 .,. .. . D V·. )1 José EnCll:50 Bunagán, de la Ordenación de pagos de Gue-prel?- 1 os en a siguien e re ecion, que prmcrpia con . lC~ l .' . . t d O' b ú 49 .
,.' V'll' G '11 . D J P till G l' rra, a regnmen o e mm a n m. .torllno 1 en sstí o y termina con . uan or 1 o asase a, Mf d id "1 d L d 1896
d .. d á 1 ., lami . a n u e agosto e ,p~sep estína os os cuerpos y sítuacíones que en a; mls~
-roa 'se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma·
drid 31 .de agosto de 1896.
Excmo. Sr.: El R'3Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
'Rfgente del Reino, ha tenido á bien disponer que los segun-
dos tenientes de la escala de reserva retribuida del arma de
Infantería comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Pedro' Tejero Romero y termina con D, José En·
elso 'Bunagán, promovidos á rlir-ho empleo por real 01' lf'n de
2Hdel actual (D. O. núm. 193), procedentes (te! Cuerpo Au-
xiliar de la Administración Militar, pasen destdna-lcs, en oo-'
misión, á los cuerpos activos del arma de Infantería que en
~ '.
Ja misma se expresan, con el fin de que practiquen su nue-
:voempleo, ínterin no se haga. preciso su puse al ejército de
Cuba. . .
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
D. Antonio Zabala Gallardo, del regimiento Reserva de 1 demás efectos. Dios guarde
-. Monforte núm. 110, vocal de la 'Comisión mixta para 1 dríd 31 de agosto de 1896.
- )
revisar las leyes de justicia de Guerra y Marina, según
real decreto de 15 de noviembr~ de 1895 (D. O. núme-
ro 259), al regimiento Reserva' de Pamplona núm. 61,
de plantilla, continuando en dicho destino.
Madrid 31 de agosto de 1896.
© Ministerio de Defensa
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D. Rafael Noriega EEcolar, de reemplazo en Murcia, de se-
gundo jefe á la Comandancia de Cádia,
Ma- 'I-'Volver nuevamente á ese distrito, en atención; á hana~6e­
1completamente restablecido de la herida que í=ecibió en la
acción del .Gato» en 19 de febrero último, según comprueba
"11oT i':-l certificado de reconocimiento facultativo que aeom-
paña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acce.Ier á la petición del recu-
rrente, por hallarse comprendido en el art. 6.° de lareal or-
den de 27 de julio próximo pasado (D. O. núm. 165); -íen-
0.0, por lo tanto, baja en la Península y alta en esa isla,para
la que embarcara dentro del plazo marcado en la ele 7 de
julio último (D. O. núm. 150).
, De Ia de S. -M. lo ,digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma- .
drid 29 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Comandante
Relación que se cita
Señores General y Comandantes en Jefe (le los Cuerpos de
ejél'cito y Capitán general de las islas Baleares.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
E!ríd 29 de ag()sto d~ 1896.
SeümJ)itector general dt1Cilrebineros.
,.... ._.. .
Capitanes AZCÁRRAGA
AZCARMGA
Señor Inspector de la Caja general dé Ultramar.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y s;~rlo
, Cuerpos de ejército, Oapitán general de la isla de Cuba y
. Ordenador de pagos de Guerra. . ,,' ....
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sextQ y séptimo
Cuerpos de ejércit!>, .Inspeotor de la, Caja general de Ultra-
ttlar y Ordenador de pagos de Guerr'a.
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo propuesto por V" E .. á
este Ministerio en 2'9 del actual, el Rey (q. b. g.); yen su
hombre la Reina.Regente del Reino, ha tenido á bien desti-
nar al Depósito.para·Ultramar de esta corte, alc~pitándela
'escala de reserva de Infantería. D. Felix Carpintero Gallardo,
afecto á la Zona de reclutamiento de Santander núm. 29" el
cual percibirá un 'quinto'de sueldo con cargo al presupuesto
de Cuba, crédito extraordinario, según determina el arto 6.°
de la real orden de 21 de abril último (D. O. núm. 88).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoclmíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid' 31 de agosto de 189B.
AzeÁRRAGA
--7." SECCIÓN
.Primeros tenientes
lb:emo. Sr.: 'En vista de la instancia promovida por. el
Comandante de Infantería D. AntonioSerra Orts, solicitando
'Excmo. Sr:, El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
Da Regente del-Reino, se ha servido destinar .al batallóJi de
Cazadores expedicionario núm. 1, que por real orden cirou-
. , Segundos tenientes lar de esta fecha se organiza para reforzar el ejército de
esas islas, a 'lo~ jefes, oficiales y asimilados comprendidos en
D. GínésGonsálee I~, de la Comandancia "de Murcia, ·á· lasiguiente relación, que principia con D~ José Lecea Oyar•
. la' de Mallorca. . vide y termina con D. Jorge Brechtel Alberti, otorgándoles
:t Carmelo Mediavilla Dí-e, tt~latOomandauoía de Mallorca, ru~. ventajas que se señalan en la misma; siendo bajas en la
á 'la de Estepona. Península en fin del actual y altas tu el citado batallón, al
) Fe~iiando Pinuaga Moreno, ingresad~ de la escala, activa qué se incorporarán en la plaza de Barcelona. '
'del. arma deInfantería, á la Comand8¡uda de Alicante. , De real orden lo digo á V. EL para su conocimiento y
:t Oál'ldido Cabrera Marrero, ingresado de la ~ca.la activa 'firi;és consiguientes. Dios guarde a V. É. muchos años.
4él arma de Iuíantería, a la Comandancia de Es.tepona. , ,Madrid 31 de agosto de 1896. .'
Madrid 29 de agosto de 1896. MAR0ELO DE AZCÁRflAGA
Sefíol' Capitán general de las islas Piltpinas,
. ~. .
Señores General.y Comandantes en Jefe dcl primero, segun-
do, tercero, euai to y quinto Cuerpos de ejército, Comandan-
tes generales de Ceuta y Melilla, Inspector de la Caja ge·
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
D. Nicoláa SaurinaDiaz, dé reemplazo en Zamora, á la Co-
" mandaneia de Navarra.
:t lÚm~raldo Bodríguea Bnján ¡ dC3 lá Comandauoía de
, Huesca, á la de ·Zamora.
)} Juan Atienza Cuartero, ascendido, de la Comandancia
de Castellóu, á la de Huesca.
) Bomán GrauBan Millán, ascendido, de la Comandancia
de Murcia, a la de Pontevedra,
J • • • •
0'. Antonio NavarraOontreras, de reemplazo en Barcelona,
. ~ la Comandancia de Huelva, .
:t Francísco Pérez Alvare», de reemplazo en Santander, á
ia: Comandancia de Murcia.
:t J'Jsé Oastilla Romero, de reemplazó en Huelva, á la Co-
mandancia de Navarra.
:t Jo&éMenéndez Alvarez, ascendido, de la Comandancia de
lrstep'ona,de reemplazo, afecto á la misma Ooman-.
daneía, . . .' .
:t, :Magin ~elgar .Buey, asoendído.de.la Comandancia de Ma-
llorca, de reemplazo, afecto á la misma Comandancia.
¡JoséDuarte Orive, ascendido, de la Comandancia de CA-
(Ü~; dereemplazo, afecto a la misma Comandancia,
l) Joaquín 'I'eruelBcnijla, ascendido¡ de la Comandancia de
.:.Malaga, dereemplazo, aíectoála misma Comandancia.
'. Frnnci<"co Jiménez Gonzáhz,asci.mdido"de la Ooniandan-
Cia de Alícante, á la de Almerfa, '
:t Yenanoío Olivares Martínez, de la Comandancia de. Al-
, fueria, tí la de Cadiz.· ,
.~'tiago Navarro Martinez, de reemplazo en Barcelona,
. ~_~QmabdanC'Ía de Oastellón. ,
© Ministerio de Defensa
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..~.. RelaciÓ1~ que se cita
1-------------,-----1
Clases
----
Destiuo ó sttuuctón. actual
-----------
NO.M13RES
Empleo
que
van á servir
Turno á que corresponde su
provisión y ventaj as que se les concoden
--"'--------..;..;;.="--"-
Las del art.13 del
reglamento de pa-
ses á Ultramar de
18 de marzo 1891
(C. L. núm. 121).
~ .Manuel Garzído Varés Idem Elección ..
» Fernando Fernández Getino Or-
tega .••..••...• , " • . • • • • • . •• Idem....... 1.o antígüedad ,
Otro •.•... ,. Idem íd. Rva. de. Montenegrón
núm. 84•...............•... »Francisco Rodríguez Fuentes lidem., .. : •. 2. 0 íd ..
Otro., •• '.••. Zona reclutamiento de Mataré
núm•.4 ' l> Juan Alva Verdeguer..••....••• Idem .•••••. Elección ••••••
Otro .•...••• Reg, Irrí." de Sevilla núm. ,33..•• Antonio Rubio Casellar Idem '" ••.•• 1.0 antigüedad.
Otro•.....•. Idem íd. de Baleares núm. 41... ) Manuel López Linde .•.••..•... Idem •.••.•. 2.° id ..•...••..
f. er 'Teniente Idem id. de Africa .núm, 2...... II Enrique Benadoy Sánchez •.•.• , 1. er Teniente 2.0 id ..
Otro. . . . . . .. Idem Id, . . . . . . . . . . . • . • . . . ••.. »Oípriano Zalote Gutíérrez ••. ;.. Idem .••...• Elección ..••..
Otro .•.. > ••• Idem íd. de 'I'etuán núm. 45 »Gregorio Lleó Silvestre ..•.•.••• Idem•.•••.• L° antigüedad. ,
Otro Idem id. del Rey núm. 1. »Antonio Acedo del Pozo; Idem 2.° id ..
Otro .•.••... Idem íd. de Vad-Rás núm. 60... l. Emtlio de las Casas Soriano , Idem '" ••... Elección.... .; "
2.o Teniente. [dem ~d. de Ala~\'l\ n~m. 56. . ... »Alfred.o l?ér~ .M~l'tí.nez '12. ° Teniente. 1.: ~ntigüedad. _
Otro ....•... Idem Id. de Afnca numo 2..••• »Joaqulll Ibáñez Sehiaífinc .....• 'Idern ......• 2. íd .•.••.•••
Otro Idom íd de Alavanúm. 56.•.•• 1 ll.JoséOjedaGámez Idem Elección •.•...
Otro Idem íd »Balvador Cañas Sánchez Idem 1.0 antigüedad.
Otro .••.•..• Idem íd. de Zaragoza núm. 12.•• ) Francisco Mingo Portillo ••...•. Idem .•.•... 2.° id ••••..•..
Otro Idem í~. ~e ~evi~la núm. ~3 »Ramón Cone.sa Ruiz ', Idem El:cci~n',:.'''' Las de la regla 2.-
Otro .•.•.... Bón. Disclpltnario de Meltlla .•• "Lorenzo Moliner Armengol , .•••. Idem••.•.•. 1. antigüedad. d 1a tí ul 31de1
Otro ..•..... Reg. Inf." de Pavía núm. 48 .. ., »Ricardo Cheregutní Buítrago .••• Idem ...•••. 2.0 id......... e.s~o e o
Otro .. , ....• ldemid..... ..•.••.•••• »José Jttnénes Palomino•••.•..•• Idem ..••.•• Elección....... ml •
Otro .•••.••. Idem íd. de Sevilla núm. 33•... J Juan López Vícencto•.•...•... .: Idem .....•. 1.0 antigüedad.
Otro .....•.. Idem id .. de Africa núm. 1...... » Armando Zamora Flores ...••..• Idem•••••.. 2.0 íd ••••.•.•.
Médico 2.0 •• Idem id. de Alava núm. M •..•. l> Francisco de Paula García Garda Médico 2.0 •. 1.0 íd , •.
Otro .. ; .•.•. l.er xeg-, de Artilleria montaña .. » José Buesa Bueno Idem 2.° id .
Capellán 2.°. Reg. Jaf.a de Alava núm. 56 »Jorge Brechtel.Albertí Capellán 2.0. 1.0 id .
T. coronel .. Reg. lnr.a RYa. de Túnez n.? 109 D. José Lecea Oyarvide ••.•••••••• T. coronel.. 2.° antigüedad. \
Comandante. Idem íd. de Oádiz núm. 98, ugre-
gado '.. »Juan Rodrígues Navas Qomandante 2.° íd .
.Otro ...•••.• Zona reclutamiento 'de Madrid
núm. 58, agregado ..••...... , ) Juan Rábago Montilla..••.••. " Idem .••••.. Elección ...•••
Capitán Reg. Inf." de la Princesa núm. 4 ~ Manuel Edreíra Babio Oapitán Le.. antlgüedad,
Otro ..•...•• Idem íd. de Canarína núm. 42... »José Oalvillo Lordán•...•.•• ' .• Idem ...•••. 2.0 id ..
Ot1'O .•.•.••• Zona reclutamiento de Madrid
núm. 68 .
Otro Reg. InLa de Otumba núm. 49 ..
Madrid 31 de agosto de 1896.
'-
AZCÁRR.!GA..
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 28 y 29 del mes actual, el' Rey (g. D. g.), Y en
su nombre fa Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar á esa Inspección y Depósito de Santander, á las
clases é-Indíviduos de tropa comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con Luis Gómez Alvarez y termi-
na con Ramiro Rodríguez GODzález.
De real orden lo digo á. V. E. para,su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. ~.
dríd 31 de agosto de 1896.
A:ZOÁRRAGA
Beñor Inspector de laCaja general' de Ultramar.
Señores,General y Comandantes en Jefe del priniero,segunM .
y sexto Cuerpos de ejército, Oapitan-geueral de la isla d.
Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita.
Clases NOUBRES Destino actual Destino' que se les confiere
:. '
. I~
Sargento Luis Górnes Alvarez : Regimiento Infantería de Baleares núm. 41. •••.• I
Otro 'I'omás Gómez Esgneva .. " ••.......•. Idem de Cuenca núm. 27 •.••.....•..•.•........
Otro. . •• .•. Franciseo Gístano Ferrando .•.'..••.. , Idem ...•.•........• ;.•.........•••• " •••...••
Cabo .•.•... Justo Torralba Arias ..••..••...••.... Idem dé Vad-Rás núm. 50 .•••....••.••.•.•.•..
Otro....... Agustín García , [de~ .. ~"";:'''." 'A l~ Inspecclón deIa Üaja ge-
Otro....••. Jeróniu'!O Velázqnez Monfas .•........ Idero de Canarlas núm. 42 ••.•••••••••...•.."'1 d' Ult
Soldado ...•.. Mariano González Herrero•••..•..... ' [clem de Valencia núm. 23... ..•...•.•••••..•.. nera·· e ramal'.
Otro ..•.• ' .. Francisco Oejudo Montes ... : ....••. " 1dem de Covadonga :qúm. 40 .~ .•......•..••.• , ..
Otro .....•. Manúel Hernál1clez Pél'ez ..•....•...•• [clem del Rey núm. l ....•••.••.. ; •....••.•.•••
Otro •.•.•• Cererillo Francisco Monge ..•..• , .•... [dem de Cuenca núm. 27 ...•...•••..••.••••.•.•
Otro .••.•.•. Himeón González •....•••. ,..•....• , .. Tdem de San Fernando núm. 11 .•.•••••••••...•
Otro •••.• ;. Emilio dellÚo Alegria .•.•••.•••.••.• [dem de In Beina núm. 2....................... .
Otro ..•••.• ,. Ramiro Hodl'iguez González .••.•••.••• [dem de la Lealtad núm. 30.,••••••.••••••• ; ••• 'IAl Depósito para Ultramar de
, . Santander •
I . ,
Madrid 31 de agosto d~ 1396.
. . .
AZCÁRRAGj.
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, ,
Señor Capitán general de la isla de Cuba:.
-.-
GASTOS DIV~RSOS É mpR,&VISTOS
12.- SEOOIÓN
' AzCÁRRA.6A
á V. E. muchos años. Ma·Idemás efectos. Dios guardaI drid 31 de agosto de 1896. .
jO
111.' SECOI6N
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
.. .: Regente del Reino, ha tenido á: bien disponer que los oficia-
les terceros de Adm~nistración Militar comprendidos en la
relación siguiente, que empieza con D. José Menénd,ez García
y termina con D. Josó Perales Labayen, los cuales han sido'
promovidos á dicho empleo por real -orden de 29 del co-
rriente (O: O. núm. 193), pasen á servir loa destinos'que se
, les señalan en -la mencionada relación. ,
De real orden lo digo á V. E. para s~ conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. · muchos -años. Ma·
drid,3l de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores, General y Comandantes en Jefe del.pehnero, segun,
do, tercero, quinto y sexto Cuerpos de ejército.
Relación que se cita
D. José ~enéndezGarcía, al primer Cuerpo de ejército.
» Felipe Guijarro y López, á la Ordenaci ón de pagos de
, Guerra. .
» Migu.el Fernel·Loarte, al primer Cuerpo de ejército.
t José Maria Rais Anger"al quinto CUGl;PO de ejército.
t Alberto Belenguer Pielmán, al tercer Cuerpo de ejército .
I Amado Hernándes Pardo, á la Ordenación de pagos de
Guerra. '
» Francisco Santamaria López, á la Ordenación de pagos
de Guerra.
• Vicente Gare ía-Encinar, á la Ordenación de pagos de
Guerra. '
:t Arturo Alonso Vivero, al sexto Cuerpo de ejército.
, Emilio Villarías Llano, al primer Cuerpo de ejército.
:t Angel Ayala Ortega, al .segundo Cuerpo de ejército.
:t JoséPerales Labayen, al quinto Cuerpo de ejército.
.Madrid 31 de agosto de 1896.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V.E., de fecha. -28
mayo último, solicitando autorización para ireclamar 35 pe-
setas mensuales que como honorarios devengó el veterinario
civil D. Francisco Codina, que desde el mes dé diciembre á
marzo próximos pasados prestó asísteneía fácultativa al ga-
nado de los dos escuadrones del.regimiento Oazadores de Tre- .
viño, 26 de' Caballería, destacado en villamieva y Geltrú: el
Rey (q. D. g,)¡ yen su nombre la Reina Regente del Reino,ha
tenido á bienconceder la autorizaoión que solicita; disponíen-
. do, al propio tiempo; que por el cuerpo expresado se haga
la reclamación 'oportuna con- cargo al capítulo 12, articulo
único GI1st9s diversos é imprevistos, en adicional 'uf ejercicio
cerrado de. 1895·96, con la j~stificaci6n reglamentaria; á fin
de que, previa liquidación, se incluya elhaber que se rece-
nozca en el primerproyecto de presupuesto que ' se .redaote,
como Obligaciones que Cl11'eCen (le crédito legislativo. '
-De real orden lo digo Él. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos ,años. Ma,
drid ,29 de agosto de 1896. '
AZCÁRRMA'
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de cjér.eHo_
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
..-
-.-
ESCALAS DE RESERVA
' 4. ' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia 'promovida , en 24
del corriente mes; por el escribiente de segunda clase del
Cuerpo Auxiliar deOñoínas Militares D. José Pintor Maldonado,
con destino en este .Mlnísterío, en súplica de que se anule la
que promovió 'en 21 del mismo, solicitando'el empleo de Se·
guudoteníente de la escala de reserva del arma de Inían-
tería, con destino al ejército de la isla de Cuba, el Rey (que
Dios-guarde), y eu su nombre la Reina Regente del Reíuo,
ha tenido á bien disponer quede sin efecto, por lo 'que al in-
teresado se refiere, la real orden de 25 del corriente mes
(D. O. núm. 189), por la que, como resultadode su primera '
instancia, se concedió el citado empleo de segundo teniente
al escribiente de que se trata, el cual contínuará prestando
sus servicios en este Ministerio. .
p~ ~al orden lo digo á V.' E"par~ su conocimiento y
,,'
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De real orden lo digo á V• .E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 29 de agosto de 1896_
. .
Excmo. Sr.: El Rey (qvD. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comiaíones de
que V. E. ·dió cuenta á este Ministerio en-B del actual, con-
feridas en los meses de junio y julio últimos al personal AZCÁRRAGA
comprendido en la relación que á continuación se in serta
que comienza con D. Cl'rlos Lahea Anel y concluye con Justo ' Beñor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
BardeJo Tejedor, declarándolas iudemnizables con los benefí- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
eh s que señalan los articulos del reglamento que en la mis, I.ma se expresan.
:Relación t¡ue se cita
CUervo. Clases N01IBRES
Ar ticulos
del regla ment o
ó real ord en
en que e st á n
comprendidos
Puntos
donde se desemp eñó
la comisión Comisión conferida
Alba de Torm es .•.... Capitán .••• . D. Carlos Lahoz Anel. , .•...
Rvs. de Ternel (plan-
tilla) Otro .•••• '" l} Juan Cabello Argades •••.
Idem Otro . • • • . . . . El mismo ; .
Rv~. de Huesos (plan · /Otro•.••••' • .ID. Ladtsl ao ~ernández Rega- ) .
t illa)........•.... • \ ¡ lado . . . . • • . • . . . . . . • . • . \
Zona Zara goza (ídem). Otro... ..... B Santos Salgado Araujo..•.
Caballería Castillejo s. Otro . . • • • . . , » Alejo Alvarez Galacheca . •
In fantería Galleia •••. Sargento .. • . Pedro Adrados Sáenz. •. .•• .•.
Admón. Militar : . • • • . Oficia l 1.0 .• ' D. Alb erto Goytre Villimueva
Idem ....•.•. . , ...• . Otro 3.° , . . .. l} Ra món Landa de la Torr e.
Lanceros del Rey..••• Capitán . .... l} Julio H ernández Pardo • . .
Infantería Infante Otro... ..... ) Baltasar Gareía Escudero.
Idem Cabo Justo Berdejo Tejedor ..
.
Madrid 29 de agosto de Ül96.
10 Y 11
201
24
24,
10 Y 11
1.0 Y 11
.22
10 Y11
10 y .11
ro y 11
10yU
22
Jaca : ; .."V0<1al de un.Oonsejo de guerra.
Alcafiiz ••••••.•••. Conducir caudales,
Idem , Idem íd.
Huesca Cobrar libramientos.
i~~~::::::::::::J Vocales de un Cons ejo de guerra.
E ítero ••• .••••• ••. 1Cond ucir bañistas.
Soria .••..•••••••. /Interventor y sec re ta ri o de un á
Idem \ subasta .
B Defensor ante el Consej o Su.
premo,
Huesca ••••••••••. Vocal de un Consejo de guerra.
Barcelona ••••.•.• , Conducir reclutas para Filipinas
AzcÁBRA.G...·
-+-
If\GRESO EN EL SERVICIO
7. o. SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen I!iU nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar médicos se-
gundos del Cuerpo de Sanidad Militar con la antigüedad de
esta fecha, á los 27 opositores aprobados por real orden de
28 del actual (D. O. n úm. 192), comprendidos en la siguien-
te relación, .que prin cipia con D. Bartolomé Navarro Cánovas·
y termina con D. Angel Rodríguez López, destinándoles á
ese distrito por el tiempo que dure la actual campaña y dis-
frutandoel sueldo de médico primero de Ultramar, confor-
me á lo dispuesto en la real orden circular de 11 de julio
último (D.O. núm. 15.2)j ·debiendo verificar su embarco, pre-
cisamente, en el tiempo que media hasta el 20 de septíem-
bre próximo.
De orden de S. M.lo digo á V~ E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. : muchos años,
Madrid 31 de agosto de 1896.
AZCÁRRA~A
Señor Capitán general.de la isla .de Cuba.
~eñores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero, quinto, sexta y séptimo Cuerpos de ejército,
Capitán·general de las islas Baleares, Inspector de la Ca.ja
gene.ral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Relacwn que ~8e cita
"D. Jos é Huertas Lozano.-Mesonero Romanos, 22, 2.0 izquierda.
- Madrid .
» Miguel Gsrcía Rodrigo y Pér lÍz.-Villanueva., 33, ent.? iz-
quierda, Madrid.
JI . Ricardo Rojo Domínguez.-Príncipe, 20, 2.° ízq., Madrid.
» Elíseo Rodríguez Sayána.-Núfiez de Arce, 13, 2.° izq., Madrid.
I Alb erto Rodríguez Alvar ez.-Alameda, 4. pral., Coru ña,
»·Cosme Asnares Jiménez.-Plaza de' la Constitución, 1, princí-
. pal , Zaragoza.
" .A gustín F errer y Alt ée.c--Quluto Cuerpo de ejér cito.
I MaURa Nava rro y San ch o.i--P laza de San F elipe, 7; Zaragoza .
D. Manuel Santaló y de Andrés, Nú ñez de Arce, 13, 2.0 ísquíer-:
da, Madrid.
» Justo de Benito y Rivera .- P rimer Cuerpo de ejército:
I Enriqu e Obregón Cappa. -Idem.
B Antonio Guallart y Elías.-Segovia, 20, 3.°, Madrid.
l' Alonso Feíjóo y Cazafias.-Valdeolmos (Madrid).
" Juan Planelles Ripoll.- San Vicente baja, 60, 3.° ízq., Madrid.
» Pedro Sáenz de Sicilia Concha.-Jerez de la Frontera, Casa de
&ocorro.
. l) Matías Ferrer Delga do.-Montuirí (Palma de Mallorca).
I Alfredo Pérez Viondi.-Núfiez de Arce. 13, Madrid.
I Jos é Sucíras y Olave.-Jardines, 26, 3.° dra., Madrid . .
» J erónimo Gómez Delgado.-Hernani, 16, 1.0, Bilbao.
) Jo sé Seechi y de An~eli.-Jardines, 26, 8.° dra., Madrid .
D Fulgencio García López.-Albncete .
I Filiberto Cuadros y Ruizalday.-Caldereros, 9, 1.0, Valladolid.
" Fer'mín Castaño y.Alba.v-Prímer Ouerpo de ejército.
» Angel 'Rodríguez López, Barco, 2, dup.", Map.rid.
Madrid 31 de agosto fe 1996.
D. ;Bartolomé Navarro Cánovas.-San Bernardo, 23, 3.°, Madrid.
». I~~~if:e ~.~,~;V:áB ~o.ldMo.~f;re~cllr C~e~lI0.p~ ~~~!~lw. .'. T'
» A!:Vá.rr~~a·or1tllfá ;~"rú1:I~-B"C"o8", ~ó'~·pral~)· ?>lj¡,~1-r~.
..:
'Sf';;~ ', :.
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MATERIAL DE INGENIEROS
6.- SECCIÓN
Excmo. Sr. r El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se h a servido aprobar ,la propuesta de
inversión del crédito extraordinario de 33 .000 pesos, seña-
lado al mat erial de Ingenieros ' de esa. isla por real decreto
de 13 de marzo úl timo, para la construcción de explanadas
y parapetos destina dos á la instalación de piezas de Arti·
~~ , ,
Dé real orden lo digo á V.. E. para su cono cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años, Ma-
drid 29 de-agosto de 1896. . . .
AzoÁRRAGA
aliñor C.apitán generalde la isla de PuertoRico.
-.. -
,ORGANIZACIÚ::
, Circula)' . Excmo. Sr .: Con el fin de reforzar las fuer-
zis del ejército en el dis trito da ,Fili pinas, el Rey (q. D. g:),
y en su nombre la Rein a Regente del Reino, se ha servido
. dísponerse organice en Barcelona un batallón de Infanter ía
de 1.051 plazas con la denominación de «batallón de Casa-
dores expedic ionario núm . 11>, ba jo las siguientes prescríp-
clones. '
'Articúlo 1.0 Este batallón constaré de plana mayor y
8~is compañ ías, con la plantilla que á continuación se ex-
prestl¡,
Para,la plana mayor.
1 Teniente, coronel.
2 Comandantes.
,1 'Capit án ayudante.
1 Capitán ' cajero. ,
, 1 Subalterno abanderado.
2, Médicos (LOSó 2.OS)
1 .Oapellán •
1 Cabo da corneta s.
1 Armero.
Para cada compañia.
1 Capitán,
4 Subalternos.
, 5 Sargentos.
10 Cabos. ·
4 Cornetas.
4 Soldados de 1.1\
152' Boldadoa dé 2./\
'Art . 2.° ~l personal de jefes, oflclalea yasimilados para
este batallón, ~eré. nombradopor este Ministerio en la forma
reglamentaric'i'comoigua'lment~ ei cabo de cornejes, el
armero y las cltlses que falten para el completo. ,
Art. 3.° El ~e clases y tropa para las compañías , est ará
eonstítuído por los cont ingentes de personal destin ado 'á
Cuba, que facilltarán Ios C~~J;P~s q':l8 á continuación se 'ex-
"resitn, en la fórma. que se detalla ' en-el -siguiente 'estado:
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. IBegímíento de Oanar las núm . 42 .•. ... 1 2 1 36 40
Idem de Oovadonga n úm. 40..••.•... 1 2 1 36 ,40
Idem de León núm. 8S........ ...... . 1 2 1 B6 40
, 1 a Idem de Asturias núm. 31. • .. • . . •• . . . 1 2 1 B6 40
. Idem de Cuenca núm. 27 , •. . • ',' ...• •• 1 2 1 36 40
Idem de San .Fernando n ú m. 1 1, •• • ... 1 2 1 SÍ) 40
Idem de Saboya núm. 6 . " .•.••• •.•.•. 1 2 1 36 . 40
Idem del Rey núm . 1 . ..... ; ., ........ 1 2 1 36 40
, lIdem de Mallorca nú m. 13. .. .. .• • . . .. 1 2 i 36 40
B." Idem de Guadalajara , núm . 20 •.•..•. 1 , 2 1 , 36 40
Idem de Otum ba n ú m. 49 ., . . • . . • . . . . 1 2 1 36 40
Idern de Asía núm. 55 . .. ........... . , 1 2 1 36 40
Idem de Guipúzcoa n úm . 53 ...•....•. 1 2 1 36 40
Idem de San Quintín, nú m. ' 47 •..• : ••. 1 2 .1 36 40
.4. 3 Idem de Luch ann lltlm. 28. • • • . . . ,.•..• 1 2 1 36 40
Idem de Albuer a núm . 2(l ... ; •. ••..•. 1 2 . 1 ~ ,40Ide m de Navarra nú m. 25 ••. •.•.. ; .•. 1 2 1 ~ 40
Ide m de Aragón n úm . 21. .. .......... 1 2 , 1 36 40
,Idero de Alman sa n úm . 18 . . : •• " . .• . 1 2 1 ' 36 40
\ Idem de San Ma rc ia l n úm.44 : ......•. 1 . 3 » 36 40
Idem de Cantabría núm. 39.. . ... . . . . . 1 2 1 ':36 40
Ide m de la 'Lealtad núm. 30 .......... 1 2 1 36 40
. '7 d,mde IaOonstltu cl ón núm. 29.. •••. 1 , 2 1 36 . 40
Idem de Valencia n úm . 23. . ... .. . •.. . 1 2 1 36 40
Idem de Sicilia núm . 7.. . . .. . ... . .... . 1 2 1 86 40
B ón. Cazadores de' Esí ella núm. 14 .. . ; 1 3 » 86 40
1
- - -
- --
TOTALES •••• •• •• • • • • • ••• 26
1
54 24 \l36 1040
Lóá soldados de l.a para ' este batallón sé nombrarán
ent re los de 2.a que reun an mejores condiciones.
, Para compl etar los cuar enta hombres asignados ' á cada
uno de los cuerpos citados, podrán ad mitirse com o volunta -
ri os de ent re la fuerza de cada cuerpo no destinada á:Cuba,
los sargentos , cabos y cornetas y un número de soldados qu e
no exceda de quince; en la inteligencia de que este número
se rebajará de 10s cua renta hombres citados que deben sa-
carse del contingente destinado á Quba, y, p or tanto, sufrirá
,dicho contingente est a menor disminución. . ,
Art.4.. o Tanto el personal de jefes y oficiales, 'como los
contingentes de tro pa, se hallarán en Barcelona el dí a 4 de
septiembre próxi mo, díapnestoaá embarcar el dia 7 del
mismo. Unos y ot ros serán baja en sus actuales destinos por
fin del presente mes . " '
Art. 5.o El personal de tropa para este batall ón llevará
dos trajes de rayadillo y ade más todo el vestuario y efectos
de que hoy di spone para su marcha á Cuba.
El correaje y por tafuslles lo recibirá del batallón .de que
form a parte, el cual le será facili tado por la cuarta región,
del sobran te de que dispone.
El ar mamento ~Iauser de que h a de ser dotado este ba-
ta llón ylas correspondientes municiones, le será proporoío-
nado ' enla plaza de Barcelona , en vi rtud de órdenes que
op ortunam ente se dictarán por este Minis te rio.
Art. 6.° El Capitán general de la cuarta reg ión queda
au torizado para adquirir una bandera para este batallón con
cargo al capítulo t erce ro de la sección cuarta del presupuesto
de Fflípinas, '
Art. 7.o La bandera, armamento, muníclonea, correajes
y cornetas de este batallón, ,h an empacados y á bordo del
mismo buque que condusca la fuerza consignado á.nom bre
del jefe del indicado cuerpo, á excepción de los fusiles y la
correspondiente dotación demuní óíones para la escolta de
á bordo. . . ' ,
.Árt. 8. G A este batallón se le proveeré idel .corresp on -
diente ma~eliafsanitlirio . ~U'li ll6Yárá "en:ipiJ:clido',[ '15'ordo
' . '. " . _ . • ; •• , . _ . • 6 . • •
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del buque que conduzca á aquél para lo cual, se dictarán
por este Ministerio las disposiciones convenientes.
Art . 9.° La Administración Militar facilitará en el puer-
to de embarco una manta para la navegación, igual á la que
suministran los depó sito s para Ultramar.
Art . 10. Las prendas y efectos que los cuerpos de la Pe·
nínsula faciliten á este batallón, se justipreciarán prevía-
mente antes de ser empacados, con el objeto de que pueda ser
rdntegrado á los mismos su importe con cargo al cap. 3.° de
, la -sección 4. a del presupuesto de Filipinas.
Ar. 11. A este batallón se abonarán 5.000 pesetas en ~
concepeto de asignación extraordinaria para atender á los
primeros gastos de organización, debiendo reclamarse esta
cantidad en los extractos de revista del mes de octubre pró-
ximo, que se formalizará con cargo al capitulo 3.° de la seco
cíón 4.a del presupuesto de Filipinas, anticipando la Caja
General de Ultramar, desde lu égo dicha cantidad.
AsímísmorIa referida dependencia procederá á situar
fondos, con la debida anticipación, en los puntos que" crea ,
conveniente, para subvenir al pago de todas las atenciones
-de ésta nueva unidad.
. Art. 12. Las marchas por v ías férreas y marítimas que
origine esta organización y los transportes de material, se
harán por cuenta del Estado. .
. Art. 13. .Las familias de los jefes y oficiales podrán ir
hasta los puntos de embarco, ó donde deseen fijar su resi-
dencia, bien sea en la Península, islas Baleares, Canari as y
posesiones del Norte de Africa, por cuenta del Estado, expí-
diéndoseles pasaportes en tal forma.
De igual beneficio disfrutarán las familias de las clases é
.individuos de tropa casados.
El transporte marítimo hasta el distrito de Filipinas de
las familias ele tos jefes y oficiales, podrá ser 8.~~~cipado por
el Estado, en la parte no reglamentaria, á reintegrar de los
primeros, devengos de los mismos.
Art. 14. El Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de
ejército, dará cuenta á este Miaisterio, tan luego zarpe de
Barcelona el vapor qu e conduzca á este batallón á Filipinas,
de la fuerza con que 10 ha verificado.
Art. 15. Los Capitanes generales, dentro del espíritu de
esta disposición, procederán al cum plimiento de la mi sma
en la parte que á cada uno oorrespondaj . poniéndose unos
con otros de acuerdo en los asuntos q ne consideren necesa-
rio, evitando consultas á este Ministerio; salvo casos excep-
cionales, y resolviendo por si cuantas difleultades se presea-
ten, para lo que quedan completamente autoriaedos ;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Ma·
drid 31 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor ...
-.-
PAGAS .DE TODAS
s.a SEca¡ÓN
Excmo. S~.: . El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, eonformándose 'con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en i4 del corriente
mes, se ha servido conceder á n.a Petra Vega ySánchez, viu-
da del escribiente de tercera clase del cuerpo de Oficinas Mi-
litares D. Félix Martinez Cebrián, las dos pagas de tocas á
que tiene derecho por reglamento; cuyo importe de , 166'66
pesetas, duplo de las 8?'33..pesetas que de sueldo mensual
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tenia el causante, se abonarán á la interesada como disponl1l .
la orden de 22 de noviembre de 1873.
De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años . Ma-
drid 29 de agosto de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor 'General en Jefe del primer ' Cuerpo de ejército.
Señores Presidente, del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Capitan general de la isla de .cuba 'y _Inspector de la .CaJa
general de Ul~~amar: ' ,' , . ,
.. ....
PENSIONES
~ .. .
S/ SECCIÓN
Excmo. l::\r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo-informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra. y. Marina en 1.8 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D,R María del Milagro Rubio
Molina, viuda del coronel de Lríanter ía D. Teodorico Feij óo
Mendoza, lapensi ón anual de 1.65q pesetas, con el anmento
de un tercio de dicha su ma, ó sean 550 pesetas al año, á.que
tiene derecho como comprendida en la tarifa. al foÜo 107 del
reglamento del .Montepío Militar y ley de presupuestos de
'Cuba de 13 de julio-de 1885 (C. L . núm. 295). L a referida.
pensión se abonará á la interesada, 'mientras permanezca
viuda. p or la. Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y la
bonificación por las cajas de Cuba, ambos beneficiosa partir
del 6 de noviembre de 1895, siguiente día al del óbito del
causante. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos, Dios guarde Ji V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de -Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á n.a Amelia Gibert y ~lvarez,
viuda del comandante de Caballería D. Manuel Alvarez
Navarro, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corres-
ponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278)j
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Barcelona, desde el 8 de marzo último, siguiente día
al del óbito del causante. ' -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
drid 29 de agosto de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de-ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Suerra y Marina.
I,¡
o ••
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la.Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por..el Oon-
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· sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.n María del Ca.rmen Rodríguez
:Vigil , viuda del comandante de I ufauter ía, retirado, D. 'I'o-
· más Navarro Torres, la pensión anual de 625 pesetas, qu e le
corresponde por el reglamento del Montep ío Militar, tarifa
inserta en el folio 107 del mism o, con arreglo al su eldo dís-
frutado por el causante; la cual pensión SEl abonar á á la in-
teresada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
· H acienda de la provincia de Oviedo, desde el 31 de enero
último, siguiente dí a al del óbito del causante. .
De real orden lo digo á V. E : para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E e , muchos años. Ml!odrid
· 29 de agosto de 1896. . "
- AzcÁBRAGA ·
Señor Comandante en Jefe deJ.séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---<:lCQ _
Excmo: Sr.: El Rey (q . D. g .), yen su nombre la Reina
Regente :del Reino, de"acuerdo con lo informado por el Con- .
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del corriente mes,
ha t enido á bien conceder á Doña ~esárea Rosa Wies y Abad,
viuda del médico mayor de Sanidad Militar D. Vicente Ca-
sellas y Autigas, la p ensi ón anual de 1.125 pesetas, que le
corresponde por el reglamento del Montepío Milit ar, t arifa
inserta en el fo lio 107 del mismo, con arreglo al suel .Io dis-
frutado por el cau-ante; la cual pensión se abonará Ala iute -
. resada , mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la
Junta de Clases _Pasivas, desde el 3 de febrero ú ltimo,
siguiente día al del óbito del causante.
" De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
prid 29 de agosto de 1896. '
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente dél Consejo Supremo de Guerra y Marina.
OC>-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 deÍ corriente mes,
ha tenido á bien conceder á Doña María Cruz Martín Lsmbea,
viuda del capitán de Infantería D. Joaquin Salamero Marro,
la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde según la
.ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278); la cual pensión
"se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
"la Delegación de Hacienda de la provincia de Huesca, d esde
"el 20 de marzo último, siguiente dla' al del óbito del cau:
sante,
, De real orden '10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ,V. E. muchos años. ~a·
"drid ~9 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe d~l quinto Cuerpo delljército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~ .
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la'Rei~a
, .Rsgente Reino, conformándose con lo expuesto con 'el Con-
: sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente mes,
se ha servido conceder á Doña Olegaria Arau yHuguet, viuda.
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del comandante graduado, capitán de Estado Mayor de Pla-
zas. retirado, D. Victoriano Más Desumblla, la pensión anual
de 750 pesetas, que le corr esp onde con arreglo á la ley de 25
de junio de 18640 y real orde n de 4 de julio de 1890 (D. O. nú-
m ero 151); la cual pensión se abonará á la interesada en la
Delegación de H .cíeri-l a de la p rovi ncia de B rrcelona, míen-
tras permanezca viuda, desde el 5 de marzo último, que
fué el siguiente di a, al del óbito de su esposo.
D;' real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid29 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre-la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente, mes,
ha tenido á. bien 'conceder á D.a Antonia Callejo "yMartínez,
viuda de las segundas nupcias del capitán de Infantería reti-
rado D Adriano Guadalupe y Bernet, la pensión anual de
62!) pesetas, con el aumento un tercio de dicha SUI~a, ó sean
20S'33 pesetas al añ o, á que tiene derecho como comprendi-
da erila tarifa In serta al folio 107 del regl am ento del Monte-
p ío militar y ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio de
1885 (C. L . núm. 295) . La ref erida pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de H acienda de la provincia de .C áceres, y la bonificación
por las cajas de Cuba, ambos beneficios á partir dell3 de
diciembre de 1895, siguiente día al del óbito del - causante.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E ; muchos años. Madrid
29 de .agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Je.fe del primer Cuerpo de ej6fQito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y Marina
. y Capitán general de la isla de Cuba.
, Excmo. Sr.: El Rey"(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Bsgente del Beíno, de acuerdo con lo Informado por el Oon-
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sejo Supremo de Guerra y Mariná'eu 21 del corriente mes,
ha tenido ti bien conceder á D.a Auróra de la Monja y Moreno,
viuda del capitán de Oaballería, retirado, D. Antonio Martin
Catalán, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la"
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda,.pOl~ la Pagadurta de la Junta de Clases Pasi-
vas, desde el 16 de junio último, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento· y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-.
dríd 29 de-agosto de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
I$eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
eco
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
. sejo Supremo de Guerra y l\farina en 21 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Benita de la Iglesia Merino,.
viuda delcapit in de Caballería, retirado. D.Felipe Gonzáles
Martín, la pensión anual de 625 pesetas, quele corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm 278); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, desde el 17 de marso último, siguiente día al del óbito
del. causante.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efecto". Dios guarde á V. E. muchosaños. Ma-
drid 29 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
'.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarina.
EJl\cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo infor~ado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Antonia Rodríguez Palma,
viuda del capitán de Infantería retiradoD. Luis Vázques y
Fernández la pensión anual 1.125 pesetas, que le correspon-
de según ]80 ley de 22 de [ulio de 1891 (C. L. núm..278); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, desde el 29 de abril último, siguiente día al del óbito
del causante.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1896.
MARCELO ~E AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe defprimer Cuerpo de ejército.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), yen su.nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
jo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente mes; ha
tenido á bien conceder á D.- Filomena .Fernández y Barca,
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viuda del primer teniente de Infantería D. Francisco Infan-
te Soto, la pensión anual de 4iO pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pepsión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde
.el 5 de febrero del año actual, siguiente dia al del óbito del
causante; con deducción de las dos pagas de tocas que, en
importancia de 333'75 pesetas, le fueron anticipadas y per-
cibiópor la caja del regimiento Infantería de Zaragoza.
, De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 29 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Seftol" General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.), y ensu nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Aquilina Fernández Alava,
viuda del oficial segundo de Administración Militar D. Ma-
nuel de la Torre y Mañas, la pensión anual de 470 pesetas,
que le corresponde según 1:1. ley de 22 de julio de 1891 (00-
lección Legislativa núm. 278); la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Alava, desde el 16 de abril
de 1895, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo liV. E. para su conocimiento y
; .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
29 de agosto de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose' con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en í2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Teresa Scei2¡:a y Oehea,
huérfana del oficial segundo de Administración Militar Don
Ramón Kceiza, rehabílítacíón en la pensión de 550 pesetas
. anuales que, por real orden de 15 de febrero de 1862, se con-
cedió á la interesada en coparticipación con su hermana
D.a Josefa, Dicha pensión se abonará á la recurrente, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de lit
provincia de Navarra, desde el 17 de febrero último, si.
guiente día al-del falleeímiento de su esposo..
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1896.
AJcÁRBAGÁ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.y Marina..
0'0
_ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina' en 21 del corriente
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AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E á este
Ministerio en su comunicación de 17 de julio próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 24 del' mes actual, ha tenido a
bien aprobar la concesión del empleo de segundo teniente
de la escala de reserva y de la cruz de plata del Merito Mili-
tar con distintivo rojo 'Y la pensión mensual de 2,50 pesetas
no vitalicia, hechas por V. E. a favor, respectivamente, del
sargento' del primer batallón del regimiento Infa¿teria de
Soria núm. 9, D. Arturo Morales Puigcerver, y del cabo de
Voluntarios de Jicotea Tomás Huesca Pastor, en recom~­
sa al comportamiento que observaron, resultando heridos,
en el combate sostenido contra los insurrectos en la defensa
del poblado de eJieotea» el 29 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. , Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1896:
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E á este
Ministerio en su comunicación de 30 de junio próximo pa·
~ad(;¡, el Rey (q. D. g.), Y .,en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 24 del mes actual, "ha tenido á
bien aprobar la concesión de .gracías hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en
la siguiente relación, que. da principio con el comandante'
del primer batallón del regimiento Infantería de Tetuán nú-
mero 45, D. José del Pozo Morales, y termina con el soldado
"de la guerrilla volante de Santa Clara Ramón Sobrino Pérez,
y otorga al jefe propuesto por V. E. en la misma fecha, - la
que en dicha relación se indica, en recompensa al comporta-
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en cArroyo de Guirltos , el 6 de abril del eorríen-
te año.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma-
drid 29 de agosto de 1896. .
"
AzCÁRRAGA'
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio .en su comunicación de 18 de julio próximo' pa·
sado, el Rey (q. D'. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por .resoluoíón de 24 del mes actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de cruz de primera clase del Mérito
Militar con dietintivo rojo, pensionada, hecha por V. E. á
favor del segundo teniente del batallón de Alcántara, Penín-
sular núm. 3, D. Eduardo Milvain Sauvalle, en recompensa
al comportamiento que observó en el -combate sostenido
contra los insurrectos en Santa Rita (Cuba), el 28 de mayo
del corriente año .:
mes, .ha tenido á bien conceder á D.a Ana Guillén Pérez,
viuda del segundo teniente de Infantería D. Luciano Ruiz
Palacios, la pensión anual de 400 pesetas, que le correspon-
de según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
cual pensión se. abonará á 'la Interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Murcia, desde el 21 de junio de 1895, siguiente día al del
~Óbito del causante•
. 'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
29.de agosto de 1896..
RECOMPENSAS
l.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo-propuesto por V. E. aeste'
.Ministerio en su comunicación de 30 de junio próximo pa-
sado, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 24 del mes actual, ha tenido á
bien conceder al teniente coronel del batallón Cazadores de
Reus número 16, D. Lorenzo Roldán Palacios, la cruz de se-
gunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pensiona-
da, en recompensa á los servicios prestados en la presente
campaña hasta ellO de enero del corriente año, entre los
, que figuran muy especialmente los combates sostenidos con-
tra los insurrectos al conducir un convoy desde Ciego de
Avila á Arroyo Blanco, Jobosí y Bellamota. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma·
drid 29 de agosto de 1896:
AZCÁRRAGA
, Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Recompensas que se les conceden
Crusde plata del Mérito Militar con dis-
t intivo roj o.
NOMBR~3i
Relacián que se cita
ClasesCuerpo.
. ' ' . ' . {Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
Comandante ...... D. José del Pozo Morales ..••.. ... 'l distintivo rojo, p ensionada .
. Capitán••..•.• " » Balvador Alonso de Medina••.••. 'l' . .
Segundo teniente. » Cándido García Ovíedo . •..•... • O~z ~e l.a ~la6e del Mérito Militar con dís- .
Otro:........... .,; José del Pozo Lleó.............. tm trvo rojo,
Otro. ... .. .. . .... » 'Juan 'Rodríguez Mener ; .. .. • • ... " ' . . . . . .
Sargento....•. . • Francisco Ad éll Carol., ••..•. ••••.• \ . ' .
Otro ...... •••••. Alfredo M~uri Caulo .. . . .. . . . . . • •....
Otro ..• ; .••••... H erme?egIldo.l\lartin Gallego • • .. ' .: ~
Otro ..•..••.•.•. J osé Vídal Casanova., ~ •••. ' 1
Cabo . •....••• . . Jos~ ~ermosilla <!anco . , ... . . . . . .• ~ .
Otro ¡ Jull án Jarq ue Dav ón .
Otro. " .•. •. ..•. F ernando Beltrán ·Guillén , .
Otro .. " , ...• , .. Rafael Vísítorela Izquierdo.• , .
Otro , . Manuel Berri é Boyo, " ..
Otro, ...•• ".,., Ramón BihtoloFernández., ,
Otro ..., .. ,., •. , ~ . J osé Balan oa J lméaez... " ..• " . '"
Otro .. , •.. , .. , . , Jo sé Monllor Blanquer ., . , .' ,. ~ , ..
Soldado de l.a ..• Bebastiá n Riera Jores., . .• ' , . • , ..•.
Otro. , .• , •. , •.. , Franci sco Millán Salas . , . , .. , , • , , . .
Corneta ... , . , ... Francisco Calatayud Tormo. , . , ; .. .
Soldado de 2.a • •• Pedro' Moral es Muñoz , . , ..• ,. , ' ~"
Otro. " .•. , •.... Antonio'Requeno Sánohez .. , ' •.• '"
Otro , .. . . • Agust ín Pinto Ram ón , , .
1 er bó d 11 f a Otro , Juan Cortés Ib áñez , .
"d 'Tnt' áe rúe~: 4n5·· Otro ...• ; .•••• • , J uan Soro Navarro. ; , .. ; , , ...•
e e u n n.LLL. •• Ot J ' C 1 .- B bro............ oaqum o omina erna eu .... ; ..
Otro, , . , .•. " Juan Melero López , , . " ..•. ..•. Oruz de plata del Mérito Mili tar con dis-
Otro J~an Roll~n Guillen ..r tintivo rojo.
Otro . . .• •. . . , .• • VICente VIves Sanfacreu ••• .••. • .• ,
Otro. :.., Juan Nogueira Siguel •. • ..• , . . , •. .-
Otro ... •. '•• • • . • ' Trófimo Garoía L ópez:•... , •. .' •••..
Otro Juan García Gómez .... ..•.... , •. .
Otro ..'. : •. , , . • •• Rafael Doh Mar tínes .. .. ... ...•.. .
Otro Angel Vela Toro, : ..
Otro, . • • . . .. .. . . I!'élix Galoche 'verd ú , ..•• .•
. Otro .. , .• •••.•. . Romualdo Cardona Bado quino . . .. .
Otro •••.. , • .• • • • Antonio J avaloyes J avaloyes . . • • . ' .'
Otro . • . • . . . • . . • • Antonio Garcia Navarro . ..... ••• •.
Otro ••••.••••..•• Antonio Escobón Callejón, ••... , .. ~
Otro •.••.•.••••• J osé Escudero Sánchez.. , .
Otro•..•....• ••• Pascual Vuniz Martínez..••... : ,
Otro • •• • • .• .••• . Manuel Garc ía F ormes . ..•.. .•.•..
Otro •••••.•.•••• Francisco Pento Balta •.. .. , , . . . • "
Otro , Antonio Palacios Sauz, '" ..
Otro '.' Joaquín Sellés Chiquillo ...... .. •.•
Otro ....••..••• , Salva dor Mouller Mouller .•.. ......
Otro '..•.•..• •.... Leandro Bieno Surgues ...•...... "
Otro ........•... J o'sé Botell a Blanco , .
Otro ~ : José Cerdá Cerdá , .
. Otro Juan Oodorníu Puchot ,....... . .
' . . .¡ . R ó S b . . V íCr uz de 1.a clase del' Mérito Mili tar conGuerrilla volante .....• Segundo teniente. D.. am 11 a rmo ega ~ í. distintivo rojo.
Sargento.•... . •. José Gillart Domi ngo. • • . . , '" . ,
Otro • . , .• , •.. ... \i anuel Gómez Rodríguez '..
Cabo Diego Ojeda L ópez.. , .
Guerrillero ..••.. José González Parrado... ••....•...
Otro..... . ••. •.• .José Peña Alvarez .. , .
Otro . ..••..... ,.· Rafael P érez P érez, • ..• , • • • . . . • • • .
Otro .••••..• : Manuel Pérez Fluixó , , .
5.0 Tercio guerrill a de Otro ....• • •... •. Jo sé Arrón Canabía ...• .'..•. ..•..•
. Santa Clara .. • , ..•.• Otro Antonio Veloso Fariña .. •.•.......
Otro .. , •. , •... . • Nícasío P érez Rodríguez . . , ~ .. •.
Otro. . . . • . . . . . .• Ramón Arés Arosa .. .• , .
Otro .. •.... , .... Manuel Dom íngu es - Oarrís án.•.....
Otro .........•.• Antonio Bosch Pujol •... ... , ....•.
Otro •. , . . . • . . . •• Ped ro E renia Alfons o . ..••........
Otro . . " •. ...... Toribio.Hern ández P érez ••••.•••. "-
Otro , , . . " Florentmo Diaz Diaz, ., ..
'"
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Cuerpos Clnses NO:MllRES Recompensas que se les conceden,
Cruz de plata del Mérito Militar con die
tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
Heridos
1 ,
Segundo teniente,
escala reserva.. D. José Benedicto Barraohína •••.• 'ICru~ ~e ·~.ac~a.se del Méritb Militar con
Otro....•••••••• : 1I Juan Llana González ••••••••••. ) dístíntívo rojo,
Sargento. • • • • ... J ose Garzo Félix. • • • .. • . • • • .. • .. • . .. '.
Otro ••.••••••.•• JoséFérréres Vives •••••••••••••..
Otro .••...••..•. Juan: Villanúeva Montesinos .• "'.'"
Cabo ...••.••. " Salvador Sanjuán Bautista•••..•.•.
Soldado •.••••..• José Fúster Escuder.......•..•....
1 er bó d 1 If a,Otro Pedro Mo'rál~s,:Muñoz...•.........
. d Tn, á e ~g. 45' \Otro Elíseo Arcairia Pérez ..
e etu n n m. .. Otro [Juan Bonet Soler.. • .
Otro •..•...••.•.• Vicente Alfonso S.ánchez......•.••.
Otro ••...••••••. Antonio Navarro Navarro ...•.••.•.
Otro .•..•.•.••.. Antonio Haro Martinaz ..'.••.•..•..•
Otro .••••• ; . . ••• Domingo Pinedo Ruíz ...•••••..•.•
Otro •••.••••.. ,. Francisco Mórít~ Pallarés .•.•••.••.
Otro : •.. José Oriente Garda , C d' l' 't 'd 1 M' ito "l'IOt, con dís
Ot P· bl T t . F ' , s : ruz e p a a e ' en u llar 1 -
O
ro .•....•..... Ja °N or osa Cfllbncel'............. tint-ivo rojo y la pensión mensual de
tro.. .•• . . .••.. nan avarro a o .....•.... , •.. , 7'50 t' lt 1'" ,¡Otro......•..... Constantino PérezPlneda..... : ...• , . '. pese as, VI a lela.Guerrilla volante de Otro ........•... Manuel Mira' Feíj ó ••••••••••••••••Santa Clara......... ¡CrUZ'de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ..• , ...•..•. Ramón Sobrinó Pérez • • . . . . . . • . • .. . tintivo rojo y la pensión mensual 'de
I ' 2'50 pesetas, vitalicia. .
Madrid 29 de agosto de 1896.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minilóterio en su comunicación de 11 de julio próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias.
hecha por V. E, á las clases é individuos ele tropa que se ex-
presan en la siguiente relación, que da principio con el cabo
de la Comandancia de la Guardia Civil de Matanzas Mig'uel
Luque Morante y termina con el soldado del batallón cazadO-'
res de Tarifa número 5, Manuel Uriea Gályoez, en recompensa
al comportamiento que observaron en el servicio de escolta
de trenes entre Regla y Aguacate, hasta el 11 de julio del
corriente año. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
det!íllís efectos. Dios guarde á Y. E, muchos años. Ma·
drid 29 de agosto de-1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejérQÜod-e la isla de Cuba.
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. lCabO.' ... :..... Migu-l Luquc Morante . . . .. • .....
Oomand." de la Guardia Guardia 2.0 •• •• " Antonio Tejado Sánchez•...•.••~.•.
Civil de Matanzas. :. Otro .•.•••••.... Ildefonso Pons Oarmona .•••...•••.
' . . Otro Julio Herrera Fernández ..
Oomand.s de la Guarclia íCabo ......•...• Esteban Pé rez Iglesias .•.• .......•.
Civil de Colón (Gu ardia 2.° Luis Ou éllar Tez .
.'. Oabo., • • • . • • . . .. Esteban lVlaté l\faté~ ... ••....•••...
Otro... ·......•.. J(lsé NOl' te González....•.....•....
C d a"d "1 G di Guardia 2.°. .• , .. Pantale ón P alau Vicente ... ...•.••.oman u. e a uar la Ot . P d . H \7' t .Ci ' 1 d .S ro. • . . . . . . . . . . e r.) arrero lcan e.•..... •.• ...
VI e agl!-R •••••• Otro•.....•.• : .. Luis Gironesta Oapdevil a .
Otro Juan Dolío 1\lás .
Otro: ".. Juan Medina Pérez .
C d a d 1 G dí tCa bO•.•... ~ . • .. Francisco Pérez Domínguez ...•.••.omann. e a xuar la ·G di 2 o J "'" ·ti 1\..-. "t'C' '1 d R dí uar la . . uan mal nez mar .i nez .
. ~Vl e . em e 108 ••• Otro Manuel Díaa Inc ógnito _......• :
~ ¡c abO, ••.. " /j}Ju llrilo Ortiz Bonas .. . . • . . . . . . . . .
C d o 1 1 G' di Guardia 2.°. •.... J esú s Rodr íguez Fern ández .oma n .~ (e it. nar la Ot IT' 1 . D' R d .
C· ua S Cl ro. . . . . . . . . . .. B.U oglO uIDloguez o n guez..•...IVI e anta ara .. Ot J I' " G 1J M d .ro . . . . . . . . • . .. II l ün a ego a els . . • . . . . . . . . . .
". Otro . ..•... •.. .. Miguel Carmona Rodr íguez ...••...
Cubo ..".. , , Ram ón Solar FÚster .
Otro ,. Mariano. Espejo Montero .... . . . .. • .
Gu ardia 2..° Víctor Mar tinez M¡¡rtínez .
Otro ; Gaspar Culebra Urbano ...•........
Otro Manuel Pardiños Burgallo ....•....
Comaud.s de la Guardia.Otro ......••.... Luis Rodriguez Silva .
Civil de Oieníuegos .• Ot ro.. Joaquín Oohiquivín J ame....•...•.
lo tro , Guillerm o González López .......•.. Otro . . ••......• . Raimundo Molina Ascr é•••.•••••.•Otro.•...•..•..' . Julio Tr ens Enfadaque .....• .•..••.. Otro ...•.••..... José ~ruel E spierre ... •...........
. .Otro...••....... Domingo Ramos Ramos .. •.... .... /
.
'" . \S <l.rgen.to ......• . .J~an ~lartin Tejeiro ' " ;.' ., Cr~z (~e pla~a del
. " Guard¡a 2.°.•.... Estan íslao Rodrígues Castillo tíntívo r.oJo.
Comand .s dela Guardia Otro Pedro Agudo Herrán......... ..... .
CiVil. · de Sa llcti.SPiri-IOtro J osé Andión P érez ..
tu'! .•.. , , , Otro ......• ..... Marcos Serd és Salés ,....•....
. ' Otro: Santiago Catavinco Agudo .
. Otro Antonio Torres Lozano .
Cabo ' José Alcaúiz Maíral ........•..•.••
Otro Plácido Ssn ches Y éguea .
Otro · Emilio Cortés López .
Otro J osé Pastor Calatayut ;
Otro Maxi mino Manzo Pal acios.. ......•.
Baldado de 2. /1. Francisco Borr-I Alfonso ~
Otro " J osé Cano Asenoio .
Otro ': . :\Iartin Lena B iví . ••••• • •• ••••••••
Otro I .;idro Garc ía Oivera .
Otro J ua n Martioez Aliaga.....•...... •.
Otro..........• . Antonio L ópez Canovas . ,
Otro Pedro Guerrero Navarro . . • . . . . . . . .
Otro Mart.in Martinez Torres ; ', : .
Bón. Caz. de Tarífa nú - Otro Manu el Am ero Dupret , .
. mero 5 Otro ....•...... Sebas t iá n Morcillo Cruz.......•.. ..
Otro. . . . . . . . . . .. Eugeni o.Fresned a Ballesteros .
. Otro. . . . . • . . . . .. Ram ón P érez Martinez .
Otro . " : .. Manuel Padilla F ern ández •....•• •.
Otro Miguel Muedra P érez.......•....••
Otro Domingo Obregón Anguiano ...... •
Otro " Juan Oren ádes Sales " ......•.
O tro • ..• . . " .. " . B ern ab é Martí Casanova . . . . . . . . . . •
Otro J osé Garrido Avilés , .. : ..
Otro , JoséOsno Molina .......•.......•..
Otro Vicente Toldrá Marte .
Otro Ginés Molina Moya ~ .••......•
Otro ..•....•••.. Miguel Mateo Ohobre :
Otro ..•..•..•••. Manuel Urie s Gálvez. . • • . • • • . . •• .. ~
/ . I
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Recompensas que se les conceden
Mérito Militar con dis
• F ,.
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s." SECCIÓN
Exomo. Sr. :En vista del escrito de V. E. de 11 del
actual, el R~y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo blanco, al marinero de primera
clase de la compañia de Mar de esa plaza, Francisco España
Jiménez, enreoompensa al meritorio acto .que reBJizó el 8
.del mes corriente salvandode una muerte.muy probable ai
niño Emilio Rodriguez Garcia, en las aguas del mar;
De orden de S. M; lo digo á V:E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1896.
AZOÁRRASA.
Señor Coma:ndante general de Melilla.
----_......-----~
-.-
RETIROS
a," SECCIÓN'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes' actual,
ha tenidoá bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de In-
fantería. D. Jose Zavaleta Larrañaga, al concederle el retiro
para Bermeo (Vízcaya), según real orden de 30 de junio ül-
timo (D. O. núm. 143); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, y 150 pesetas, á que
tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por boní-
ficación del tercio, el cual le será abonado por las 'cajas de
Cuba. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 29 de agosto de '1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guern, y Marina
y Capitáú gemral de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr~: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na IWge'nte d~l ~ein'd, de a<lU'etdo ccn lo 'infarma:!lo p'Ol' él
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D:g.), y eu su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por elOon-
sejo Supremo deGuerra y Marina en 14 del mes. actual, ha
tenido á bien modificar el señalamiento provisional de haber
pasivo que se hizo al comandante de Infantería D. Luis López .
de Calle y Ranedo, al, concederle el retiro para Guernica
(Vizcaya)" según 'real orden de 3 de julio último (D. O. nú-
mero 146); asignándole en definitiva los 40 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 166'66 pesetas mensuales que'
habrán de satisfacérsele por la Delegación -de .Hacienda
de dicha provincia, más 'el tercio de esta cantidad, consís-
tente en 55'55 pesetas, también al mes, que lo serán por la
cajas de la isla de Cuba. .
De real orden lodi,go á V. E. para 8U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de agosto de 1896.
A~CÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores ~residente del ~.onsejo 'S';1premo de Guerra y Marina
y Capitán general dala. isla de Cuba. .
~cmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), yen su nombre la Reina
Regenta del Reino, de acuerdo con ~8 informado por el Con-
sejoSl,lpreInQ de Gl1erra r,M¡"j;rin'a en 13 del mes actual, ha
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Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual, ha.
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Infantería Dou
Juan Ansedes Lépea, al concederle el retiro para Granada,
según real orden de 3 de julio último (D. O. núm. 147);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
225 'pesetas mensuales, que por sUB años de servicio le ca-
co~responden. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 189.6.
AZCÁRRA.(U
Señor Comandante en Jefe del segundo Cu~rpo de ejército.
Sefior Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina_
Excmo. -Sr.: El Rey (q..D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino} de acuerdo con lo informado por el Con':
t sejo Supremo de-Guerra y Marina en 14 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar} en definitiva, el señalamiento de.
haber provisional que se hizo al capitán de lnfantería Don
Manuel Rodríguez y Rodrignoz, al concederle' el retiro para.
Murcia, según real orden de 10 de julio último (D. O. nü-
ro 153); asignándole el sueldo integro de su empleo, ó sean,
25() pesetas 'mensuales , que por. sus años de servicio y del'
, efectividad en dicho empleo le corresponde'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E .. muchos añoa,
Madrid 29 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del tercer C.uerpo de ejército.
Eiefior Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y W¡arina.
AZOÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto CUerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina:
y Capitán 'general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
dé haber provisional que se. hizo al comandante de Infante-
ría D.Dámaso Pér.ez Ferré 'al concederle el retiro para Zara-
goza, según real orden de 8 de julio último (D. O. núm. 150);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empl-o, ó sean
,375 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le co-
1
rresponden, y 125 pesetas, á que tiene. derecho. con arreglo á
la Iegislaoión vigente, por bonificación del tercio, el cual 1&
será abonado por las cajas de Cuba. .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto' dp'1896.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nimbre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional q~e se hizo al comandante de Infante-
ría D. Tiburcio Hernández Bello', al concederle el retiro para
esta corte, según real orden de 2 de julio últim'o (D. O. nü- '
mero 145); asignándole .los 90 Mntimos del sueldo de su
empleo, ~ sean 375 pesetas mensuales, que-por suá años de
servicio le corresponden, y 125 pesetas, á que tiene derecho
, .
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes' actual, ha
tenido á bien confirmar, e~l definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al e-mandante de Infantería
D. Joaquín TI'ull Rabert. al concederle el retiro. para 'Parra-
gona, según real orden de 10 de julio ultimo (D. O. mí-
mero 152); asignándole los 78 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 325 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden. . e
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1896.
AZpAHRAGA
Señor Comandante en· Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
BeñerPresídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Infaatería
D. Ildefcnso Alcaide Cañete, al concederle el retiro para Ciu-
dad Real, según real orden de 10 de julio último (D. O. nú-
mero 152); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le correpondeu; haciéndosele el abono por la' Paga-
duría de 1111. Junta de Clases Pasivas.
Dorel¡li orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. mas guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1896.
.' .' MAROELO DE AzdRRAGA
Señor General en Jefe ~el primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br ..:EIRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejoSupremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual, ha:
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Infantería
n:Fra.ncisco Gom:ález Ramírez, al concederle el retiro para
Zafra,según real orden de 30 de junio último (D. O. nú-
. mero 143.); 'asignándole 101390 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 375. pesetas mensuales, que por SUB años de
servicio le corresponden, y 125 pesetas, á que tiene derecho
con arreglo á la legislación vigente, por bonificación del ter-
cio, el cual le será abonado por las cajas de Cuba, ...
. pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. DioEl guarde á V. K muchos años .. .Madríd .
29 de agosto de 1886. '
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cue~po de ejército;
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina y
Capitán general de la isla de Cuba.
~
. ,
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Excmo. Sr.: El R{,y (q. D. 'g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo iríformado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en i4de'l mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva,el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Infantería Don
JllaD Soto Tardáguila, al concederle el retiro para Salamanca,
según real orden de 27 de junio último (D. O~ núm. 143);
asignándole los 90 céntimos, del sueldo 'de su empleo, 6
sean 225 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponde.
De real orden lo digo á Vo E. para su conocimiento y fl-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
drid 29 de agosto de 1896.
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MARCELO DE AZCÁRRAGA
BeñorGeneral en' Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
. Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Di-
rector general de .la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo COn lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mal'iM en 14 ,del 'll1esactuai,
ha tenido abien confirmar, en definitiva, el señalamlento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Lucía-
no Crespo Barrial, al expedírsele el retiro paraBantander,
según real orden de 25 de junio últdmo (D. O, núm. 141);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por BÚS años' de
servicio le corresponden. ' .
~e real orden lo digo á V. E. :para su conocimiento y
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. ñnes:consfgulentes. Dlos-gúarde á.V. E . muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1896.
'A ZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Conseje Supremo de Guerra y Marina
y Director general -de Carabineros. .
-.-
SUELDOS• . HABERES' Y GRATIFICA.CIONES
1 a SEOCI-;2, .. . ''' ON'
Excmo. Sr.: ... En vista del escri to de V. E. de 1.0 de [u -
lio últ imo; mani festando que el coronel del regimiento Iu-
'fante ria d-e Canarias n úm. 42 , solicita autorización para
reclamar 4 pesetas, diferencia de haber de soldado de segun-
da á cabo, que por exceder de plantilla fu eron de ducidas
por la Intervención general de Guerra, el Rey (q.-D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización q ue se solic ita, en analogía con lo
dispuesto en diferentes reales órdenes de este año; dispo-
niendo, a l propio tiempo, que por el . cuer po expresado se '
formule la reclamación en extracto adicional al ejercicio ee
rrado de 1895·96, cap, 5.°, arto1.0, debidamente eomproba-
da, la q ue, u na vez liquidada, se in cluirá en el primer p ro-
yecto de presupuesto que se red acte, como Obligacion.es que
ca1'ecen de c1'édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimien to y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto dé 18H6. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
'Señor General en Jefe del prim er Cuerpo de ejercito.
Señor Orde~ad~r de pagos d e Guerra.
Excmo. Sr. : En vis ta deIa instancia que cursó V.' E.
á este Minis.tedo con escrito de 6 de julio ú ltimo, promovi -
da por el comandante mayor-del regimiento I ofan teri a de
Baleares núm. 41, en súplica de autorizaci ón para reclamar
loe haberes de tres tambores que en los meses de diciembre
á febrero próximos pasados.y de dos en el de marzo sig uien-
te , fu eron deducidos por la Intervenci ón general de Gu erra
por exceder de la pl antitl areglamentarla, as í como de los
dos que exced en en la act ualidad , el "Rey (q . D. g.), J: en su
nombre la Reina Regente del Rein o, ha tenido á bien con-
ceder la autorización (¡tíe se sol ícíta; disponiend o , al p ropio
tiempo, que por el cuerpo expre sado se formule la r eclama-
ción, ..en extracto adiciona l al eje rcicio .cerrado de 1895-96 de
los haberes deducidos , par a que previa liquidación, se inclu-
ya el ha ber que se reconozca en el.pri mer proy ecto de presu-
puesto que se redacte, 'como Obligacipnes que carecen de et:é·
dito legislativo, y respecto á los dos q ue exceden en la actua-
lidad, también formul ará el cuerpo la correspondiente re-
clamación , hasta que se amorticen esta s plazas según lo
dispuesto en ci rcularde la Sección s.a de este Ministerio de
7 de septiembre del año anterior (D. O. nú m. 200).
'De real orden lo ' d igo á V. E . pa ra su conocimiento y
demá s efectos . Dios guarde á V. E . muchos añ os. Madrid
29 de agosto de 1896.
MARCEl.O DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de eJército~
Señor Ordenador de pagos de Guerra • .
Excmo. Sr.: E n vista de la in stancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con escrito de 19 de junio últi mo, promovi-
da por el comandante de Infmteria , en situación de reera-
plazo por enfe rmo, D. R lmón Ruiz Nahar¡'o, en s úplica de
abon o de sus haberes des de abril últi mo, que fu é alt a en la
expresada sit uación por no poder i ncorporarse ti su destino
al .batallón expedicionario de Ba rbastro, del di st rito de
Cuba, sin que·sea obstáculo la fal ta del oportuno cese que
ti ene solicitado de la Caja genera l de Ultramar, y por cuyo
mo ti vo la Intervención general de Guerr a viene deduciendo
las correspondientes reclamaciones practicadas en nómina
por el habili tado de la clase en esa región, el Rey (q. D. g),
Y en su nombre la Reina Regent e del Reino, en analog ía con
lo resuelto en casos análogos , h a tenido á bien acceder á lo
solieítad o., .
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1896.
AZ GÁRRAGA
Señor Comandante en J efe nel quinto Cuwpo de ejército .
Beñor Ordenador de pagos de Guarra. '
=====- - - - - - -
. CIRCULARES Y DISPOSICIONES ·
DE LA SUBS[CRETARIA y S~~CCIONES DE fSTE ,nNfSTERIO y DE LAs DIRECCIONES GENERALES
Rico y 'Fili pinas en las fechas
, : BAJAS
7," SECCIÓN
I(OTICIA de las defunciones de jefes, oficiales y asimilados , ocurridas en los distritos de .P uer to
que se ind~~an, .y de los que fallecieron en la Península perteneciendo á dichos distritos y Cuba.
..'
.,
FECHA
DE L P ,U .L ECI MI ENTO Punto
Arma! Clases NO :liB RE S de l fallecimien to Observaeíones
Día :lies IAtio .
,
Caballería ........... 2.0 Teniente . D. Arturo Torréns Sánchea •••••.• :! agos to ••. 1896 Vall adolid •. •...•• Pertenecía á Cuba .
Infantería .• . ~ '. . • ..•.. Otro . . .. . . .. » l\:Iannel del Río Ar menta •.••••. . 20 ídem . .. 1896 Málaga .••.•. •••.• Idem ,
Idero ••..• _.•• • . •.• . . • . 1.er Teniente. » Ar cad io Elóres El érez'. .••••... . 27' mnrzo ... 18\l6 Iligan ...... ....•. Mindan ao.
Caballería. : . .. . . ... . . . Otro ... . . . .. . » Basil io Gálvez Pu íg.•.•••••••• • 3 julio..... 1811 6 Idem ••••••..••••• Idem .
Infantería. ; ...... .... . Otro .. • • • . • . ,. José Aranceta Ama yud ís ...•• •. 11 agosto.• • . 1 8~6 H ospital mi ll tur de
. . la Coruña . ••.. .. Enfer mo proceden -
Id em ••.••• ~ •• .•.•••• Fer nando Mart ines de Oelís ..• .
de Cuba;
Capitán .. . . . ) Se ignora . fanticosa . . • • • • • • . Idem ,
I I
Madrid 31 de agosto de 1896. M uflo:.
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lZ," SECCIÓN
IMPRENrA Y LITO GRA.FÍA DEL DEPÓSITO DE LA aUlttmA
PERSONAL SUBALTERNO DE ADMINISTRACIÓN
• • > . . •
MILITAR
El Je(e de la seccí én,
Federico Ñlendicuti
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor General én Jefo) del primer Cuerpo de ejército.
.llevar un rótulo bien visible que diga: similtw á la pólvol'a
negra de una canal.
Dios guarde á V... muchos añ os. Madrid 31 de agosto
de 1896.
El Jefe de la. Sección,
Eduai'do V~'del .
Señores Directores de los Parques de Artillería.
lID' ....
9," SECCI6n
11," SE:~ÓN
LIcENCIAS
~IATERIAL DE ARTlLLERIA
Circular, La pólvora pri sm ática parda de una canal, 1Iprocedente de la fábrica de Santa Bárbara; y que se designa
bajo la denomina.ción de PP..!... puede servir de reemplazo de .\
la negra de una canal, procedente de la fábrietl, de Murcia,
en las mismas piezas y con carga de igual peso.
Para evitar las equivocaciones. que podría causar la foro
ma y color de dicha pólvora, todos los empaques deberán
El Jefe de lo. Sección,
E ndque de ''O,'ozco
Señor Director de la Academia de Artillería.. í' Excmo. Sr.: En virtud de las atribucíonea que me es-
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del segundo y t !Ín conferidas, y con arreglo á lo prevenido en.real orden de
séptimo Cuerpos do ejército y Ordenador de pagos de 31 de agosto de 1895 (D. O. núm. 194), he tenido por con-
Guerra. veniente nombrar ordenanza celador de segunda clase de
r Administraci ón Militar, á Pedro Giral y Sopena, li~iado
. del Ej ército, el cual prestará sus servicios en concepto de
excedente de plantilla en la Intendencia de ejército del pr í-
mer Cuerpo, di sfrutando el haber anual cíe mil doscientas
cuarenta y ocho pesetas.
Dios guarde á V. E. muchos a ños, Madrid31deagosto
de 18,96.
En vista de lo propuesto por V. S. y del certificado fa-
cultativo que acompaña, he tenido á bien conceder dos me-
ses de licencia por enfermo para la Coruña y Sevilla, al
segundo teniente alumno de esa Academia, D. Leopoldo Es ·
pañol y\Villasante. .
Dios guarde á .v, S. muchos años. Madrid 29 de agosto
d e 18frG.
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